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THE ,BLUEGRASS MEETS THE MOUNT 4INS 
WONDERFUL MOREHEAD 
Morehead State College is more than a grouping of modern build-
ings. It is more than a body of students or a gathering of outstanding 
professors. Morehead is these things, but it has something extra which 
distinguishes it from many other colleges. 
Morehead State College has a friendliness, a warmness, a receptive-
ness which cannot be adequately described in words, but nevertheless 
is evident as one visits the campus. 
With a bustling student body which has increased five-fold during 
the past nine years . . . with a building program which has seen over 
10 million dollars spent on construction in recent years ... with a 
greatly strengthened academic program which has given Morehead the 
reputation as the "school where you go to study and learn" ... with 
a campus spirit of great magnitude . . . all uf these things combine to 
make Morehead State College our wonderful home away from home. 
On the following pages, the editors will attempt to portray that won-
derful school year of 1962-63 through the eyes of those who were a 
part of Morehead State College. 

Wilson Hall, a new 200-man residence hall 
Mignon Hall, Morehead's newest women's residence hall 

8 
CAMPUS BEAUTIFUL 
Morehead has long been noted for its beautiful rolling cam-
pus set against the foothills of the Cumberland mountains. With 
its stately buildings and gently sloping lawns, the arc-shaped 
campus presents a panoramic portrait of beauty. 
The Tudor-Gothic buildings blend well with the splendid 
natural beauty of the campus. The many new structures have 
been built with a continuity of design in mind and the total 
beauty of the campus has not been affected by the additional 
structures going up each year. 
The 1962-63 year was one of a brilliant, mild Fall, a record 
cold Winter with much snow, and a beautiful Spring. 

CAMPUS BEAUTY 
What goes better with a beautiful campus than beauti-
ful coeds? 
Morehead State College has both and the pictures on 
these two pages prove the college's claim of the loveliest 
coeds to be found anywhere. 
Morehead coeds are characterized by their friendly 
smiles, their composure, and their "Southern Belle" ap-
pearance. 
The 1962-63 school year blessed Morehead with more 
than its share of campus lovelies. 

Conference champions again! 
ATHLETICS 
The 1962-63 school year was one of the greatest 
in history for Morehead athletics as the Eagles cap-
tured the ove co-championship in football, fielded 
one of the strongest basketball teams in Morehead 
history, and represented the college well in all minor 
sports. 
Athletic facilities on the campus were given a big 
boost during the year with the acquisition of a IS-acre 
plot east of the campus where a new stadium, track, 
and baseball field are being built. The old stadium 
and athletic fields will be used for intramural athletics 
and physical education activities. 
The 5,000 seat fieldhouse-Scene of many great Morehead victories. 
Sunnybrook-Morehead's beautiful golf course 
ave co-champions The South's best-Morehead's 12S-piece marching band. 
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Fields Hall 
The beautiful college lake 
MOREHEAD TODAY 
The pictures on these two pages show the beauty of Morehead State Col-
lege today, ranging from the stately old residence halls, to the modern resi-
dence halls, to the college lake, to the shady campus walks. 
The following two pages will show the Morehead of Tomorrow as en-
visioned on the Master Plan. 
Mignon Hall 
Mignon Hall 
Wilson Hall 
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EXISTING BUILDINGS TO REMAIN 
G -- HOME ECONOMICS - INDUSTRIAL ARTS BUILDING 
2 -- HOME DEMONSTRATION HOUSE 
BAPTIST STUDENT CENTER 
CLASSROOM BUI LDI NG 
MACHINE SHOP 
• -- LAPPIN HALL 
1 -- DORAN STUDENT HOUSE 
• -- METHODIST STUDENT CENTER 
UTILITIES DISTRIBUTION CENTER 
" -- BRECKINRIDGE TRAINING SCHOOL 
,. -- THOMPSON HALL (WOMEN'S DORMITORY) 
" -- CLASSROOM BUILDING (OLD ADMINISTRATION 
ALLIE YOUNG HALL (WOMEN'S DORMITORY) 
BUILDING) 
'. 11 -- JOHNSON CAMDEN LIBRARY 
" -- FIELDS HALL (WOMEN'S DORMITORY) 
2 --
, --
" --
" , --
5 --
r---' 
PRESIDENT'S RESIOENCE 
GARAGE 
FACUL TY DUPLEX 
NATATORIUM 
BUTTON AUDITORIUM - GYMNASIUM 
FACULTY DUPLEXES 
FACULTY RESIDENCE 
NORTH MENS HALL (MEN'S DORMITORY) 
LAKEWOOD TERRACE (MARRIED STUDENTS HOUSING) 
LAUNDRY AND SERVICE 
MARRIED STUDENTS DUPLEXES 
WILSON HALL (MEN'S DORMITORY) 
BUTLER HAL'_ (MEN'S DORMITORY) 
EAST MEN'S HALL (MEN'S DORMITORY) 
BAIRD MUSIC HALL 
FIELD HOUSE 
JAYNE MEMORIAL STADIUM 
TENNIS COURTS 
L ___ J EXISTING BUILDINGS TO BE REMOVED I, -- RICEV ILLE (TEMP. HOUSING FOR MARRIED -- TEMP. MARRIED STUDENTS HOUSING STUDENTS 1 • -- TEMP. MARRIED STUDENTS HOUSING -- TEMP. MARRIED STUDENTS HOUSING .. -- TEMP. MARRIED STUDENTS HOUSING 
•• -- MAINTENANCE ANO STORAGE 
-- MAINTENANCE AND STORAGE 
, -- MAINTENANCE AND STORAGE 
5 -- TEMP MARRIED STUDENTS HOUSING 
LEGEND 
o DECIDUOUS TREES 
'* CONIFEROUS TRE!:S 
LAWN AREA 
_---__ /STREAM 
J 
--SECOND 
11 
K E y 
BUILDINGS IN CONSTRUCTION STAGE 
-- NEW ADMINISTRATION BUILDING 
MIGNON H~LL (WOMEN'S DORMITORY) 
-- MARRIED STUDENTS APARTMENTS 
BUILDINGS IN PLANNING STAGE 
-- MEN'S DORMITORY 
-- WOMEN'S DORMITORY 
-- ADDITION TO JOHNSON CAMDEN LIBRARY 
WOOOEO 
MAIN 
a 
==~------------------------\( 
MASTER PL 
MOREHEAD STATE 
MOREHEAD 
MILLER, WIHRY 6 LANTZ LANDSCAPE ARCHITECTS 6 ENGINEERS 
1'rLa: 500 
AUGUST 1962 
THE MOREHEAD 
The Morehead State College Master Plan is a look into the future-viewing the coL 
lege in 1970 when an expected 6,000 students will be enrolled. 
The plan calls for utilization of present land as the cost of purchasing additional prop-
erty adjacent to the campus has become prohibitive. The hillside at the rear of the cam-
pus will be used as will the island between College Boulevard and College Street. 
II!II PROPOSED BUILDINGS 
@ - ADDITION TO DORAN STUDENT HOUSE 
10 - CLASSROOM BUILDING " A" 
12 - CLASSROOM BUILDING "C OO 
- ADDITION TO CLASSROOM BUILDING 
,. - CLASSROOM BUILDING "B " 
2!1 - FACULTY DUPLEXES 
- WOMEN'S DORMITORY 
- FACULTY RESIDENCES 
- MEN'S DORMITORY AND CAFETERIA (TOWER I 
- MEN'S DORMITORY (TOWER I 
- MARRIED STUDENTS APARTMENTS 
- MAINTENANCE AND SERVICE BUILDING 
- TENNIS COURTS 
It REA 
RE SIDE NTIAL AREA 
N 
COLLEGE 
KENTUCKY 
LOUISVILLE, KENTU CK Y 
OF TOMORROW 
It 
PROPOSED ROADWAY f( 
FUTURE ATHLETIC AR Ej 
Additional classroom buildings, large additions to the library, social studies building, ' 
and the Doran Student House are called· for as well as the erection of a new maintenance 
and service building. 
Additional student and faculty housing is planned with tower residence halls of up to 
15 stories suggested. More faculty duplexes and married student housing units will also 
be built. 17 . 
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Three trips will do it. 
I'm always happy the first trip . 
What's the matter, Dick? 
20 
Orientation begins ... 
September came and with it old 
friends and new freshmen. 
In-coming freshmen usually find 
themselves in a psychological state 
somewhere between fear and anticipa-
tion. They come to Morehead strangers 
to the new kind of life they will soon 
be a part of and never dream how many 
new and interesting people they will 
meet. 
The Campus Campers are among the 
first to quell the fear and confusion of 
the newcomers with a warm smile and 
a hearty hello. 
But the second ... 
Don't jump! You won't have another ordeal like 
this until next spring. 
A whole new world opens when shy, con-
fused freshmen find themselves in the midst of 
activities and new friends. 
Swept up in a busy, rushing schedule of tests, 
receptions, meetings with advisors for help and 
instruction, dreaded registration and relaxation 
with friends, M.S.C. freshmen gain a feeling of 
comfort and belonging. There's no time to be 
homesick because the new freshmen are too 
busy enjoying their new life. 
Let's have a wiener roast! 
At last we're 
together. 
Freshman reception is fun. 
Beanies are the thing for freshmen. 
This wise student goes to register early. 
But not early enough! 
22 
Registration . 
in three easy steps: 
Button Auditorium to 
Business Office to 
Bookstore. 
Business office : "Step right up." 
• • 
This is the last step--
See how easy it was. 
Just look at the pictures in this one! 
Students sure keep me busy. 
24 
College Life 
Classes and social activities are varied 
-subj ect to personal preferences and 
interests. 
There is nothing like a class to keep 
students from some interesting social ac-
tivity; and nothing like too many social 
events to keep them from studying. 
Therefore, students try to divide 
themselves between the two. Only time 
will tell which will win over the other. 
If you don't know, guess. 
An Industrial Arts class is a creative class, but beginners may find it destructive 
to the fingers. 
Dormitory rooms with that personal touch. 
Spanish students, in traditional costumes, enjoy annual banquet. 
Because college life means 
more than classes or a degree, 
M.S.C. students learn to enjoy 
others through recreational ac-
tivities. 
Tune in tomorrow, for the rest of this exciting episode. 
Relaxation on the park benches. 
Ah ah, profanity will get you nowhere. 
25 
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Sandra Howell, last year's Queen, gives up her crown. 
Homecoming Havoc Begins 
Beauty reigned over M.S.C. campus as Homecoming approached. 
The "big game," to be followed by the Homecoming dance, height-
ened the excitement for everyone. 
For the girls, it was the rustle and bustle of new formals, ringing 
phones, and appointments at the beauty parlor. 
For the fellows, it was buying corsages, shoe shines, and hair 
cuts. 
The team and the band, as well as the cheerleaders and major-
ettes, practiced long hours in preparation for the "big" day. 
Eleven candidates groomed themselves for the honor of reigning 
Queen. 
A pretty picture of M.S.C. Homecoming Queen candidates-Kneeling: Linda Marshall; Sharon Bush ; Linda Wolff; Charlene Adkins; 
Christie Lepper. Standing: Polly Tucker; Jenny Sewell; Sandra Howell, last yea/s Homecoming Queen ; Sue Galbreath; Diane Davidson; 
and Carole Porter. 
Decorations are the thing and no M.S.C. dance is without them. 
The band, in "M" formation, drills long hours for the game. 
Homecoming fever 
touches everyone. 
The Eagles practice for the "big game." 
Majorettes practice their routine. 
27 
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28 
Food and decorations are ready for the Smorgasbord Luncheon. 
Display of the campus adds 
to the decorations. 
Final Preparations 
are made. 
Smorgasbord 
Luncheon 
Plenty of good food and lots of friendly 
faces made luncheon a grand success. 
30 
The Court awaits announcement of the Queen. 
Carole Porter crowned 
Homecoming Queen. 
Royalty rides in grand style. 
Crowning of the Queen 
"Me?" shrieks Carole Porter. 
Game and ... 
Reception 
31 
Ii 
Dr. and Mrs. Doran pose proudly with our lovely Queen. 
32 
Homecoming 
Queen 
Carole Porter divides her 
time between work in Dr. 
Sharpe's office and relaxa-
tion with friends , when she 
is not studying or going to 
class. 
33 
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Miss Raconteur 
Sandra Howell 
35 
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Miss Homecoming Queen 
Miss Carole Porter 
CHARLENE ADKINS, Senior; Branch 
Hill, Ohio; Elementary Education; Open 
Forum Club; Mystic Club; Vice-Pres-
ident, CAPA Tridents; Raconteur Staff; 
Cheerleader; Homecoming Court. 
WHO'S WHO 
RAY ALLEN, Senior; McDowell, Ky.; 
English and Physical Education; Vice-
President, Collegiate Knights; Mystic 
Club; Sigma Delta; Baseball Team; Trail 
Blazer; Intramurals; B.S.U.; Literary 
Arts Club; Student Council; Senior 
Class President. 
VERA BONCAROSKY, Senior; Donora, 
Pa.; Area in Music; Sigma Alpha Iota, 
Treasurer; SMENC, Secretary-Treasurer; 
CWENS; Cosmopolitan Club; Honors 
Program; Symphonic Band, Concert-
mistress; Concert Choir. 
WHO'S WHO AMONG STUDENTS IN AMERICAN UNI-
VERSITIES AND COLLEGES is an honor bestowed upon out-
standing college seniors. These students have been selected on the 
basis of scholarship, participation and leadership in academic and 
extracurricular activities, citizenship and service to the school, and 
promise of future success. Here we present the men and women 
of Morehead State College whose achievements have merited 
this recognition. 
WALLACE BROWN, Senior; Logan, 
Ohio ; Physical Education; Collegiate 
Knights; Secretary, "M" Club; Senior 
Executive Counci l; All O.V.c., Second 
Team Football; Select~ best defensive 
back in league; Leading punter in con-
ference_two years. 
VICTOR COLE, Senior; Detroit, Mich.; 
Commerce and Accounting; Kappa Mu, 
Gamma Theta Upsilon; S.N.E.A. 
PAMELA DALTON, Senior; Irvine, 
Ky.; French and English; CWENS; Cos-
mopolitan Club, Reporter; Secretary and 
President of Latin Club; President, Lit-
erary Arts Club; Vice-President, Dorm 
Council; S.N.E.A.; Trail Blazer; Soph. 
and Sr. Class Executive Council. 37 
JAMES DAVIS, Senior; Grayson, Ky.; 
Area in Business Administration; Pres-
ident, Collegiate Knights; President, 
Circle "K"; Sophomore and Junior class 
treasurer; President, Young Republican 
Club; Curriculum and Instruction Com-
mittee. 
KAREN GALLOWAY; Senior; Paris, 
Ky.; English and Commerce; Treasurer 
and Historian, Cosmopolitan Club; 
Treasurer, Dorm Council; Literary Arts 
Club; W.R.A., Reporter; Assistant 
Sports and Co-news editor of Trail 
Blazer. 
GARY P. HAYES, Senior; Grayson, 
Ky.; Pre-Medical; Collegiate Knights; 
American Chemical Society; Secretary, 
Circle "K"; Honors Program. 
WHO'S 
JUDY HENKE, Senior; English and 
French; Managing Editor, Trail Blazer; 
Faculty l!ditor, Raconteur; Publicity 
Chairman, Literary Arts; Publicity 
Director, Forensic Union; Morehead 
Players; CWENS; S.N.E.A.; Senior 
Class Executive Council ; Kappa Delta 
Pi. 
LYNN HINTON, Senior; Flemings-
burg, Ky.; Area in English; S.N.E.A.; 
Literary Arts Club; Secretary, Lati'n 
Club ; College Chorus; College Choir; 
Outstanding Latin Student Award '61-
'62. 
BARBARA ISON; Senior; Jackson, Ky.; 
Elementary Education; Wesley Club; 
CWENS; S.N.E.A. 
DONNA LOHMEIER, Senior; 
Ludlow, Ky.; Area in Voice; Ma-
jorette; Concert Choir, Secretary; 
Sigma Alpha Iota, Corresponding 
Secretary; Chorus; Dorm Council; 
Wesley Fellowship; Cosmopolitan 
Club. 
WHO 
VIRGINIA MABRY, Senior; Olive Hill, 
Ky.; Accounting and Mathematics; 
CWENS, Secretary; Kappa Mu, Re-
porter; S.N.E.A.; YWCA; HDnDrs Pro-
gram; Mu Phi, Secretary. 
CHARLES MAY, SeniDr; Pikeville, Ky.; 
English and HistDry; President, Wesley 
FellDwship; Publicity DirectDr, Literary 
Arts Club; Feature EditDr, Trail Blazer; 
Junior-SeniDr Men's .Honor SDciety; 
HonDrs Program; Editor, Inscape ; Or-
ganization Chairman, Philosophy Club; 
Creative Writing SchDlarship; CDsmD-
pDlitan Club. 
LLOYD MYERS, SeniDr; PatriDt, OhiO'; 
Physical EducatiDn and HistDry; JuniDr 
Class Executive CDmmittee; President, 
Sigma Delta Fraternity; American As-
sDciatiDn fDr Health, Physical Educa-
tiDn, RecreatiDn, and Athletics; S.N.E.A. 
SUE. NOE, SeniDr; MalDne, Ky.; 
PhysIcal EducatiDn; W .R.A.; Kappa 
Mu; CAPA Tridents ; HDmecDming 
CDurt; Cheerleader; Mystic Club; 
JunlOr-SeniDr Class Secretary. 
OSCAR PHILLIPS, Senior; Morehead, 
Ky. ; Commerce; "M" Club; Vice-Pres-
ident, Campus Club. 
NORMAN POKLEY, Senior; Utica, 
Mich.; Chemistry and BiDlDgy; Mu 
Sigma Chi; Beta Chi Gamma; Collegiate 
Knights; Athletic CDmmittee; "M" 
Club; Circle "K." 
JUDITH PRICE, SeniDr; Wayland, Ky.; 
CDmmerce and Physical EducatiDn; 
W.R.A. ; Floyd CDunty Club; D.S.F.; 
Academic SchDlarship, Freshman year. 
39 
ANN SCHAFFNER, Senior; Delta, 
Ohio; Area in Physical Education; 
Sigma Delta Pi ; Kappa Delta Pi; 
Women's Recreation Asso.ciation. 
40 
JACK RADER, Senior; Cleveland, Ohio; 
Geography; Veterans Club; Trail Blazer; 
Baseball Team (All O.V.c. 1961); 
Vice-President, Gamma Theta Epsilon; 
Senior Executive Committee; Intramurals. 
ROSEMARY SHOOK, Senior; Jenkins, 
Ky.; English and History; Literary Arts 
Club ; CWENS; Honors Program. 
GLENN ROBERSON, Senior; Maysville, 
Ky.; Area in Social Science; G.T.U., 
Open Forum; Dorm Council. 
BARBARA SIVIS, Senior; Mt. Sterling, 
Ky.; Elementary Education; S.N.E.A. ; 
President, D .S.F.; President, Kappa Del-
ta Pi ; President, Alpha Beta Alpha. 
MILDRED RYLE, Senior; Burling-
ton, Ohio; Area in Physical Edu-
cation; President, Baptist Student 
Union; Treasurer, Morehead Play-
ers; Secretary, Council of Presi-
dents; Forensic Union; Sigma Delta; 
Kappa Delta Pi; Diving Eagles. 
WHO'S 
JOSEPH STEARNS, Senior; Bur-
kesville, Ky.; Speech and Drama, 
and Political Science; Veterans 
Club, Reporter ; Forensic Union; 
Aquilla Club, President ; More-
head Players; Honors Program. 
JACK STEPHENS, Senior; Gray-
son, Ky.; Area in Business Ad-
ministration; Aquila Club; Treas-
urer, Kappa Mu; Veterans Club; 
Intramura l Sports. 
WHO 
NANCY VANCE Senior' Wil-
liamstown, Ky.; Ph'ysical Education 
and Secretaria l Science; President, 
Women's Recreation Association' 
CAP A Tridents ; Secretary, Sigm; 
Delta Honorary Fraternity; Treas-
urer, Dorm COl\ncil ; SNEA. 
MARIETTA STURGELL, Senior; Paints-
ville, Ky.; English; Honors Program; 
Cosmopolitan Club; Literary Arts Club, 
President; Senior Executive Council; 
Vice-President, CWENS; Wesley Club; 
SNEA; Latin Club; Trail Blazer; Kappa 
Delta Pi. 
BOBBIE WEBB, Senior; Ha::ard, Ky.; 
Music and English; B.S.U.; President, 
Dorm Council; CWENS; Sigma Alpha 
Iota; Literary Arts Club; SMENC; 
Kappa Delta Pi; SNEA; Secretary, Con. 
cert Choir. 
JUDY TRUSTY, Senior; West Liberty, 
Ky.; Secretarial Science and English; 
Kappa Mu ; S.N.E.A.; Wesley Club; 
Mystic Club; Literary Arts Club; Kappa 
Delta Pi. 
PAUL WEST, Senior; Haleyville, Ala. ; 
Business Administration; President, Stu-
dent Council; President, "M" Club; 
President, Junior Class; Vice·President, 
Sophomore Class; Collegiate Knights; 
Cosmopolitan Club; Football Co-Cap-
tain. 
SUE WHITAKER, Senior; Haneysville, 
Ky.; History and English; B.S.U.; 
Senior Class Executive Council;, Glee 
Club; Secretary-Treasurer, Floyd County 
Club. 
41 
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Donna Alexander 
English Area 
South Shore, Ky. 
Vera Boncarosky 
Music Area 
Donora, Pa. 
Judy Corum 
Elementary Education 
Shively, Ky. 
Alicia Bailey 
French 
Georgetown, Ky. 
Patricia Burton 
Home Economics 
Waynesville, Ohio 
HONOR STUDENTS 
The honors p'rogram provides gifted students with the op-
portunity of experiencing higher intellectual challenges. Students 
in the group are allowed to take any additional classes which they 
desire and may work at an accelerated pace. 
Carolyn Dixon 
Elementary Education 
Williamsburg, Ohio 
James Copenhaver 
Pre-Veterinary 
Wytheville, Va. 
Roger Dixon 
English 
Paintsville, Ky. 
Rose T. Farley 
History and English 
Delbarton, W. Va. 
Anna Hawkins 
Elementary Education 
Hillsboro, Ohio 
Carol Grigsby 
English Area 
Dayton, Ohio 
Stephen Fodo 
Business Administration 
Duquesne, Pa. 
Hester Harding 
Elementary Education 
Mt. Olivet, Ky. 
Students were chosen to partICipate in the honors program by a 
faculty committee after consideration of high school transcripts, 
entrance examinations and academic standing in college. 
Harold Hill 
Pre-Engineering 
Seaman, Ohio 
Anna Gayhart 
History 
Evanston, Ky. 
Sandra Howell 
Music Area 
Haleyville, Ala. 
43 
Sarah James 
Commerce Area 
Jenkins, Ky. 
Janice Massey 
History and Music 
Russell, Ky. 
Laradean Kohls 
English 
Alexandria, Ky. 
Charles May 
English and History 
Pikeville, Ky. 
Christine Lepper 
Elementary Education 
Newport, Ky. 
James Noyes 
Mathematics and Physics 
Bainbridge, Ohio 
Virginia Mabry 
Commerce and Mathematics 
Olive Hill, Ky. 
HONOR 
Dixie Phillips 
Music and Mathematics 
Morgan, Pa. 
Ira Potter 
Biology 
Shelby Gap, Ky. 
S T UDENTS 
Stuart Shaffer 
History 
Louisville, Ky. 
Sandra Prater 
Social Science Area 
Lakeville, Ky. 
Rosemary Shook 
English and History 
Jenkins, Ky. 
Doris Rose 
Elementary Education 
Ashland, Ky. 
Marietta Sturgell 
English 
Paintsville, Ky. 
Steve Schafer 
Business Administration 
Mt. Sterling, Ky. 
Ruth Weaver 
Elementary Education 
Plummers Landing, Ky. 
45 
The President's home, gayly decorated in holiday attire, conveys warmth and cheer to M.S.C. students. 
Mignon Hall defies the 
chilly rush of winter. 
46 
Winter Morehead • 1n 
Inside or out . . . 
Winter Is Beautiful. 
47 

Winter Does Strange Things 
to People ... 
Snow fills these students 
with a desire to create. 
Will I slip on this step or the next one? 
That's a puny snowman! And besides, the arms are too skinny. 
49 
Students go to convocation. 
Convocation 
Convocation comes but once a week. 
M.S.C. students enjoy guest speaker. 
50 
Winter Activities 
Students relax in the college recreation room, 
the swimming pool, or the skating rink. 
Activities of this type, as well as numerous 
dances, movies, and special interest programs 
throughout the year, provide students with a 
well-rounded social life. 
Watch that foul line ! 
Come on, hit the ball so we can play. 
Belly slappers are very painful-aren't they? 
51 
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Karen Crosthwaite 
Bardstown, Ky. 
Sharon Mauk 
Greenup, Ky. 
Calendar 
A calendar girl appears in each issue of the 
Trail Blazer. 
Wilma Gibson 
Flemingsburg, Ky. 
Girls 
Girls selected for this honor must have a 
pleasant personality, striking good looks, or 
both. 
Linda Moore 
Ashland, Ky. 
Jennifer Rossman 
Ripley, Ohio 
Dolores Verville 
Maysville, Ky. 
53 
54 
Sharon Wasem 
Glastonbury, Conn. 
Sue Whitaker 
HaneysviIIe, Ky. 
Helen Wells 
Lancer, Ky. 
Janice c. Smith, narrator for 
cafeteria models 
Better Dress Week 
A common interest in personal appearance and proper attire has given nse 
to the annual Better Dress Week. 
Each year the Today's TV program is presented in convocation assembly, 
featuring student models in formal and informal attire. 
One of the many activities of Better Dress Week is the candlelight dinner, 
which is enjoyed by all. Mrs. Adron Doran is coordinator and director of the 
week's events. 
BETTER DRESS ADVOCATES: Standing (/ to r): Jan Knepshield, Janice Smith, Sue Boden-
hiemer and Ray Allen. Seated are June Martin, Paul West, Mrs. Adron Doran, Jim Davis, and 
Polly Tucker. 
Morehead's version of the Today Show: Panelists are Jonnie Conkel; Josh Lovelace; Bill 
Pierce; June Martin, Chairman; and Mrs. Adron Doran, Director. 55 
56 
Harriet Micou and Buddy Corum model the proper attire for classwear. 
Linda Wolff 
The final scene of the style show with members of the homecoming court and their escorts. Christy Lepper, Martha Smith, Jennie Sewell, 
Sue Galbreath, Diane Davidson, Charlene Adkins, Polly Tucker, and Linda Wolff. 
Phyllis Maze Sandra Hall Joyce Taulbee 
Candlelight Dinner 
57 
Opening Reception 
58 
MIGNON 
Morehead's Newest ... 
Mignon Hall, named in honor of Mrs. Mignon Doran, 
wife of the college president Dr. Adron Doran, is the 
newest dormitory on the Morehead Campus. 
The tallest building on the campus, it affords the occu-
pants a panoramic view of the campus and town. 
HALL 
Morehead's tallest ... 
Morehead's most beautiful ... 
59 
Morehead's Most Modern ... 
The spacious patio provides many hours of enjoyment. 
60 The modern kitchenette is very popular. 
Morehead's Most Spacious . . . 
Modern study room will bring higher grades. 
The residence hall will house 300 coeds. The hall is 
arranged in suites, with four girls to a suite. Each suite 
contains a study room, bedroom, and private bath. 
Modern and beautifully decorated lobby will give many hours of relaxation. 
Bedroom is spacious and beautifully decorated. 
61 
Let's not break the speed limit. 
Get that license number. 
62 
50 Milers 
Doug Ott, Stuart Shaffer, and Dick Belaire answered 
the president's call for physical fitness by taking a 50 
mile hike. The journey, which started on the other 
side of Maysville, ended at the Morehead city limits. 
MOREHEAD 
pOP. 
Home at last. 
Parking Regulations 
1962 saw the stiffening of parking regulations 
on the Morehead campus. Parking in an unassigned 
zone was sure to bring a ticket. 
See you in the dean's office. 
The Four Preps 
The Four Preps 
Roars of laughter and rounds of applause filled 
Morehead's fieldhouse as the Four Preps, Capitol 
recording artists, appeared before the student body 
and people of the Morehead area. Accompanied by 
the D. J. Young Trio, the Four Preps sang everything 
from old time favorites to the latest popular hits. 
"Down By The Station" 
Audio Visual 
Aids Workshop 
A workshop in the production of 
overhead transparencies was held 
December 18 on the Morehead 
Campus and was attended by 30 
persons from the Morehead area. 
Forrest Rieske, a visual communi-
cation specialist, Ted Dunlap, sales 
engineer for the Technifax corpora-
tion, and Dr. Norman Tant, di-
rector of Audio Visual Education at 
Morehead conducted the workshop. 
Forrest Rieske works with the participants in preparing overhead projections. 63 
I 
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Mrs. Doran poses at the organ with members of the Durrett 
Debs 
Drill Teams Visit Morehead 
Morehead State College was fortunate in having two 
all-girl corps perform at basketball games during the 
1962-63 school year. At halftime of the Tennessee Tech-
Morehead game, the Mason County Royalettes performed. 
The Durrett Debs, from Louisville Durrett High School, 
performed at halftime of the Morehead-East Tennessee 
game. 
Durrett Debs 
Mason County Royalettes 
Fall Choral Clinic 
The clinic chorus was composed of high school students. 
Howard Tuvelle 
The annual choral clinic was held 
on the Morehead campus from No-
vember 29 to December 2. It was 
attended by students from high 
schools in the Morehead area. 
James Ross Beane was clinic direc-
tor, and Dr. Hugh Johnson of In-
diana University was the guest con-
ductor. 
Dr. Hugh Johnson 
Howard Tuvelle, pianist, appeared on the Morehead campus 
in connection with the piano workshop which was held February 
7-8. He also presented a recital in Button Auditorium. 
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Internationale '63 
Thai "Lettermen" 
Pravid "Sinatra," Jayant "Presley," and Klaharn "Liberace." 
Nasir and Abby sing songs from Iran, their native land. 
"The more we get together the 
better friends we will be" sang 
Taha Sabie (Iraq), Jayant Tulayad-
han (Thai), Pravidhya Abhigantap-
hand (Thai), Helen Anastopoulo~ 
(Greece), Klaharn Ingkavent 
(Thai), Aldo Boch (Chile), Pezesh-
kpour Assar (Iran), and Abbas Sal-
amat, (Iran), as the evening drew 
to a close. 
Internationale '63, a program given by the inter-
national students on the MSC campus, is to become 
a regular feature of the Cosmopolitan Club. This 
year was the first time the students presented a 
program of customs and culture from their coun-
tries for the students. Dr. Lilialyce Akers directed 
the program which was given in the Little Theatre. 
Taha Sabie, Master of Ceremonies 
Donna Lohmeier,. second from left, works with stu-
dents and critique teacher during a music class. 
Alfre~ ~rowning gives instructions to music students at 
Brecktnndge Training School. 
\ 
Student Teaching 
Student teaching is taken by students or prospective teachers 
during one of the semesters of their senior year in college. It is 
done either at the training school on the Morehead campus or at 
one of the 20 off-campus centers established for student teaching. 
Judy Price and Sonja Thompson direct an elementary physical education class 
at Breckinridge Training School. 
Ann Schaffner looks at a bulletin board that she constructed for a class 
at Rowan County High School. 
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Dunreath (Jonnie Conkel): What did You say? Dignan (David Schwartz): "Ladies and 
gentleman our National Anthem." 
Jeniella (Pat Owens) : What's in it Dignan? Dignan (David Schwartz): 
"It's five pounds liver . .. go crazy." 
Drama 
King of Hearts 
Mary L. Smith staged the production which 
included two Breckinridge students and a collie 
dog. The production played to full houses in 
the Little Theatre. Technical direction was 
by Jerry Bangham. 
Norman (Aleson Lake): Boo. Dunreath (Jonnie 
Conkel) : Norman, don't you have anything else to do? 
N orman (Aleson Lake) : "Why that great slob . . . of dog, 
he must be part bear." 
68 
Productions 
Jim (David Schwartz): "And I looked 
at the trees and saw they were full of 
stars." 
~~The Rainmaker" 
The rainmaker set was designed by Mary L. Smith. 
"The Rainmaker" set attendance records for 
the year as its acting, setting, and music at-
tracted crowds to Button Auditorium. "The 
Rainmaker" was staged by Mary L. Smith with 
Jerry Bangham serving as technical director. 
Lizzie (Jonnie Conkel): "One day you wish you had 
a star ~,nd you know you'll never get it, then one 
day . .. 
File (Josh Lovelace): "Now look, Lizzie, 
don't let on you need things,. pretty 
soon you don't need them. I won't ask 
for anything." 
69 
Mrs. Savage (Jonnie Conkel) reveals the hiding place for her bonds as Florence (Karen 
Curnutte), Hannibal (Noal Oney), Fairy May (Patty Murphy), Jeffery (Tom Smith), 
Mrs. Paddy (Phyllis Simpson), Titus (Larry Sharp), Samuel (Gary Bradford), Lily 
Belle (Susan Yates), Miss Wilhelmina (Linda Tackett) and Dr. Emmett (Stephen 
Blatt) look on in astonishment. 
"Always walk around the edge of the rug so it will wear evenly" ex-
claims Mrs. Savage as the other patients in the hospital join her in her 
endeavors. 
Curious Savage 
by 
John Patrick 
The first three-act student directed pro-
duction of the year, "The Curious Savage," 
directed by Haden Hamm, thrilled its 
audiences at each performance. Set de-
signs and technical direction were by 
Josh Lovelace. Jerry Bangham and Mary 
L. Smith were advisors for the perform-
ance. 
70 
Mrs. Savage shows her step-daughter Lily Belle how to get rid of 
wrinkles and then tricks her into believing the story about her 
hidden money. 
Toby (Gary Eldridge), a mute, pours out his feelings for the doll symbol 
of Monica as Monica (Donna Lohmier) sings the words for him. 
The Medium 
by 
Gian-Carlo Menotti 
The Morehead State College Opera Workshop presented 
"The Medium" in the Little Theatre on May 4 and 5. The 
musical direction was by James H. Beane and the production 
was staged by Mary L. Smith. Jerry Bangham was technical 
director for the opera. 
Monica (Donna Lohmier): "Toby, I want you to know, you have the 
most beautiful voice in the world." 
Mrs. Nolan (Bonnie Coyer) hears the voice of her dead child (Donna Lohmier) and sees her vision while Mr. Gobineau 
(John Pflieger) and Mrs. Gobineau (Barbara Hoggatt) meditate with Madame Flora (Bobbie Webb) during the seance. 
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1962 at Morehead Saw a 
The new Administration building 
Workers install new lights in Wilson Hall. 
Mignon Hall was completed at a cost of $1,116,495. 
72 
$6,000,000 Face Lifting. 
was constructed at a cost of $404,912. 
Construction on the Baird Music building which doubled the floor space 
cost $408,000. 
Dr. Duncan, Sandra Howell, and Ray Hornback look at 
the plans of the music building. 
73 
Classroom Scenes 
74 
The most modern equip-
ment and ideas are used at 
Morehead State College to 
offer the student the best 
education possible. 
Understanding through communication 
76 
Classroom Scenes ... 
The low student-professor ratio at Morehead State College gives the student 
a chance for maximum individual help which further broadens his knowledge 
and ideas, and distinguishes him from the average college student. 
A Latin class in the new 4-story, air conditioned classroom building. 
Knowledge . . . an ever present challenge to the serious minded student. 
78 
Graduate Studies 
79 
80 
Library Activities ... 
The library contains something of interest to all students 
on the Morehead campus; whether one is doing research, read-
ing magazines or listening to records. 
From opening to closing, the library is the most busy building 
on campus. 
81 
Peace and quiet allow for comfortable study conditions. 
A test tomorrow? 
82 
Doran 
Student House 
The student house serves the 
student in many areas: cafeteria, 
post office, recreation hall, grill and 
T.V. room. It may be a place to 
grab a quick snack between classes 
during the day, cram for a big test 
at night or eat a fine meal in the 
air conditioned cafeteria. 
None today. 
The 3 R's of the Student House 
Refreshments .. 
Relaxation . 
Recreation . 
Student House Monitors 
Larry Auerswald, Bernie Martin, and Joe Stearns. 83 
FOOTBALL 
Ernie DeCourley Mike Brown 
Seniors 
Kneeling: Bill Mitchell, Oscar Phillips, Ernie DeCourley. Standing: 
Paul West, Coach Penny, and Mike Brown. 
84 
Howard Murphy 
YEAR OF 
Rated no better than last in a pre-season poll, Guy Penny's 
Morehead State College football Eagles astonished the experts 
and even a few fans in posting their finest season in thirteen 
years and winning their initial Ohio Valley Conference co-
championship. Key steps in the Eagles' first title drive were 
victories over Tennessee Tech, Murray, East Tennessee and 
Eastern Kentucky. Highlight of the season was the Eagles' 
20-12 recapture of the traditional "hawg rifle" from arch-
rival Eastern. For his efforts, Penny was named OVC "co-coach 
of the year" and Eagles' Ernie Decourley, Mike Brown, Scott 
Davidson, Howard Murphy and Richard Pare received mention 
on the league's three honor teams. 
Scott Davidson Richard Pare 
Morehead Eagles bring home the "hawg rifle. " 
CHAMPIONS 
O.V.C. Co-Champions 
Jim Bob Laughlin drives in for two during the regional final. 
BASKETBALL 
Morehead's high scoring basketball team exceeded pre-season 
expectations. avc coaches picked Bob Laughlin's crew to finish 
fourth in the league's final standings. The quick starting More-
head team finished in a two-way tie with Tennessee Tech for the 
league title, Morehead's fourth avc co-championship. Season 
highlights were the Eagles' courageous wins over Murray and 
St. Bonaventure, whom the Eagles pulled from a high position 
in the national rankings. Leading the club were sophomore guard 
Harold Sergent, the avc "player of the year," and workhorse 
pivot-man Norm PokIey. Both were first team all-aVC selections. 
ALL-OVC 
Harold Sergent Norm Pokley 
BRECKINRIDGE TRAINING SCHOOL 
The Breckinridge Training School "Eaglets" kept up the winning 
tradition of Morehead State College as they emerged champions of 
the 64th district and 16th region, and a right to play in the 
"sweet sixteen" state basketball tournament in Louisville. 
Jim Bob Laughlin, Harold Slone, and Pete Coyle receive the regional 
trophy from Dr. Adron Doran. 
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Bert T. Combs 
Governor of Kentucky 
Board of Regents 
Standing with Dr. Doran (third from right) are the members of the Board of Regents: Charles Gilley, Lexington; Dr. W. H. Cartmell, Mays-
ville; Dr. Doran; B. F. Reed, Drift; Alex Chamberlain, Louisville, and Wendell Butler, State Superintendent of Public Instruction. Board 
members not shown are: D. H. Dorton, Paintsville, and Bruce Walters, Pikeville. 
Dr. Adron Doran 
President 
89 
The President Is Extremely Active ... 
Dr. Doran and Clyde Lassiter, Principal at Henry Clay High School, Lexington, and 
three Henry Clay students look at the program presented by the Henry Clay Orchestra 
during a visit to the campus. 
Campus construction consumes a great deal of the time of a college president. 
Dr. Doran is shown here pointing to MSCs new classroom building as Ray 
Hornback and Russ McClure seem to be saying, "Do you think it will ever be 
finished ?" 
Dr. Doran was named a Knight of the 
Kentucky Derby Court. 
The "Hawg Rifle" returns .. . 
And So Is HM rs. Morehead State College" 
Mrs. Doran directed the annual Better Dress Week which was cli-
maxed with a style show and a candlelight dinner and dance. She 
is shown here with the steering committee. 
As President of the Kentucky Federation of Women's Clubs, 
Mrs. Doran had as her motto, "Expanding horizons through 
quality service using education as our tool." She traveled 
thousands of miles throughont Kentucky speaking to women's 
clubs. 
An accomplished organist, Mrs. Doran played at all home 
basketball games and at the Kentucky State High School 
basketball tournament. 
Well over 2,000 people attended the reception honoring Mrs. Doran 
at the opening of Mignon Hall, Morehead's magnificent six-story res-
idence hall named for Mrs. Doran. 
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Ray Hornback 
Assistant to the President 
for Public Affairs 
Russell McClure 
Assistant to the President 
for Fiscal Affairs 
Dr. Warren C. Lappin 
Dean of the College 
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Earlyne Saunders 
Associate Dean of Students 
Roger 1. Wilson 
Dean of Students 
Linus A. Fair 
Registrar 
Bill Mahaney 
Supervisor of Data Processing 
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Herbert H. Hogan 
W. H. Rice 
Superintendent of Buildings 
and Grounds 
Business Manager 
Monroe Wicker 
Director of School Services 
Robert E. Woosley 
Director of In-Service Education 
97 
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Harry Mayhew 
Associate Director 
of 
Public Information 
Billy Joe Hall 
Director of Alumni Affairs 
Bob Stokes 
Assistant Business Manager 
John Collis 
College Store Manager 
Someday the new administration building will be completed . . . 
The Lighter Side of Morehead State 
"You mean, the buses going east and the buses going west have been 
cancelled ?" 
"Now as I was speeding down the boo-Ie-vard yester-
day ... " 
"If you would stay off of the golf course and in this building, 
you wouldn't have such a tan!" 
College Administrative Affairs ... 
"Now a machine gun located about here would ... " 
"Long distance from New York?" "It surely is!" 
"Come in backwards, so I'll think you're leaving!" 
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Dr. C. Nelson Grote 
Chairman 
Hobart Adams 
Commerce 
Assistant Professor 
Patricia Gross 
Home Economics 
Instructor 
J. T . Mays 
Industrial Arts 
Assistant Professor 
Patti Bolin 
Home Economics 
Associate Professor 
Clyde Hackler 
Industrial Arts 
Instructor 
Division of Applied 
Arts 
Henry Haggan 
Agriculture 
Professor 
Alex Conyers 
Commerce 
Assistant Professor 
Alice Cox 
Commerce 
Assistant Professor 
Anne Hale 
Home Economics 
Assistant Professor 
Virginia Irons 
Home Economics 
Assistant Professor 
Charles Ray 
Commerce 
Instructor 
Norman Roberts 
Industrial Arts 
Assistant Professor 
Dr. Hollie Sharpe 
Commerce 
Associate Professor 
Bobbye Joan Wilson 
Commerce 
Instructor 
Dr. Lawrence Stewart 
Chairman 
Robert Needham 
Education 
Assistant Professor 
Dr. Norman Tant 
Education 
Professor 
Thelma Caudill 
Special Education 
Assistant Professor 
Dr. Morris Norfleet 
Education 
Associate Professor 
Dr. Zell Walter 
Education 
Professor 
Division of 
Professional Education 
Octavia Graves 
Elementary Education 
Associate Professor 
Dr. Ben Patton 
Education 
Associate Professor 
Hazel Whitaker 
Education 
Assistant Professor 
Dr. Palmer Hall 
Education 
Professor 
Dr. 1. F. Posey 
Education 
Associate Professor 
Dr. Jane Williamson 
Education 
Associate Professor 
Earlyne Saunders 
Education 
Assistant Professor 
Roger Wilson 
Education 
Associate Professor 
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Dr. Zadia Herrold 
Chairman 
Margaret Dunlap 
Physical Education 
Assistant Professor 
Robert Laughlin 
Physical Education 
Associate Professor 
Jonn Anderson 
Physical Education 
Instructor 
Billy Joe Hall 
Physical Education 
Instructor 
William Mack 
Physical Education 
Assistant Professor 
Division of 
Health, Physical Education 
and Athletics 
Earl Bentley 
Physical Education 
Instructor 
Lake Kelly 
Physical Education 
Instructor 
Ann Pemberton 
Physical Education 
Assistant Professor 
Rex Chaney 
Physical Education 
Instructor 
Dr. William Kerr 
Physical Education 
Assistant Professor 
Guy Penny 
Physical Education 
Assistant Professor 
Roy Kidd 
Physical Education 
Instructor 
Nan Ward 
Physical Education 
Instructor 
Dr. William B. Owsley 
Chairman 
J ames Russell Cooley 
Science 
Instructor 
John Fryman 
Mathematics 
Instructor 
Elizabeth Mayo 
Mathematics 
"Assistant Professor 
Lake Cooper 
Mathematics 
Assistant Professor 
Dr. Margaret Heaslip 
Biology 
Professor 
Dr. Lamar Payne 
Chemistry 
Assistant Professor 
Division of 
Science and Mathematics 
Dr. Robert Dalzell 
Biology 
Assistant Professor 
Charles Jenkins 
Chemistry 
Assistant Professor 
John Philley 
Geology 
Instructor 
Woodrow Barber 
Science 
Instructor 
William Falls 
Science 
Instructor 
Allen Lake 
Science 
Assistant Profassor 
Toney Phillips 
Chemistry 
Assistant Professor 
James Chaplin 
Science 
Instructor 
Linus Fair 
Mathematics 
Associate Professor 
Benjamin Lynd 
Physical Science 
Instructor 
Don W orsencroft 
Physics 
Instructor 
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Dr. Clifford Rader 
Chairman 
Dr. Lilialyce Akers 
Sociology . 
Associate Professor 
John Gartin 
Geography 
Assistant Professor 
Ronald Nelson 
Geography 
Instructor 
Dale Breaden 
History and 
Political Science 
Instructor 
Dr. Perry LeRoy 
History 
Assistant Professor 
Margaret Patton 
Psychology 
Assistant Professor 
Division of 
Social Studies 
Dr. Wilhelm Exelbirt 
History 
Professor 
George Luckey 
Philosophy 
Instructor 
Dr. Roscoe Playforth 
Economics and 
Sociology 
Associate Professor 
Neville Fincel 
Economics 
Associate Professor 
Dr. Franklin Mangrum 
Philosophy 
Professor 
Dr. Harry Ward 
History 
Assistant Professor 
Dr. Dee Akers 
Economics and 
Political Science 
Assoc;ate Professor 
Don Flatt 
History 
Instructor 
Don Martin 
Geography 
Assistant Professor 
Harold Whiteman 
Geography 
Instructor 
Dr. George Boswell 
Chairman 
William Hampton 
English 
Instructor 
Harry Mayhew 
Journalism 
Instructor 
Thomas Rogers 
English 
Instructor 
Division of 
Languages and Literature 
William Higgins 
English 
Assistant Professor 
Ethel Moore 
Latin 
Assistant Professor 
Albert Stewart 
English 
Assistant Professor 
Mona Combs 
English 
Instructor 
Joan Lesueur 
.Spanish 
Assistant Professor 
Edward Morrow 
English 
Instructor 
Victor Kenettozzi 
English 
Assistant Professor 
James Earl Davis 
English 
Instructor 
Dr. Adam Levengood 
French 
Associate Professor 
Dr. Charles Pelfrey 
English 
Associate Professor 
Betty Jean Wells 
English 
Instructor 
Joyce Chaney 
English 
Instructor 
Lorene Day 
English 
Assistant Professor 
Hildreth Maggard 
English 
Instructor 
J ames Prince 
English 
Instructor 
Sherrell Wilkes 
English 
Assistant Professor 107 
Dr. Johnson E. Duncan 
Chairman 
Douglas Diehl 
Music 
Instructor 
Keith Huffman 
Music 
Assistant Professor 
Violet Severy 
Music 
108 Assistant Professor 
Brent Fry 
Speech 
Assistant Professor 
Alex Lesueur 
Music 
Assistant Professor 
Mary Smith 
Drama 
Instructor 
Division of 
Fine Arts 
Jerry Bangham 
Drama 
Instructor 
Glenn Fulbright 
Music 
Assistant Professor 
Saundra Manburg 
Speech 
Instructor 
John Stetler 
Music 
Assistant Professor 
James Beane 
Music 
Assistant Professor 
Helen Fulbright 
Music 
Instructor 
Fred Marzan 
Music 
Assistant Professor 
William Svec 
Music 
Instructor 
J ames Anderson 
Art 
Instructor 
Naomi Claypool 
Art 
Assistant Professor 
Don Holloway 
Drama 
Instructor 
Robert Mumper 
Music 
Instructor 
Thomas Young 
Art 
Assistant Professor 
lone Chapman 
Librarian 
Library 
Assistant Librarians 
Marguerite Bishop Dorothy Conley 
Sibbie Playforth Barbara Sivis 
Beatrice Spriggs Clarica Williams Lela Wilson 
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Student Affairs 
College Nurses 
Wilma Caudill Mary Clarke 
William Hampton 
North Men's Hall 
Geneva Meade 
Fields Hall 
Dormitory Directors 
Nell Harding 
Mignon Hall 
Gary North 
Wilson Hall 
George Luckey 
East Men's Hall 
Mary Watson 
Allie Young Hall 
Reedus Back 
Director 
Mabel Barber 
Guidance 
Oval Hall 
Music 
Virginia Rice 
Home Economics 
Suzanne Boggs 
Librarian 
Rondal Hart 
Industrial Arts 
Era Mae Smelley 
Fifth Grade 
Breckinridge Training School 
Larry N . Dales 
Art 
Charles Jones 
Mathematics 
Stellarose Stewart 
Third Grade 
John E. Allen 
Physical Education 
Sam Denney 
English 
Delores Jo Moore 
Second Grade 
Blanche Waltz 
Sixth Grade 
Mary Anderson 
Fourth Grade 
Thelma Evans 
First Grade 
Hazel Nollau 
Science 
George Young 
Social Studies 
III 
George P. Garey 
Director 
Cafeteria Staff 
First row: William M. Carter, Assistant Mgr.; F. Wells; A. Moore; L. Pelfry; M. Layne; C. LaFevers; J. Thompson; O. Adkins; G. Powell; A. Morrison; 
]. Sturgill; H . Buckner; S. Smith; F. Watson; R. Moreland; George P. Garey, Director. Second ,-ow: M. Christian; B. Davis; J. Brown; G. Fouch; J. Barker; 
E. Warren ; M. Wells; S. Oney; D . Caudill; S. Howard; C. Whitt ; D. DeHart; E. Tolliver; W. Kidd. Third ,-ow: P. Ward; E. Blair; L. Ingle; M. Gulley;. 
R. Sturgill; E. Butler; II. Bradley; P. Mynheir; D. Thomas; G. Evans ; J. Oney; E. Amburgey; A. Scott; M. Fisher. ' 
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Ethel Adkins 
Order Writer 
Business Affairs 
Tom Erwin 
Pressman 
Public Relations 
Patsy Knight 
Secretary 
Education 
Carol Pierce 
Secretary 
Public Relations 
Grace West 
Typist 
Library 
,0 
Ivai Bryant 
Cashier 
Business Affairs 
Janet Fraley 
Typist 
Library 
Alvin McGary 
Foreman 
Buildings and Grounds 
Linda Roeth 
Secretary 
Breckinridge 
Anna Carter 
Secretary 
Alumni Of (ice 
Billie Jo Gregory 
Secretary 
Fine Arts 
Jeanette McPeek 
Secretary 
Public Relations 
Sue Salyer 
Secretary 
President's Office 
Shirley Wetzel 
Secretary 
Language and Literature 
Ida Belle Caudill 
Clerk 
Business Affairs 
Eugene Hamilton 
Accountant 
Business Affairs 
Staff 
Joyce Miller 
Secretary 
Business Affairs 
Jo Nell Scobee 
Public Relations 
Barbara Daniel 
Typist 
Library 
Betty Hill 
Machine Operator 
Business Affairs 
Mary Montgomery 
Secretary 
Health, Physical Education 
Jo Ann Shy 
Secretary 
President's Office 
Edith Williams 
Secretary 
Applied Arts 
Margie Ellis 
Secretary 
Buildings and 
Grounds 
Darlene Knepshield 
Secretary 
Library 
Roberta Moore 
Typist 
Library 
Doris Wells 
Secretary 
Student Affairs 
Elizabeth Wilson 
Secretary 
Student Affairs 
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Dr. Palmer Hall 
Director of Graduate Studies 
Louis W. Cowen 
Secondary Education 
McKees Rock, Pennsylvania 
GRADUATE STUDENTS 
The primary purpose of the Graduate Program at Morehead is the trammg of 
effective school leaders and superior teachers. Several curricula lead to the Master of 
Arts Degree in Education, each qualifying the candidate for a particular certificate. 
Elementary and secondary teachers may acquire the standard teachers' certificate; others 
may pursue a curriculum that qualifies them for certification in one of the school 
service of administrative positions. Many take advantage of the graduate offerings 
for their own personal needs without regard to the completion of a degree program. 
Teachers who have already taken the M.A. Degree may qualify for Rank I in the 
Kentucky Teachers Salary Schedule by completing 30 hours of work selected from the 
fifth-year programs. They may also complete the required courses for an additional 
certificate or satisfy other individual needs through Post-Masters work at Morehead. 
Gary W. Allethauser 
Elementary Principalship 
Syracuse, New York 
Charles W. Day 
Secondary Teaching 
Salt Lick, Kentucky 
Fremont E. Besmer 
Music Education 
Salinas, California 
Maurice E. Esham 
Secondary Education 
Vanceburg, Kentucky 
Clyde ] . Caligiuri 
Secondary Education 
Clairton, Pennsylvania 
Carol A. Feather 
Secondary Education 
Greensburg, Pennsylvania 
William W. Hamilton 
Secondary Education 
Mt. Sterling, Kentucky 
Charles R. Richardson 
Secondary Education 
Danvi lle, Kentucky 
Thomas Robinson 
Secondary Education 
Waynesville, Ohio 
Nancy L. McChesney 
Secondary Education 
Downers Grove, Illinois 
Shirley Robertson 
Elementary Education 
Hazard, Kentucky 
James A. Scobee 
Secondary Education 
Mt. Sterling, Kentucky 
Helen A. Northcutt 
Secondary Education 
Morehead, Kentucky 
Richard L. Robinson 
Secondary Education 
Waynesville, Ohio 
Allan B. Smith 
Secondary Education 
Mt. Sterling, Kentucky 
Pearl E. Patton 
Supervision 
Morehead, Kentucky 
Jack Williams 
Secondary Education 
Peebles, Ohio 117 
Left to Right: Leonard Obergfell, Treasurer; Sue Noe, Secretary; William Thompson, Vice-President; Ray 
Allen, President. 
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Charlene R. Adkins 
Branch Hill, Ohio 
Elementary Education, A.B. 
Charlene H . Aitkin 
Flemingsburg, Ky. 
Elementary Education, A.B. 
M. Ray Allen 
McDowell, Ky. 
English and Physical 
Education, A.B. 
Glenna C. Amburgey 
Morehead, Ky. 
Mathematics and Art, A.B. 
Larry Auerswald 
North Vernon, Ind. 
Geography and Physical 
Education, A.B. 
Jackson D . Banks 
Whitesburg, Ky. 
Area in Science, B.S. 
Donna K. Alexander 
South Shore, Ky. 
Area in English, A.B. 
Charles J. Bailey 
Maysville, Ky. 
Barbara A. Allen 
Inez, Ky. 
Area in Home Economics, B.S. 
Dave V. Applegate 
Greenup, Ky. 
Physical Education and 
General Business, A.B. 
Carolyn Atkinson 
Flemingsburg, Ky. 
Elementary Education, A.B. 
Geography and History, A.B. 
John G. Barber 
Owingsville, Ky. 
Commerce and History, A.B. 
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Ronald E. Barker 
Crestline, Ohio 
Speech, A.B. 
L. Sue Bodenheimer 
Lexington, Ky. 
Elementary Education, A.B. 
Stephen S. Barnett 
Maysville, Ky. 
Commerce, A.B. 
Larry D. Boggs 
Grayson, Ky. 
Area in English, A.B. 
Anna M. Barker 
Sandy Hook, Ky. 
Chemistry, B.S. 
Arlen L. Barker 
Sandy Hook, Ky. 
Social Science, A.B. 
Evelyn 1. Barker 
Sandy Hook, Ky. 
Elementary Education, A.B. 
Marjorie M. Barrett 
West Liberty, Ky. 
English, A.B. 
Don L. Behm 
Seaman, Ohio 
Patricia A. Bartlett 
Lexington, Ky. 
Art, A.B. 
Geography and History, A.B. 
Shirley A. Bishop 
Rocky Point, N.Y. 
Accounting and Sociology, B.S. 
Aldo V. Bock 
Tocopilla, Chile 
Pre-medicine 
Wendell D. Boggs 
Jenkins, Ky. 
Biology, B.S. 
Bruce G. Boleyn 
Garrett, Ky. 
Elementary Education, A.B. 
William T. Bolinger 
Dayton, Ohio 
Physical Education and Geography, A.B. 
Vera A. Boncarosky 
Donora, Pa. 
Area in Music, A.B. 
Woodford Bowen 
Pine Top, Ky . 
. Geography and History, A.B. 
Clydia B. Brashear 
Viper, Ky. 
Delphalene Brewer 
Inez, Ky. 
Elementary Education, A.B. Home Economics, B.S 
Wallace M. Brown 
Logan, Ohio 
Jonathan D. Brown 
Long Island, N.Y. 
Area in Social Science, A.B. 
Kay A. Brown 
Hillsboro, Ohio 
Physical Education, A.B. 
Robert I. Brown 
Ashland, Ky. 
Area in Music, A.B. 
Physical Education, A.B. 
Thomas B. Browne 
Portsmouth, Ohio 
Business Administration, 
B.S. 
Geraldine E. Bromley 
New Baltimore, Mich. 
English, A.B. 
Alfred G. Browning 
Huntington, W . Va. 
Area in Music, A.B. 
Gaston Z. Brown 
Gary, W. Va. 
Social Science, A.B. 
Fred A. Burns 
Ashland, Ky. 
Biology, B.S. 
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Nancy L. Bustetter 
Ashland, Ky. 
Elementary Education, A.B. 
Freda Catron 
Stanton, Ky. 
Area in Home Economics, B.S. 
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James S. Caudel 
Owingsville, Ky. 
Gary R. Burton 
Maysville, Ky. 
Music Education, A.B. 
Alma A. Bush 
Ashland, Ky. 
Elementary Education, A.B. 
Wilma L. Butler 
Morehead, Ky. 
English and Commerce, A.B. 
Theodore C. Byman 
Loveland, Ohio 
Industrial Arts and History, A.B. 
Jack B. Calhoun 
Grayson, Ky. 
Physical Education and History, A.B. 
Barbara G. Calvert 
Morehead, Ky. 
Elementary Education, A.B. 
Judith W . Cannon 
North Middletown, Ky. 
Area in Home Economics, B.S. 
Gordon E. Cassity 
Ashland, Ky. 
Physical Education and Biology, A.B. 
Clara M. Chandler 
Manchester, Ohio 
Area in Social Science, A.B. 
Robert G. Cempella 
Filbert, W. Va. 
Biology, B.S. Area in Home Economics, B.S. 
Jonnie M. Conkel 
Lucasville, Ohio 
Speech and Drama and 
English, A.B. 
Glenn I. Chandler 
Mt. Sterling, Ky. 
Area in Music, A.B. 
Phyllis A. Clark 
Owingsville, Ky. 
Elementary Education, A.B. 
Connie L. Coffee 
Jenkins, Ky. 
Area in Physical Education, A.B. 
Victor H. Cole 
Blue Creek, Ohio 
Accounting, Biology, Geography, B.S. 
Paul Collins 
Hindman, Ky. 
Industrial Arts and 
General Business, A.B. 
Lucille Colvin 
Blue Creek, Ohio 
Elementary Education, A.B. 
James A. Combs 
Middletown, Ohio 
French and English, A.B. 
James E. Combs 
Walkertown, Ky. 
English, A.B. 
Robert L. Cooper 
Morehead, Ky. 
Mathematics and 
Commerce, B.S. 
Lassie B. Copley 
Warfield, Ky. 
Home Economics, B.S. 
Patricia A. Cochrane 
Hunter, Ky. 
English, A.B. 
William Collier 
Portsmouth, Ohio 
Industrial Arts and 
Physical Education, A.B. 
Carolyn S. Cox 
Morehead, Ky. 
Elementary Education, A.B. 
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James O. Cracraft 
Mt. Olivet, Ky. 
Business Administration, B.S. 
Pamela M. Dalton 
Irvine, Ky. 
French and English, A.B. 
Willard R. Craig 
Benham, Ky. 
Chemistry', and 
Mathematics, B.S. 
Sharon P. Dann 
Morehead, Ky. 
Elementary Education, 
A.B. 
Ernest B. DeCourley 
Adamsville, Tenn. 
Physical Education, A.B. 
Dale B. DeHart 
West Liberty, Ky. 
Physical Education and 
Industrial Arts, A.B. 
Marty 1. Cox 
Morehead, Ky. 
Elementary Education, A.B. 
James 1. Crace 
Catlettsburg, Ky. 
Chemistry and Mathematics, B.S. 
Edyth 1. Creech 
Harlan, Ky. 
Home Economics and 
Nursing, B.S. 
Carolyn S. Davidson 
Ashland, Ky. 
Elementary Education, A.B. 
Magdalene F. Crisp 
Sandy Hook, Ky. 
Elementary Education, A.B. 
James A. Davis 
Grayson, Ky. 
Area in Business 
Administration, B.S. 
John S. Donat 
Massillon, Ohio 
Chemistry and Biology, B.S. 
Phyllis J. Eastham 
Wurtland, Ky. 
Area in Commerce, B.S. 
David]. Derrick 
Hamilton, Ohio 
Physical Education, 
Economics and Sociology, 
A.B. 
Ronald R. Dixon 
Ashland, Ky. 
Business Administration, 
A.B. 
Charles O. Dotson 
West Prestonshurg, Ky. 
Mathematics and Physical 
Education, A.B. 
Arye E. Ellington 
Salt Lick, Ky. 
Area in Home Economics, 
B.S. 
Nelson E. Doyle 
Maysville, Ky. 
History, A.B. 
Ben R. Ellis 
Amelia, Ohio 
History, A.B. 
Thomas H . Ellis 
Amelia, Ohio 
Physical Education, 
Dorothy 1. Duvall 
Sandy Hook, Ky. 
Elementary Education, A.B. 
Norma]. Ellis 
New Richmond, Ohio 
Chemistry and 
Mathematics, B.S. 
Economics and Sociology, A.B. 
Kenton Fairchild 
Inez, Ky. 
Physical Education, A.B. 
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Raymond T. Feeney 
Uniondale, N. Y. 
History, A.B. 
Albert D. Forcum 
Frankfort, Ohio 
Mathematics, Physics, 
and Chemistry, B.S. 
Sandra K. Fulton 
Peebles, Ohio 
Elementary Education, A.B. 
Tommie G. Fern 
Cowan, Ky. 
Economics and Sociology 
and Agriculture, A.B. 
Raymond P. Fields 
Kindman, Ky. 
General Business, 
Sociology and 
Economics, A.B. 
Betty A. Fleming 
Virgie, Ky. 
English, A.B. 
Russell Fultz 
Morehead, Ky. 
Elementary Education, A.B. 
Mike Gabbard 
Frankfort, Ky. 
History and Political 
Science, A.B. 
Robert G. Finn 
Lexington, Ky. 
Mathematics, B.S. 
Thomas Fullington 
Paris, Ky. 
Area in Music, A.B. 
Linda L. Gallaher 
West Union, Ohio 
Music, A.B. 
-Karen S. Galloway 
Paris, Ky. 
English and Commerce, A.B. 
Charles A. Gordon 
Paris, Ky. 
Area in Biology, B.S. 
Ernest L. Greene 
Sandy Hook, Ky. 
Business Administration, 
B.S. 
Anna]. Gayhart 
Evanston, Ky. 
History, A.B. 
Glenn F. Gleim 
Minford, Ohio 
Carol A. Georges 
Clarksville, Ohio 
Elementary Education, 
A.B. 
Business Administration, B.S. 
Ray H. Grider 
West Liberty, Ky. 
Geography and Economics 
and Sociology, A.B. 
Helen L. Grierson 
Aberdeen, Ohio 
Biology and History, B.S. 
Harold M. Gibbs 
Charlestown, Ind. 
Physical Education, A.B. 
Ada J. Graham 
Hillsboro, Ky. 
Physical Education and Latin, 
A.B. 
Tom V. Haas 
Fort Thomas, Ky. 
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Donald G. Hacker 
South Portsmouth, Ky. 
Mathematics and Chemistry, 
Helen S. Hager 
Cliff, Ky. 
Elementary Education, A.B. 
B.S. 
Sandra K. Hall 
McDowell, Ky. 
English, A.B. 
Kenneth E. Hamilton 
Virgie, Ky. 
Area in Business 
Administration, B.S. 
John R. Hargis, Jr. 
Elliottville, Ky. 
Physics and Mathematics, 
B.S. 
Janice M. Harris 
Olive Hill, Ky. 
Commerce and Economics 
and Sociology, A.B. 
Douglas R. Hall 
Frenchburg, Ky. 
Physical Education, A.B. 
Marilyn Harr 
Olive Hill, Ky. 
Grace A. Hall 
Clearfield, Ky. 
English and Foreign 
Languages, A.B. 
Teddy D. Hall 
Melvin, Ky. 
Elementary Education, A.B. 
Maxwell L. Hammond 
Olive Hill, Ky. 
Area in Science, B.S. 
Elementary Education, A.B. 
Joseph M. Harrison 
Vanceburg, Ky. 
Physical Education and 
Economics and Sociology, 
A.B. 
Anna C. Hawkins 
Hillsboro, Ohio 
Gary P. Hayes 
Hazard, Ky. 
Elementary Education, A.B. Biology and Chemistry, B.S. 
Gene W. Hemminger 
Glassport, Pa. 
Music and English, A.B. 
Judy 1. Henke 
Maysville, Ky. 
English and French, A.B. 
Don M. Henry 
Lees Creek, Ohio 
Industrial Arts and Physical 
Education, A.B. 
Cecil H. Hewlett 
Fallsburg, Ky. 
Geography and History, 
A.B. 
Paul R. Heid 
Louisville, Ky. 
Mathematics and Chemistry, 
B.S. 
William R. Herald 
West Prestonsburg, Ky. 
Chemistry, B.S. 
Ishmael W . Johnson 
Ashland, Ky. 
Frances 1. Helphinstine 
Wallingford, Ky. 
Mathematics and English, 
A.B. 
Patti R. Hendrix 
Flemingsburg, Ky. 
Elementary Education, A.B. 
Anna G. Henry 
West Liberty, Ky. 
Physical Education, B.S. 
Speech and English, A.B. 
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Linda T. Hilderbrandt 
Tollesboro, Ky. 
Elementary Education, A.B. 
Thomas Holowitz 
New Kensington, Pa. 
Music, A.B. 
Sylvia J. Horton 
Loveland, Ohio 
Speech and Drama, and 
English, A.B. 
Nancy 1. Hinton 
Flemingsburg, Ky. 
Area in English, A.B. 
Ulysus C. Horne 
Barnett's Creek, Ky. 
Commerce, Economics and 
Sociology, A.B. 
Morine Howard 
Madison, Ind . 
Elementary Education, A.B. 
Donald Hoffman 
Ashland, Ky. 
Chemistry and 
Mathematics, B.S. 
Nancy 1. Horst 
Westbury, N.Y. 
Area in Home Economics, 
B.S. 
Charles D. Huber 
Washington, Ky. 
Economics, Sociology and 
Agriculture, B.S. 
Phyllis Holbrook 
Mt. Sterling, Ky. 
Elementary Education, A.B. 
Cortis Honeycutt 
Pinetop, Ky. 
English, A.B. 
Charles H. Huber 
Lexington, Ky. 
Chemistry and Biology, B.S. 
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Barbara S. Ison 
West Liberty, Ky. 
Elementary Education, A.B. 
Stuart Kaminsky 
Dover Plains, N.Y. 
Biology, B.S. 
Patsy A. Kincer 
Millstone, Ky. 
Area in English, A.B. 
Jo Ann Johnson 
Allen, Ky. 
English and History, A.B. 
Everett Kennan 
Maysville, Ky. 
Mathematics, B.S. 
Virginia 1. Klaren 
Lexington, Ky. 
Elementary Education, A.B. 
Roger G. Johnson 
Morehead, Ky. 
Business Administration, 
A.B. 
Jane E. Kenrick 
Waynesville, Ohio 
English, A.B. 
Jan Knepshield 
Middletown, Ohio 
Physical Education, A.B. 
Larry G. Jones 
Millstone, Ky. 
History, A.B. 
Paul D . Keesee 
Latham, Ohio 
Physics and Mathematics, B.S. 
J ames A. Knight 
Paintsville, Ky. 
Social Studies, A.B. 
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Samuel G. Kovach 
Lexington, Ky. 
Geography and History, A.B. 
Evelyn 1. Kurth 
St. Clairsville, Ohio 
Area in Music, A.B. 
Robert J. Leupold 
Hicksville, N. Y. 
Physical Education, A.B. 
Randall E. Lacy 
Insko, Ky. 
Biology and Chemistry, 
B.S. 
Daisy M. Lancaster 
Maysville, Ky. 
Home Economics, B.S. 
Betty J. ~ewis 
Stanville, Ky. 
Wanda 1. Lewis 
Morehead, Ky. 
Janet P. Litton 
Morehead, Ky. 
Music and Art, A.B. English and History, A.B. Area in English, A.B. 
Donna J Lohmeier 
Ludlow, Ky. 
Area in Music, A.B. 
Janice F. Long 
Paris, Ky. 
French, A.B. 
Mary H. Long 
Erlanger, Ky. 
Elementary Education, A.B. 
Roy A. Lucas 
Middletown, Ohio 
Physical Education, A.B. 
Charles E. Lyon 
Louisa, Ky. 
Business Administration, 
B.S. 
Rodney Lyons 
Owingsville, Ky. 
Industrial Arts and 
Physical Education, A.B. 
Merwin K. McCane 
Brooksville, Ky. 
Elementary Education, A.B. 
John D. McChesney 
Downers Grove, Ill. 
Commerce and 
Agriculture, A.B. 
Sharon L. McClanahan 
Worthington, Ky. 
Elementary Education, A.B. 
Raymond E. McClellan 
Lexington, Ky. 
Frederick B. McCullough 
Ashland, Ky. 
Henry F. McGuire 
Jeffersonville, Ky. 
Agriculture, B.S. Mathematics and Chemistry, 
B.S. 
Commerce, Economics and 
Sociology, B.S. 
Esta S. McKenzie 
Fuget, Ky. 
Area in Home Economics, 
B.S. 
Virginia Lee Mabry 
Olive Hill, Ky. 
Accounting and 
Mathematics, B.S. 
Ollie V . Maddix 
Van Lear, Ky. 
Elementary Education, 
A.B. 
SuE lIen Major 
South Shore, Ky. 
Elementary Education, A.B. 133 
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John Mann 
Greenup, Ky. 
Elementary Education, A.B. 
Lee R. Massey 
Russell, Ky. 
History, A.B. 
Mellanie L. MilIs 
Milford, Ohio 
Home Economics, B.S. 
William F. Mitchell 
Rockwood, Tenn. 
Physical Education, A.B. 
Warner K. Manning 
Flemingsburg, Ky. 
Business Administration, 
B.S. 
Charles E. May 
Pikeville, Ky. 
English and History, 
A.B. 
L. Mavis Montgomery 
Jeffersonville, Ky. 
English, A.B. 
Burnis Martin 
Wayland, Ky. 
Mathematics and 
Geography, A.B. 
Norma K. Mers 
Paris, Ky. 
Elementary Education, 
A.B. 
Juanita Moore 
Garett, Ky. 
History, A.B. 
Vinetta Martin 
Drift, Ky. 
English, A.B. 
Kermit E. Miller 
Ashland, Ky. 
Business Administration, 
BS 
Leonard W. Mitchell 
Maysville, Ky. 
Industrial Arts, A.B. 
Wend all, F. Moore 
Warfield, Ky. 
Physical Education and 
Accounting, A.B. 
Darrell L. Murphy 
Ezel, Ky. 
Business Administration, 
B.S. 
Sue E. Noe 
Malone, Ky. 
Physical Education, A.B. 
Thomas M. O'Rourke 
Buffalo, N.Y. 
History and Geography, 
A.B. 
Janice L. Perry 
West Liberty, Ky. 
Area in Commerce, B.S. 
Lloyd L. Myers 
Patriot, Ohio 
History and Physical 
Education, A.B. 
James L. Noyes 
Bainbridge, Ohio 
Mathematics and Physics, 
B.S. 
Oscar L. Phillips 
Martin, Tenn. 
Commerce, B.S. 
Carolyn N. Naugle 
Maysville, Ky. 
Elementary Education, A.B. 
Leonard]. Obergfell 
Syracuse, N.Y. 
Physical Education, A.B. 
Harry M. Plummer, Jr. 
Vanceburg, Ky. 
Biology and Chemistry, 
B.S. 
Frank H. Neher 
Greenwich, Conn. 
English, A.B. 
Doris A. Oney 
Olive Hill, Ky. 
Area in Commerce, B.S. 
James E. Pack 
South Shore, Ky. 
Physical Education and 
Social Studies, A.B. 
Norman]. Pokley 
Warren, Mich. 
Chemistry and Biology, :r .S. 
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David G. Porter 
Plummers Landing, Ky. 
Geography and Economics and 
Sociology, A.B. 
Ossie F. Prater 
Salyersville, Ky. 
Economics and Sociology, A.B. 
Herbert D . Ramey 
Farmers, Ky. 
Judith A. Price 
Wayland, Ky. 
Commerce and Physical 
Education, A.B. 
Fern M. Puckett 
Mt. Sterling, Ky. 
Home Economics, B.S. 
Physical Education, A.B. 
Shirley Ratcliff 
Salyersville, Ky. 
Sociology and Economics, 
A.B. 
Robert L. Prichard 
Louisa, Ky. 
History and Physical 
Education, A.B. 
Jack L. Rader 
Marcella K. Porter 
Morehead, Ky. 
Area in Commerce, B.S. 
Willie O. Prater 
Hindman, Ky. 
Area in School Science, A.B. 
Cleveland, Ohio 
Geography and Economics 
and Sociology, A.B. 
Charles E. Ratliff 
South Shore, Ky. 
Music, A.B. 
Maurice D . Reaves 
Harlan, Ky. 
Commerce, B.S. 
Roger A. Reece 
Larwill, Ind. 
Music Education, A.B. 
Janice D. Rice 
Raceland, Ky. 
English and Commerce, A.B. 
Priscilla A. Rose 
West Liberty, Ky. 
Paul F. Rice 
Catlettsburg, Ky. 
Industrial Arts, B.S. 
Shelby J. Risner 
Inez, Ky. 
English, A.B. 
Robert L Rose 
Area in Home Economics, 
B.S. 
West Liberty, Ky. 
Commerce and Geography, 
A.B. 
Murcella F. Reed 
Mt. Olivet, Ky. 
Elementary Education, A.B. 
Virginia H. Reynolds 
Morehead, Ky. 
Elementary Education, A.B. 
Margarett E. Richmond 
Kermit, W. Va. 
Elementary Education, A.B. 
Glenn W. Roberson 
Maysville, Ky. 
Area in Social Science, A.B. 
Lawrence E. Rosenweig 
Hillsboro, Ohio 
Mathematics and Health 
and Physical Education, A.B. 
Ann B. Roulston 
Keeseville, N .Y. 
History and English, A.B. 137 
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Linnie Rowland 
Relief, Ky. 
Elementary Education, A.B. 
Louis C. Rupert 
Ashland, Ky. 
Area in Science, B.S. 
Anthony L. Sapp 
Mays Lick, Ky. 
Agriculture and Commerce, 
B.S. 
John T . Shook 
Burdine, Ky. 
Music and General 
Business, A.B. 
Carol Russell 
Hazard, Ky. 
Elementary Education, 
A.B. 
John A. Scalise 
Clairton, Pa. 
History and Music, A.B. 
Rosemary Shook 
Jenkins, Ky. 
English and History, B.A. 
Mildred S. Ryle 
Burlington, Ky. 
Area in Physical 
Education, A.B. 
Ann Schaffne·r 
Delta, Ohio 
Physical Education, A.B. 
Kenneth L. Shultz 
Aberdeen, Ohio 
Area in Business 
Administration, B.S. 
Wilma H. Rowland 
Ezel, Ky. 
Elementary Education, A.B. 
Jeanette P. Salmons 
West Liberty, Ky. 
Elementary Education, A.B. 
Jon D. Schaffner 
Fayette, Ohio 
Physical Education, A.B. 
Donald F. Shumaker 
Delta, Ohio 
Physical Education, A.B. 
Mt. Sterling, Ky. 
Elementary Education, A.B. 
Robert L. Slone 
Wayland, Ky. 
Physical Education and 
History, A.B. 
Thomas D . Smith 
Feds Creek, Ky. 
Speech and Drama 
and English, A.B. 
Ralph Spicer 
Canoe, Ky. 
Elementary Education, A.B. 
J. Dolores Smith 
Hazard, Ky. 
Area in Commerce, A.B. 
William L. Smith 
Burlington, Ky. 
Business Administration, 
B.S. 
Ruie L. Spurlock 
Salyersville, Ky. 
Elementary Education, 
A.B. 
Janice C. Smith 
Ludlow, Ky. 
Commerce, A.B. 
Iris L. Sowards 
Springfield, Ohio 
Home Economics, B.S. 
Judith E. Stark 
Dayton, Ohio 
Area in Home Economics, 
B.S. 
Narcissuss D . Smith 
Hazard, Ky. 
Elementary Education, A.B. 
Joan K. Sperry 
Maloneton, Ky. 
Area in Commerce, B.S. 
Joseph G. Stearns 
Burkesville, Ky. 
Political Science and 
Speech and Drama, A.B. 
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Jack B. Stephens 
Grayson, Ky. 
Business Administration, 
B.S. 
Michael J. Svec 
McKeesport, Pa. 
Area in Music, A.B. 
Roscoe E. Stephens 
South Shore, Ky. 
History, A.B. 
Donna]. Stone 
Vanceburg, Ky. 
Billy M. Stewart 
Sharpsburg, Ky. 
Mathematics and 
Industrial Arts, B.S. 
Elementary Education, A.B. 
Marietta Sturgell 
Paintsville, Ky. 
English, A.B. 
Freda A. Tackett 
E. McDowell, Ky. 
Area in Commerce, B.S. 
Linda L. Tackett 
Virgie, Ky. 
Speech and Drama, A.B. 
Beverly C. Thompson 
Louisville, Ky. 
Area in Business 
Administration, B.S. 
Robb W. Thompson 
Morristown, N.]. 
Physical Education and 
English, A.B. 
Budd]. Stidom 
Morehead, Ky. 
Area in Commerce, B.S. 
Rose A. Taylor 
Ashland, Ky. 
Elementary Education, A.B. 
Sonja S. Thompson 
Belfry, Ky. 
Physical Education, A.B. 
Nancy H. Vance 
Williamstown, Ky. 
Physical Education and 
Secretarial Science, A.B. 
William D. Thompson 
Stockdale, Ohio 
John T. Tierney 
Maysville, Ky. 
Chemistry and Biology, Physical Education, A.B. 
John S. VanHoose 
Paintsville, Ky. 
Industrial Arts and 
B.S. 
Judy A. Trusty 
West Liberty, Ky. 
Secretarial Science and 
English, A.B. 
Tom D . Valz 
Newport, Ky. 
Industrial Arts, B.S. 
Colin D. Virgin 
Oldtown, Ky. 
Area in Business 
Physical Education, A.B. Administration, B.S. 
Bertie A. Wallin 
Hillsboro, Ky. 
General Business and 
Geography, A.B. 
Carl T. Walter 
Hazel Green, Ky. 
Area in Social Science, A.B. 
Gene Triplett 
Lackey, Ky. 
Mathematics and Biology, 
B.S. 
Myrtle A. Walker 
Louisa, Ky. 
English and History, A.B. 
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J Paul West 
Bobbie F. Webb 
Hazard, Ky. 
English and Music, A.B. 
Lloyd D . Wells 
Mount Olivet, Ky. 
Business Administration, 
B.S. 
Haleyville, Ala . 
Economics and Sociology, 
B.S. 
Charles F. Wetzel 
Van Lear, Ky. 
Area in Social Science, A.B. 
Sue A. Whitaker 
Haneysville, Ky. 
English and History, A.B. 
Juanita H. White 
Morehead, Ky. 
Area in Commerce, B.S. 
Herman J . Webb 
Russell, Ky. 
History and Geography, 
A.B. 
Sue S. Wells 
Morehead, Ky. 
Elementary Education, A.B. 
Martha J. Whitt 
West Liberty, Ky. 
Mathematics and English, 
A.B. 
Billy Westerfield 
Hazard, Ky. 
Area in Art, A.B. 
Kay F. Wheeler 
Raceland, Ky. 
Area in Home Economics, 
B.S. 
Geneieve W. Williams 
Enon, Ohio 
Elementary Education, A.B. 
-Paul W . Williams 
Paintsville, Ky. 
Physical Education, A.B. 
Walter E. Williams 
Springfield, Ohio 
Elementary Education, B.S. 
Gene A. Wilson 
Louisa, Ky. 
Social Science, A.B. 
Nicholas C. Wolf 
New Richmond, Ohio 
Mathematics and 
Accounting, B.S. 
Larry G. Womack 
Greenup, Ky. 
Area in Business 
Administration, B.S. 
William L. Worthington, 
Jr. 
Maysville, Ky. 
Sociology, B.S. 
Vincent S. Williams 
Paintsville, Ky. 
Business Administration, 
A.B. 
Jan R. Wills 
Brooksville, Ky. 
Industrial Arts, B.S. 
Gwenda L. Wright 
Neon, Ky. 
Area in Home Economics, 
B.S. 
Paul Wilson 
Hopkinsville, Ky. 
History and Business 
Administration, A.B. 
Charles E. Womack 
Grayson, Ky. 
Area in Social Science, A.B. 
Lewis R. Zucco 
Irwin, Pa. 
Geography, A.B. 
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Carolyn Adams 
Wilmington, Ohio 
Diann K. Barker 
Olive Hill, Ky. 
Mary S. Barlow 
Cynthiana, Ky. 
Ronnie D . Beasley 
MaI?chester, Ohio 
Connie Adkins 
Garrett, Ky. 
Sonja A. Beaven 
Hazard, Ky. 
Gerald S. Adkins 
Garrett, Ky. 
Carol F. Allen 
Campton, Ky. 
Carroll B. Amyx 
Campton, Ky. 
Rose 1. Anderson 
Feds Creek, Ky. 
Gene Archambeault 
Fitchburg, Mass. 
Mary 1. Arnett 
Clearfield, Ky. 
Alicia F. Bailey 
Georgetown, Ky. 
Sharon 1. Bailey 
Preston, Ky. 
Kenneth P. Baker 
Greenup, Ky. 
Boon B. Baldwin 
Paris, Ky. 
Tommy W . Ball 
Louisa, Ky. 
Deanna F. Barker 
Olive Hill, Ky. 
William C. Bellew 
Maysville, Ky. 
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Elmer Blevens, Jr. 
New Boston, Ohio 
Glenna M. Blevins 
Louisa, Ky. 
Beverly C. Boggs 
Leavittsburg, Ohio 
John H. Bohl 
Fayetteville, Ohio 
Joseph S. Bohlinger 
Newport, Ky. 
Delmas H. Bolen 
Mousie, Ky. 
Paul F. Bosco 
Bronx, N.Y. 
John C. Bihl 
Alexandria, Ky. 
Emma L. Blackburn 
Heenan, Ky. 
Janice W. Blackburn 
Endicott, Ky. 
Jack E. Blankenship 
Russell, Ky. 
Larry E. Botts 
Morehead, Ky. 
Grayson R. Boyd 
Morehead, Ky. 
David F. Boyer 
Wheelersburg, Ohio 
Gary P. Bradford 
Ashland, Ky. 
Edgal Bradley 
Estill, Ky. 
Patricia J. Brady 
Duquesne, Pa. 
Julius P. Branham 
Louisville, Ky. 
James M. Braxton 
Louisville, Ky. 
Deanna S. Brown 
Vanceburg, Ky. 
Don H . Brown 
Ashland, Ky. 
Gerald]. Budgery 
Detroit, Mich. 
James C. Burton 
Ashland, Ky. 
Thomas R. Cappadona 
East Meadow, N .Y. 
Robert L. Carpenter 
Flemingsburg, Ky. 
Theresa C. Carte 
Flatwoods, Ky. 
Vaughn M. Carter 
Frenchburg, Ky. 
Marcella Caudill 
Morehead, Ky. 
Joseph B. Cersosimo 
McKees Rocks, Pa. 
Ida R. Chaffin 
Louisa, Ky. 
Rita A. Chapman 
Quincy, Ky. 
Patricia A. Burton 
Waynesville, Ohio 
Sharon A. Bush 
Zachariah, Ky. 
Linda G. Bustetter 
Ashland, Ky. 
Clara B. Calhoun 
Leburn, Ky. 
Mary E. Campbell 
Ripley, Ohio 
Robert D. Campbell 
Ripley, Ohio 
Etna A. Cannon 
Bethel, Ky. 
Betty ]. Collins 
Mayslick, Ky. 
Harold A. Collins 
Wellington, Ky. 
Johnnie H. Collins 
Nippa, Ky. 
Mary V. Collins 
Cottle, Ky. 
Clarence Combs 
Quicksand, Ky. 
Gloria A. Compton 
Muses Mills, Ky. 
Richard W. Coon 
North Syracuse, N .¥. 
James K. Copenhaver 
Wytheville, Va. 
Charles C. Clair 
Jackson, Ky. 
Betty M. Clarke 
Mayslick, Ky. 
John L. Cline 
Lovely, Ky. 
Roy W. Cline 
Morehead, Ky. 
Judy I. Corum 
Shively, Ky. 
Peter R. Costa 
New York, N.¥. 
Carole A. Cottrell 
Gallipolis, Ohio 
Richard H. Counts 
Olive Hill, Ky. 
William Coutros 
Baltimore, Md. 
Marlene C. Clevenger 
West Liberty, Ky. 
Carolyn H. Colgan 
Flemingsburg, Ky. 
Jack Cox 
Wayne, Mich. 
Jimmy C. Curnutte 
Auxier, Ky. 
C~rolyn K. Dixon 
Williamsburg, Ohio 
Donald E. Dombroskas 
New Britain, Conn. 
Janice Dupree 
Vicco, Ky. 
Walter J. D ygus 
New Britain, Conn. 
Douglas K. Edgar 
East Meadow, N. Y. 
Bobby F. Crager 
Prestonsburg, Ky. 
Wil~a J. Crawford 
Morehead, Ky. 
Linda N. Damron 
Salyersville, Ky. 
John D. Daniel 
Paintsville, Ky. 
Carl N. Dann 
McRoberts, Ky. 
Diane Davidson 
Raceland, Ky. 
William S. Davidson 
Raceland , Ky. 
Gerald S. Davis 
Manchester, Ohio 
John H . Davis 
Warren, Ohio 
John 1. Davis 
Oak Hill, Ohio 
Martha S. Davis 
Paintsville, Ky. 
Dave Dawkins 
Frankfort, Ohio 
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Betty ]. Ellis 
Prestonsburg, Ky. 
Sue M. Galbreath 
Paris, Ky. 
Leonard D . Gibson 
Langley, Ky. 
Myra B. Gibson 
Langley, Ky. 
John W . Ellison 
Union City, Ohio 
Phillip W. Ginter 
Winchester, Ky. 
Cecil E. Farley 
Delbarton, W. Va. 
Rose T . Farley 
Delbarton, W. Va. 
Mary G. Feeback 
Carlisle, Ky. 
Eula J. Ferguson 
Sandy Hook, Ky. 
Fred K. Fern 
Cowan, Ky. 
Sandra A. Forbes 
Ashland, Ky. 
Bill Fraley 
Prestonsburg, Ky. 
Ernest Francis 
Garrett, Ky. 
Doug Frazier 
Price, Ky. 
Charles R. Frederick 
Cottle, Ky. 
Mallie F. Fugate 
Dwarf, Ky. 
Scotty C. Fugate 
Ezel, Ky. 
Clifford S. Goldsmith 
Flushing, N. Y. 
.. 
Mary S. Goldy 
Salt Lick, Ky. 
Felix M. Hamilton 
Piketon, Ohio 
Barbara C. Hamlin 
Tollesboro, Ky. 
J . Richard Hamm 
Hanover, Pa. 
Emery Goodpaster 
Olympia, Ky. 
Barbara A. Haney 
West Liberty, Ky. 
Joetta Y. Goodpaster 
Olympia, Ky. 
Harold L. Greenstone 
Waynesboro, Va. 
Robert S. Gregg 
Loveland, Ohio 
Clark, J. Grey 
Garden City, N.Y. 
Romie R. Griffey 
Olive Hill, Ky. 
Carol A. Grigsby 
Dayton, Ohio 
Richard H. Haines 
Falls Church, Va. 
Billy]. Hall 
Olive Hill, Ky. 
Carole Hall 
Morehead, Ky. 
John C. Hall 
McRoberts, Ky. 
Murvel J. Hall 
Clearfield, Ky. 
James W. Halsey 
Gary, W. Va. 
Dallas D . Hargis 
Salt Lick, Ky. 
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-Edmund T. Hartman 
Uhrichsville, Ohio 
David E. Henderson 
Arlington, Va. 
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Virginia A. Holmes 
Walkerton, Ind. 
Peggy A. Honaker 
Owingsville, Ky. 
Niokia S. Hatfield 
McAndrews, Ky. 
Don W. Hedges 
Mt. Olivet, Ky. 
William M. Heid 
Louisville, Ky. 
Sarah S. Heisey 
Xenia, Ohio 
Sandra R. Hicks 
Langley, Ky. 
Harold W. Hill 
Seaman, Ohio 
Dale E. Hobbs 
Henryville, Ind. 
1. Harold Hogge 
Cranston, Ky. 
Robert R. Hoover 
Ashville, Ohio 
Linda]. Harner 
Xenia, Ohio 
Gloria 1. Harris 
Portsmouth, Ohio 
Riley E. Harris 
Campton, Ky. 
Gary D. Hart. 
Corbin, Ky. 
Russell K. Hord 
Tollesboro, Ky. 
Isaac Horseman 
Lexington, Ky. 
Maggie M. Johnson 
Bethel, Ky. 
Robert W. Howard 
Louisville, Ky. 
A. Dean Howe 
Ypsilanti, Mich. 
Sandra L. Howell 
Haleyville, Ala. 
William D. Huff 
Loveland, Ohio 
Roger K. Johnson 
Virgie. Ky. 
Sara A. Huffman 
Worthington, Ky. 
Terri L. Hughes 
Tollesboro, Ky. 
Rosemarie Ice 
Columbus, Ohio 
Eva R. Igoe 
Hazard, Ky. 
Barbara Ison 
Jackson, Ky. 
Billy James 
Campton, Ky. 
Charles D. Johnson 
Prestonsburg, Ky. 
Gladys Y. Johnson 
Preston, Ky. 
John L. Jones 
Waverly, Ohio 
Julie A. Kinney 
Milford, Ky. 
John]. Kinsler 
Maysville, Ky. 
Harry Hunt 
Louisville, Ky. 
Sarah E. James 
Jenkins, Ky. 
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Laradean Kohls 
Alexandria, Ky. 
Jack M. Landow 
Stamford, Conn. 
Nancy W. Kovach 
Leitchfield, Ky. 
Betty]. Lathram 
Flemihgsburg, Ky. 
J immy V. Little 
Hartley, Ky. 
Paul C. Kroth 
Dayton. Ky. 
Ruby G. Lacy 
Campton, Ky. 
Jack D . Lavender 
Cliff, Ky. 
Robert]. LiVecchi 
Port Jefferson, N. Y. 
Fiona]. Lambert 
Corbin, Ky. 
David R. Layne 
Middletown, Ohio 
Hershel Ledford 
S. Lebanon, Ohio 
Christine M. Lepper 
Newport, Ky. 
Kenneth N. Leupp 
New Hyde Park, N. Y. 
Janet K. Lewis 
Morehead, Ky. 
Martha]. Lewis 
Grayson, Ky. 
Terry Lightfoot 
Dayton, Ky. 
Charles A. Lincoln 
Louisville, Ky. 
Urban]. Link, Jr. 
Louisville, Ky. 
Carolyn E. Little 
Pomeroy ton, Ky. 
Raymond Lloyd 
Louisville, Ky. 
Thomas D . McGlone 
Portsmouth, Ohio 
Donald B. Loefer 
Farmingville, N.Y. 
Myra E. McIntosh 
Irwin, Ky. 
James K. Miller 
Ashland, Ky. 
Pearl S. Lucas 
Rush, Ky. 
Ronald G. Lykins 
Otway, Ohio 
Patricia]. McKinney 
Brooksville, Ky. 
Gary W . Mills 
Mt. Gileao, Ohio 
Edith S. McClees 
Jackson, Ky. 
Metta Mabry 
Olive Hill, Ky. 
Boyd Marcum 
Ravenna, Ky. 
June E. Martin 
PHis, Ky. 
Janice Massey 
Russell, Ky. 
Patricia E. May 
Ashland, Ky. 
Shirley L. May 
Mt. Sterling, Ky. 
Bonnie D . Meyer 
Tollesboro, Ky. 
Larry Midkiff 
Ironton, Ohio 
Marion E. Miles 
Sandy Hook, Ky. 
James C. Miller 
Mansfield, Ohio 
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Rudolph W. Mosier 
Louisville, Ky. 
Gwendolyn Mullins 
Melvin, Ky. 
Howard A. Murphy 
Springfield, Ohio 
Marilyn S. Murphy 
Wilmington, Ohio 
Patricia A. Murphy 
Wayland, Ky. 
Glenna S. Neal 
Ashland, Ky. 
Wanda Neudigate 
Flemingsburg, Ky. 
Phillip D. Newsom 
Olive Hill, Ky. 
Gorden Nolen 
Camp Dix, Ky. 
John D. Oaks 
Jeffersonville, Ky. 
Delmer R. Ockey 
Little Sandy, Ky. 
Richard]. Osterreider 
McKees Rocks, Pa. 
Kenna A. Penick 
Ashland, Ky. 
John W. Pflieger 
South Whitley, Ind. 
Marilyn L. Phelps 
Troy, Ohio 
Maurice M. Minix 
Paintsville, Ky. 
Edward A. Moon 
Ashland, Ky. 
Everett A. Moon 
Ashland, Ky. 
Roger L. Moore 
Myra, Ky. 
Mary S. Pieratt 
West Liberty, Ky. 
Bill B. Pierce 
Morehead, Ky. 
William R. Porter 
Morehead, Ky. 
Frances 1. Potter 
Flatwoods, Ky. 
James S. Ray 
Tomahawk, Ky. 
Enoch 1. Raybourn 
Olive Hill, Ky. 
William 1. Redmond 
Lenoir City, Tenn. 
Rebecca C. Repass 
Pulaski, Va. 
Thomas 1. Rhodes 
Ashland, Ky. 
Stuart R. Shaffer 
Louisville, Ky. 
Ira B. Potter 
Shelby Gap, Ky. 
David K. Potts 
Point Marion, Pa. 
Norman C. Poynter 
Vanceburg, Ky. 
Sandra K. Prater 
Lakeville, Ky. 
Robert W . Prewitt 
Mt. Sterling, Ky. 
Judith A. Prichard 
Paintsville, Ky. 
Patricia G. Rath 
Dayton, Ky. 
Rebecca C. Rather 
Morehead, Ky. 
Ronald D. Ratliff 
Wasbington Cburch House, Ohio 
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Clarence R. Rice 
Prestonsburg, Ky. 
Kerry C. Rice 
Denver, Ky. 
Albert C. Richardson 
Mt. Sterling, Ky. 
Chalmer K. Robbins 
Fairborn, Ohio 
James]. Schweitzer 
Newport, Ky. 
Gary G. Scott 
Ellsberry, Ohio 
Sandra K. Scott 
Garrison, Ky. 
Victor T. Scott 
Mt. Orab, Ohio 
Shirley A. Secrist 
Ripley, Ohio 
Robert Shapiro 
Union, N. J 
Ronald C. Rolke 
Loveland, Ohio 
Doris 1. Rose 
Ashland, Ky. 
Leonard 1. Runyons 
Warfield, Ky. 
Ronnie D . Salle 
Columbus, Ohio 
Samuel]. Sallee 
Rousseau, Ky. 
John E. Salyer 
Lexington, Ky. 
Maxwell S. Sanders 
Panama Canal Zone 
Ann 1. Sandifer 
Mt. Olivet, Ky. 
David]. Saxon 
Wingo, Ky. 
John A. Roche 
Washington, Pa . 
d 
Francis J. Shay 
Babylon, N.Y. 
Virginia L. Shelton 
Ashland, Ky. 
Ethel Shepherd 
Hueysville, Ky. 
Evalee Shepherd 
Hueysville, Ky. 
Robert O. Simpson 
Hindman, Ky. 
Betty J. Sizemore 
Hazard, Ky. 
Delores A. Sluss 
Warfield, Ky. 
Bobby R. Smith 
Whitesburg, Ky. 
Earl Smith 
Hazard, Ky. 
Gloria C. Smith 
Clearfield, Ky. 
Lozenna Smith 
Canada, Ky. 
Martha C. Smith 
Horse Cave, Ky. 
Mary L. Smith 
West Liberty, Ky. 
Judith C. Snedegar 
Owingsville, Ky. 
Janice S. Spears 
Seco, Ky. 
Gloria]. Spencer 
Maytown, Ky. 
Glenna F. Stallard 
Jenkins, Ky. 
Douglas G. Stamper 
Caney, Ky. 
Gordon L. Staten 
Ashland, Ky. 
Charles E. Shepperd 
Mt. Sterling, Ky. 
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Larry G. Stull 
Mt. Sterling, Ky. 
Donna 1. Surrey 
Newport, Ky. 
William F. Swanick 
N. Syracuse, N.Y. 
Philip J. Sylvestro 
New Britain, Conn. 
Elizabeth]. Tackett 
Virgie, Ky. 
Joyce A. Taulbee 
Pine Ridge, Ky. 
Doris A. Steele 
Malone, Ky. 
Paul A. Steele 
Grayson, Ky. 
Gayle Stephens 
Sandy Hook, Ky. 
Larry W. Stephenson 
Raceland, Ky. 
E. Joyce Stevens 
Lawton, Ky. 
David Stewart 
Ironton, Ohio 
Linda 1. Stocker 
Covington, Ohio 
Janis M. Titus 
McVeigh, Ky. 
John T. Tucker 
Louisville, Ky. 
Polly H. Tucker 
Middlesboro, Ky. 
Virginia A. Tye 
Harlan, Ky. 
Jamie K. Underwood 
Frankfort, Ky. 
James G. Vergne 
Garrison, Ky. 
Peter J. Verhoven 
Douglaston, N. Y. 
David B. Walsh 
Pembroke, Mass. 
Walter F. Walsh 
Springfield, Ohio 
Bonetta S. Walters 
Salyersville, Ky. 
Jerry S. Walters 
Lenore, W. Va. 
Margaret A. Walton 
Aberdeen, Ohio 
Sewell Watkins 
Campton, Ky. 
Myrtie R. Weaver 
Plummers Landing, Ky. 
Renessa Wicker 
Garrett, Ky. 
Evidean Wiley 
Frankfort, Ky. 
Larry K. Whitt 
Mt. Sterling, Ky. 
Charles T. Whittier, Jr. 
Gaithersburg, Md. 
Richard 1. Womack 
Middletown, Ohio 
John R. Woody 
Dayton, Ohio 
Thomas E. Young 
Seaman, Ohio 
Charles F. Wells 
Charleston, W. Va. 
E ula K. Wells 
Owingsville, Ky. 
Joe 1. Wells 
Louisville, Ky. 
Robert M. Wells 
Manchester, Ohio 
Rufus F. Wells 
Cannel City, Ky. 
Terry A. West 
Fayetteville, Pa. 
Left to Right: Fred Vanderslice, Treasurer; Suzanne Amwake, Secretary; David Vance, President; Jerry Wollard, 
Vice-President (not pictured). 
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Sonia B. Allen 
Thomas H. Almeida 
Kenny C. Ambrose 
Suzanne A. Amwake ........ . 
Thomas Anderson .... ........ ... . 
Roberta A. Armstrong . 
Sandra C. Armstrong ................ . 
Lemuel E. Arnold, Jr. ............ . 
Alice Asher . . ... .......... . 
Gerald W. Atkinson 
........ Prestonsburg, Ky. 
Wallingford, Conn. 
Monroeville, Ohio 
. ...... West Falls, N.Y. 
Owingsville, Ky. 
Bainbridge, Ohio 
. Quincy, Ky. 
Sunrise, Ky. 
.. Letcher, Ky. 
Sharpsburg, Ky. 
Loretta J . Ackley. .. . .. .... ........................... Wallingford, Ky. 
Lovell V. Adams .................................. ........... .. .. Garrison, Ky. 
Lowell J. Adams ... . Garrison, Ky. 
Carrie L. Addington ..... .. .. ........................ ....... ... . Roscoe, Ky. 
Fred Adelman ........................... . . Westbury, N.Y. 
Peggy S. Adkins ........... ....... ...... . 
Bernard R. Affinito ................ . 
Jenkins, Ky. 
Monongahela, Pa . 
Gary D. Akers .............. .......... ... ... ... . Banner, Ky. 
Franklin D. Alderson ..................... ... ... ............ . . Ashland, Ky. 
Campton, Ky. 
Grayson, Ky. 
James Allen ... . .................................... ..... . 
James M. Allen 
Kathleen S. Allen .. ........ South Point, Ohio 
George W. Atwood . . ......... Falls Church, Va. 
Jerry Baachelier ....... .... ....... .... .... .. . Amelia, Ohio 
Janice M . Bailey ... .. .............. .. . ...... .... ............... Ewing, Ky. 
Judy C. Bailey . . . ....... ........ .. Sharpsburg, Ky. 
Wade M. Bailey. . .......... ..... ...... ...... ........ . 
Richard A. Baker ... ...... ..... ......... . 
Fred B. Bamford ............ ......................... ...... . 
Virgie L. Barker ................................. .......... . 
.. Flat Gap, Ky. 
Greenup, Ky. 
Brooklyn, N.Y. 
Olive Hill, Ky. 
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Betty Berry 
Stephen E. Berryhill 
Gary 1. Billups ......... ... . 
Catlettsburg, Ky. 
Bellbrook, Ohio 
Wheelersburg, Ohio 
Juanita Blackburn . . . Heenon, Ky. 
Patty J. Blakenship .......... .. ... .... .... ..... . Beauty, Ky. 
Stephen J. Blatt . ........... ... . .............. . Huntington, W. Va. 
Joyce A. Blazer .. ... ...... .... ............... Greenfield, Ohio 
Clara 1. Blevins 
Martin O. Blum 
Patricia A. Bond 
Bonnie W. Borie 
Barbara A. Bossung ....... ... .... . 
Judean D. Bowling ... ........ .... . 
Peggy S. Bradford ........... ... . .... ...... .. .......... . . 
Grahn, Ky. 
Baldwin, N.Y. 
New Castle, Ind. 
Louisville, Ky. 
Louisville, Ky. 
Cody, Ky. 
Weeksburg, Ky. 
Stephen 1. Barnett 
Betty J . Barrett ... 
Kenny]. Bechtloff 
John A. Beckley 
Diane Bedford 
]. Robert Benner 
Melvin J. Bergman 
Lexington, Ky. 
Hebron, Ky. 
......... .. ..... ...... Newport, R.I. 
................ ....... ... Jackson, Ohio 
Winchester, Ky. 
Littlestown, Pa. 
New York, N.Y. 
Linda F. Bradley ....... ........ ... ...... ...... ... ........... . . Louisa, Ky. 
Marvin 1. Bradley . 
Carter B. Bradshaw, Jr. .................... ......... .. . 
Mt. Olivet, Ky. 
Whitesburg, Ky. 
Kathryn A. Branham ... 
William W. Breeding 
Basil G. Bright . 
Sharon 1. Brinsley 
Wayland, Ky. 
.................... Whitesburg, Ky. 
........... .. ..... . ....... Eldorado, Ohio 
...... .......... Springfield, Ohio 
Lowell E. Brown ...... .. .. " .. . 
Sharon G. Brown 
Thomas B. Brown 
Alma P. Browning .. .. .... " .. 
Wilmer C. Browning ............... " 
John M. Buccino .. .. ............ " 
Edward F. Buffum. 
Carol J. Caudel 
Becky Caudill 
Edward W . Caudill 
Ora S. Caudill ... .. . ... " . 
Riley E. Caudill 
Garr ]. Christy 
Barbara ]. Clark 
Stockdale, Ohio 
Inez, Ky. 
Aberdeen, Ohio 
Flemingsburg, Ky. 
Ceredo, W. Va. 
Montclair, N. J. 
Bethpage, N.Y. 
Frenchburg, Ky. 
Mt. Sterling, Ky. 
.. .... New Richmond, Ohio 
Jeremiah, Ky. 
Jeremiah, Ky. 
Garrison, Ky. 
Artville, Ky. 
Winstead T. Buckner 
Kenneth T. Burkhart 
Carlis M. Butcher 
James W. Cable 
Shelia J. Calaway 
David F. Campbell 
Joe E. Campbell 
William A. Cannon 
Kenneth O. Carpenter 
Larry M. Carter 
Stanley Carton 
Sharon L Caskey 
Patricia S. Cassity 
India C. Castner 
Paris, Ky. 
Pittsburgh, Pa . 
Van Lear, Ky. 
Campton, Ky . 
New Richmond, Ohio 
Maysville, Ky. 
Cave City, Ky. 
Ewing, Ky. 
Flemingsburg, Ky. 
Owingsville, Ky. 
New York, N.Y. 
Morehead, Ky. 
New Madison, Ohio 
Holton, Ind. 
Karen R. Cline 
Kenneth W. Cline 
Joseph D. Coker 
Judith L. Cole 
Pattie]. Colley.. . ... .. .... 
John H. Collier 
Lettie M. Collier 
Linda K. Collier 
Jimmie N. Collins 
Sharon J. Collins 
Leslie B. Collinsworth 
Calvin T. Combs 
Loretta S. Combs 
Lou G. Combs 
Roger D. Combs 
Shirley R. Conley 
Wendell L. Conley 
Earl S. Conner 
Mike C. Cordell 
Zuela Cornett .. .......... .. .. 
"' .... Morehead, Ky. 
Xenia, Ohio 
Falls Church, Va. 
Wilmington, Ohio 
Garrison, Ky. 
... "' '''''' ''' '' .. .~hitesburg, Ky. 
" '"' '' '''''''' ''' '' Grayson, Ky. 
Salyersville, Ky. 
.... .. .. .. ... ... . "". .. ... Isom, Ky. 
West Liberty, Ky. 
Hazel Green, Ky. 
Dayton, Ohio 
Watts, Ky. 
Hazard, Ky. 
Charlestown, Ind. 
Dingus, Ky. 
Salyersville, Ky. 
.. .... .. .. ... . Waynesville, Ohio 
Greenup, Ky. 
Bardstown, Ky. 
Joseph Coyne . . . .. .. . .. .. ........ ... . 
Betty]. Craft ..... .... ...... .. 
Georgeamna M. Crammer 
Don E. Crisp ......... ... .. .. ..... ..... . 
V. Dianne Criswell 
Sandra S. Crosby 
Patsy M. Crouch 
Sharon K. Crouch 
Buffalo, N.Y. 
Frenchburg, Ky. 
.... Richwood, Ohio 
.. . . Ashland, Ky. 
Grayson, Ky. 
Maysville, Ky. 
Bethel, Ky. 
Catlettsburg, Ky. 
Judith A. Ellis _ _ ________________________________ New Richmond, Ohio 
William R. Ellis _________ . __ . _______________ . ____ ___ _________ Georgetown, Ohio 
Elaine Emmons ___ ____ . _____________________ ____ . __ ._________ Sharpsburg, Ky. 
Carole 1. Evans ________ ____ __ __ ______ ___ ______________ Sandy Hook, Ky. 
Elza H. Evans ___________________________ _ 
Cozetta A. Everman _________________________ _ 
Euroia F. Fallen ________________ _______ _ 
Jiles A. Farley __________ ... _____________________ _ 
____ Vanceburg, Ky. 
Olive Hill, Ky. 
_______ Helechawa, Ky. 
_ ___ Waynesville, Ohio 
Leda 1. Cumberworth _____________________ _ 
William W. Curran 
John C. Damaree __ 
Diana 1. Davis ___ _ 
Hazel K. Davis _ 
Kathryn M. Davis 
Lloyd R. Davis 
Paul H. Davis 
Patricia J. DeMoss ---
Larry R. Dickerson 
Joseph A. DiPietro ___ _ _ 
Holton, Ind. 
Saltsburg, Pa. 
Frankfort, Ky. 
Erlanger, Ky. 
Morehead, Ky. 
____ _____ Lexington, Ky. 
Biggs, Ky. 
Lexington, Ky. 
Stamping Ground, Ky. 
Olive Hill, Ky. 
Crestline, Ohio 
Kenneth H. Dippel _____________________________ ___ _ 
__ Merrick, N .Y. 
Carolyn M. Donaldson _____________________ _ 
Zola M. Dotson _________ ___ _______________ _ 
Martha A. Drake 
Annabelle Drennen 
Doyle B. Duff __ __ _ 
Mary E. Dyer ________________ _ 
Evelyn J. Ellington 
Jim 1. Elliott ________ __ ______ _ 
Mt. Sterling, Ky. 
Ransom, Ky. 
Bloomfield, Ky. 
Mt. Sterling, Ky. 
Mt. Sterling, Ky. 
Hindman, Ky. 
Salt Lick, Ky. 
Gallopolis, Ohio 
Stephen E. Fodo .. 
Margaret A. Fossett 
Joseph W. Foster 
Michael A. Foster 
Claiborne N. Fox 
Julia Francis 
Janice S. Fraysur 
Joseph C. Frazier 
Hobert Fyffe . ..... .... .. ..... . 
Charles H. Gaillard 
Dorothy M. Felty . 
Argus P. Ferguson 
Thomas G. Ferguson 
Donald R. Fields 
.. Grayson, Ky. 
.................. Keaton, Ky. 
................ Athens, Ohio 
Whitesburg, Ky. 
Venon C. Fields .............. ................. ...... . Banks, Ky. 
Mary S. Filer .......... ... ... ... ... ..... .... ........ .... ... Lexington, Ky. 
Larry W. Fisher .... ... ... ...... ... ....... . ..... . Reesville, Ohio 
Robert 1. Fisher ............. .... ........ ........... ... Crestline, Ohio 
Duquesne, Pa. 
Falmouth, Ky. 
Greensburg, Ky. 
.... . .... . . ..... Vanceburg, Ky. 
Maysville, Ky. 
Garrett, Ky. 
............ ........... .. Maysville, Ky. 
.......... ....... Olive Hill, Ky. 
..... . West Liberty, Ky. 
Audubon, N.J. 
Sara E. Gambill ............. .. ........... ..... ... . Blaine, Ky. 
Robert ]. Ganino .. . ... ....... .......... ......... .. . Stamford, Conn. 
Barbara A. Garrett ............. ...... ... . 
Gary P. Gemmer ............. ... . . 
Catherine E. Georges 
Reba Gibson .. ........... ...... ... . 
Beverly J. Gilbert .... 
David E. Gillum 
Lynn N. Gloeckner 
Timothy B. Goford . 
Owingsville, Ky. 
Lynx, Ohio 
Clarksville, Ohio 
Martin, Ky. 
Greenville, Ohio 
Burke, Ky. 
Louisville, Ky. 
... Middletown, Ohio 
Nancye M. Goldy .............. .. . 
Paul E. Gooding 
Damaris A. Goodwin . 
Elizabeth J. Goodwin ... ...... .. .... ... .. . 
Gary R. Grace . 
John Graham 
John Graham III 
Harvey N. Grannis .. ... . 
Judity A. Hall 
Lewis B. Hall 
Patricia A. Hall 
Phyllis L. Hall 
James W. Hamilton 
Lois J. Hamilton. .... 
Thomas C. Hamrick 
Billy B. Hardin 
. ..... Sharpsburg, Ky. 
... . Flemingsburg, Ky. 
.. . .. .. McArthur, Ohio 
Dayton, Ky. 
Charlestown, Ind. 
Buffalo, N.Y. 
Georgetown, Ohio 
Flemingsburg, Ky. 
Willa C. Grant 
Daniel S. Graves 
Glenna K. Greene 
Charollet Gregory . . ... .. .. .. .... .. . 
Carolyn S. Griffey 
Thomas E. Griffiths 
Ronald D. Gullett .. 
Marvela J . Haggard 
John Haight 
Ann T. Haley 
Ernestene Hall 
John L. Hall 
HiHat, Ky. 
..... Maysville, Ky. 
Hindman, Ky. 
. Independence, Ky. 
Stanville, Ky. 
Camp Dix, Ky. 
Aberdeen, Ohio 
Sharpsburg, Ky. 
Tollesboro, Ky. 
......... ... .. ....... , .. Frankfort, Ky. 
Morehead, Ky. 
Morehead, Ky. 
Owingsville, Ky . 
Utica, Mich. 
Salyersville, Ky. 
Independence, Ky. 
Morehead, Ky. 
Paris, Ky. 
Hall, Ky. 
........ ..... .... Gnadenhutten, Ohio 
Beverly A. Hayes . 
Gerald W. Haynes 
Angela F. Heitz ... 
Michael T. Heller 
Arlen Helterbrand 
Harolretta G. Henry 
John R. Herbert 
William P. Herbert 
Eunice 1. Hill 
Hazard, Ky. 
Sparta, Tenn. 
Louisville, Ky. 
........... .... .... Milan, Ind. 
New Castle, Ind. 
Salyersville, Ky. 
Maysville, Ky. 
Maysville, Ky. 
Dorton, Ky. 
Larry K. Hill . ....... ................ .... West Union, Ohio 
Sammie 1. Holtzclaw ...... ..... Jenkins, Ky. 
Robert E. Honsted .............. ................ .. ...... ...... .... Dayton, Ohio 
Sue A. Howard ......... .. ....................... ................ Sandy Hook, Ky. 
William E. Howe ................ ........... ............. . Cuttenden, Ky. 
Ralph E. Huck ................................. .. .... ............. Winchester, Ohio 
Janice ' W. Humble ........................................ Winchester, Ohio 
Edward F. Hussey ...... .............................. ........... Duquesne, Pa. 
Sue G. Irvin . ............................................... Moorefield, Ky. 
William G. Isaacs .. .................................... .......... Covington, Ky. 
James P. Ison .................................................... Moon, Ky. 
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H ester R. H arding ............... ................ . 
Michael W . H arold .... ... . 
Glenn A. Harris . 
Patricia A. Hart 
Mt. Olivet, Ky. 
. .. .. Grayson, Ky. 
. ... Morehead, Ky. 
Waverly, Ohio 
James W . Hartman ....................................... .. Uhrichsville, Ohio 
Cecil E. Haslock .. ...................... ......... Warren, Mich. 
D oris A. Hay . . .................. .................. Pontiac, Mich. 
Robert G. Hay .......... ........ .. ............. .. Louisville, Ky. 
Jennie A. Jackson 
Lonnie R. Jackson 
Betty 1. James . 
Clyde I. James 
Hartzel C. Jennings 
Donovan W. Johnson 
James R. Johnson 
John H. Johnson 
Greenup, Ky. 
Flemingsburg, Ky . 
Lancer, Ky. 
. .. ... .... ... ..... ... ... .. .. ... . ... Morehead, Ky. 
New Boston, Ohio 
Ashland, Ky. 
Delray Beach, Fla . 
Maysville, Ky. 
Martha]. Johnson 
Janice A. Johnston 
Roger H . Jones 
Margaret A. Justice 
Jon A. Kelly 
Gary R. Kidwell 
Jacqueline W . Kieth 
John 1. Kimble 
John W. Kirk 
Paul Kirk, Jr. 
Shannon Kiser 
Joseph B. Knauer 
Judith A. Kurtz 
Carolyn]. Lacy 
Howard D. Lavy 
James W . Lawson . 
Jeffrey G. Laycock 
Lois 1. Leavell 
Sybil J . LeMay 
Jackie 1. Lewis 
Load, Ky. 
West Liberty, Ky. 
Ashland, Ky. 
Ashland, Ky. 
Van Lear, Ky. 
Vanceburg, Ky. 
Cumberland, Ky . 
. Manchester, Ohio 
Warfield, Ky. 
Lovely, Ky. · 
Smith Creek, Ky. 
Williamsburg, Ohio 
Dover, Ky. 
West Liberty, Ky. 
Covington, Ohio 
Hazard, Ky. 
Fort Thomas, Ky . 
. ... ... Middletown, Ohio 
Waynesville, Ohio 
Hillsboro, Ohio 
III 
Shirley A. Lewis 
Billie ]. Linkous 
Clarence L. Loga n 
John W. Luby 
Kenneth L. Lucas 
Larry W. Lucas 
Ruby C. Lucas 
Mary ]. McKinney 
Charles B. McNew 
Roberta Faye McLin 
Charlotta F. McManus 
Minnie Mabry 
Dalton MacDonald 
Charles P. Mahony 
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Vanceburg, Ky. 
Wheelwright, Ky. 
Ashland, Ky. 
Lexington, Ky. 
Rush, Ky. 
Brooksville, Ky. 
Louisville, Ky. 
Morehead, Ky. 
Mt. Sterling, Ky. 
Huntington, W. Va. 
Morehead, Ky. 
Olive Hill, Ky. 
New York City, N.Y. 
Baldwin, N.Y. 
Johr W . McBride 
L. Colleen McClanahan 
Marvin R. McCord 
Maureen J . McCormack 
Lucas McCoy 
Charles K. McCullough 
Earl D. McElfresh 
Elwood E. McFarland 
John R. McGinnis 
Larry N . McGlone 
Ronald S. McGrath 
Joy R. McGuire 
Michael F. McGuire 
Virginia C. McKay 
Garden City, N.Y. 
Brooksville, Ky. 
New Richmond, Ohio 
Ashland, Ky. 
McCarr, Ky. 
Ashland, Ky. 
Maysville, Ky. 
Olive Hill, Ky. 
Load, Ky. 
Grayson, Ky. 
Ashland, Ky. 
Grayson, Ky. 
Winchester, Ky. 
Albany, Ky. 
Jacquelyn L. Meighan . 
Barbara A. Miller .. . 
Larry F. Miller .. ... ... .. .. .. . 
Glenn Edward Moberly ... 
Ronald G. Monhollen . 
Joburn B. Montgomery .. .. .. .......... ........ .. 
Mike Moon ... ..... .. .... .... ....... .. .. 
Linda Moore ... .. 
Carol Morgan 
Billie C. Mullins 
Deanna D. Mullins 
John P. Murphy 
Marjorie]. Murphy 
Karen Napier. 
....... Grayson, Ky. 
Owingsville, Ky. 
Hazard, Ky. 
Buford, Ohio 
. .. Bellbrook, Ohio 
Mt. Olivet, Ky. 
Franklin, Ohio 
. Ashland, Ky. 
Rahway, N.J. 
Sneedville, Tenn. 
Grayson, Ky. 
Mt. Sterling, Ky. 
Mt. Sterling, Ky. 
... Hazard, Ky. 
Dennis R. Mann . ..... .. ...... .. 
Carrie F. Manning 
William P. Martin 
Richard R. Marting 
Joseph Mauriello ... .. ........ ..... .. .. ...... .. .. .. 
Larry P. Maynard 
Phyllis G. Maze 
Alice H. Nelson .. ........ ... . . ...... . 
William H. Nelson 
Darwin L. Newkiek 
Greenup, Ky. 
Hillsboro, Ky. 
Mt. Orab, Ohio 
Ironton, Ohio 
Bronx, N.Y. 
Greenfield, Ohio 
Salt Lick, Ky. 
Piketon, Ohio 
Canton, Ga. 
Lexington, Ky. 
Charlestown, Ind . 
Hi Hat, Ky. 
Edie L. Newland 
Dewey Newman 
Michael R. Newman 
Bonnie S. Newsom 
Washington Courthouse, Ohio 
.... .. ......... .... .. . Flemingsburg, Ky. 
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Vonnie L. Nilson 
Alice F. Noble 
John J. Noone . 
Martha D. North 
Patrick B. O'Rourke. 
James B. Osborne 
Ronald G. Padgett 
Vicki G. Parard 
Richard D. Pare 
James E. Patrick 
Nancy A. Patrick 
Richard S. Pawlick . 
McKeesport, Pa. 
.... .. . Vest, Ky. 
.. Lachawanna, N.Y. 
Greenup, Ky. 
. . Falls Church, Va. 
Hindman, Ky. 
Repeley, Ohio 
.... ..... ...... Ironton, Ohio 
New Britain, Conn. 
Freedom, Pa. 
Morehead, Ky. 
. .. Cincinnati, Ohio 
James W. Payton 
Wayne D. Perkins 
Joseph A. Peters .. . 
Victor N . Petty .......... ... .. . 
Thomas W. Pflaumer 
Betty J. Phelps 
Richard T. Phillips 
Glenda K. Phipps .. 
Janas F. Pieratt ........... ....... . 
Rebekah J. Pierce ...... ..... ... ... . 
Leesburg, Ohio 
Hillsboro, Ky. 
Winchester, Ky. 
Russellville, Ky. 
Peebles, Ohio 
Cromona, Ky. 
Olive Hill, Ky. 
. . . ...... Insko, Ky. 
Ezel, Ky. 
New Castle, Ind. 
Anita K. Plummer ............ .. ............. . Maysville, Ky. 
Leola F. Poe ............. . ................ ... ...... . 
Millard Pope 
N. Carole Porter 
Ransom C. Porter 
William A. Porter 
Mt. Olivet, Ky. 
Virgie, Ky. 
South Shore, Ky. 
................ Inez, Ky. 
Hamilton, Ohio 
Kenneth D. Prater 
Doris A. Prichard 
Jack M. Prichard 
James ]. Prichard 
Dolores 1. Puckett 
James D. Purdy 
Lorna 1. Ragan 
Judy G. Ramey 
Ruth A. Ramey 
Linda C. Rankin 
Gene A. Ranyier 
Jerry V. Ratliff 
Judith C. Reed .............................................. Flat Gap, Ky. 
Herbert D. Rice ................ ..... .......... ............ Louisa, Ky. 
Jon S. Rice ........... ........ .. .. ........ ........... .. ............. .. .Tollesboro, Ky. 
James M. Richards ...................... .. ............. .... ... Greenup, Ky. 
Roger C. Richardson ...................................... .Carter, Ky. 
Marilyn 1. Rigoulot ........................................... .. Bellerose, N .Y. 
Charlotte A. Risner ....... ................... ........... ....... .. .. Phyllis, Ky. 
Edward 1. Risner , .................. ................................. Burkhart, Ky. 
Daniel]. Rivard ...................... ... . ............... .. West burg, N.Y. 
Linda B. Roberts ........... ................. . .. Louisa, Ky. 
Ellena R. Robertson ..................... . .. ....................... Combs, Ky. 
Florence R. Robertson ... ....... .............. .............. Mt. Sterling, Ky. 
Herman F. Roe ................................................ Olive Hill, Ky. 
Joyce A. Rogers ......................... ........................ ... Olive Hill, Ky. 
Gerald 1. Rolline ................................................. Maysville, Ky. 
Jeannie K. Rolph ................................... .......... Mt. Sterling, Ky. 
Portsmouth, Ohio 
Louisa, Ky. 
Paintsville, Ky. 
Ashland, Ky. 
Alexandria, Ky. 
Buford, Ohio 
Wabash, Ind. 
Farmers, Ky. 
Grayson, Ky. 
Catlettsburg, Ky. 
Falls Church, Va. 
Stanville, Ky. 
Donald Runyons . ... ....... ..... . Warfield, Ky. 
Albert L. Rvle .... .... ... ...... Burlington, Ky. 
Taha Sabie ' ........ .......... ....... . .... ..... .. ........ . Baghdad, Ky. 
Catherine A. Sagraves .. Pikeville, Ky. 
Donna K. Root 
James E. Rose 
Steve J. Rose ... ...... ........ .... . 
Donald C. Rosenzweig 
Maysville, Ky. 
Campton, Ky. 
Campton, Ky. 
Hillsboro, Ohio 
Shirley L. Sagraves. . . ... .......... . 
Nellie G. Salyer .. .............. ......... . . 
Joyce F. Saxon . .............. ............. . 
Greenup, Ky. 
Ashland, Ky. 
Wingo, Ky. 
Charles R. Schickner ... ....... ..... ... ..... ............. Aberdeen, Ky. 
Teresa F. Schooler ..... . ............ ....... . ... Mt. Sterling, Ky. 
Charles E. Schweitzer .. ............. Augusta, Ky. 
Alfreda M. Selch ........ ....... ...................... Ashland, Ky. 
James 1. Selch ..... . ...... ... ..... . ... Canal Fulton, Ohio 
Judith E. Shackleford. ....... ....... ........ Crummies, Ky. 
Larry A. Sharp ................. ............... .. ...... Miamisburg, Ohio 
John E. Shelton ........... .. ... .. ..... Ashland, Ky. 
John E. Shelton. ...... ......... Ashland, Ky. 
Leslie T. Shepherd, Jr. .. .................. Winchester, Ky. 
Jerry Shrout ................ .. ................. ....... ............... .. Salt Lick, Ky. 
Carole A. Skidmore ............... .... .. Stanton, Ky. 
Robert N. Slepian ...... ..... ........ .... Portsmouth, Ohio 
Joyce N. Slone ..... .... .... ............... Catlettsburg, Ky. 
Daight C. Smith .............. . 
Edith D . Smith 
Sandra G . Smith 
Harry E. Smittle ....... ...... .. . 
Syracuse, N.Y. 
Vanceburg, Ky. 
.... .......... Inez, Ky. 
. ...... Sinking Spring, Ohio 
Janice M. Stegall 
Judith A. Stephens 
Dennis M. Stevens 
.. .. ......... Springfield, Ohio 
C Wayne Stinson 
Lee Story ....... .. .. ........ ........ ..... . 
Carolyn S. Stull ........... ...... . . 
Edward 1. Sweeney 
Nancy C. Swope 
Loretta Tackett 
Robert 1. Tankersley ... 
Stanley H. Taulbee 
Anna M. Taylor 
David B. Taylor ..... 
Russell E. Terry 
Raymond C. Theet ...... .. .... ..... . 
Homer B. Thompson . 
Blair W. Tillett . 
Thomas D. Tipton . 
Darrell 1. Tissot 
Linda]. Titus ... 
.. ... ........ . Independence, Ky. 
.. .. . .. .. . ... North Merrick, N.Y. 
Isonville, Ky. 
Flemingsburg, Ky. 
Sharpsburg, Ky. 
Frankfort, Ky. 
Deerfield, Ohio 
Southgate, Mich. 
Dayton, Ohio 
. .. ............ .. . Campton, Ky. 
............ .. ... Russellville, Ky. 
Westport, Ind. 
Huntington, N.Y. 
Tonawanda, N.Y. 
Louisa, Ky. 
Maysville, Ky. 
Ironton, Ohio 
Mowrystown, Ohio 
.... .... .. McVeigh, Ky. 
H. Dale Sorrell 
Carolyn Sparks 
William A. Sparks 
Carolyn Y. Spurlock 
Dave W . Sroufe ... ........ ....... ... .. ... .. .. .. . 
Susan Stallard .... ..... . .. . 
Carol S. Stanley 
Harold B. Steele .. ... ........... . 
Franklin, Ohio 
Olive Hill, Ky. 
Columbus, Ohio 
Middletown, Ohio 
Mt. Orab, Ohio 
Tampa, Fla. 
Melvin, Ky . 
Portsmouth, Ohio 
Anna L. Veach 
Delores A. Verville 
Asa M. Vest. 
Larry G. Vincent 
James Trimble .... . 
Carolyn Triplett ... ... . 
Charles A. Ungethuem 
David M. Vance . 
Frederick J . Vanderslice Jr. ... .... ...... ... .. . 
Edna R. Vanlandingham 
Greenup, Ky. 
Maysville, Ky. 
West Liberty, Ky. 
Grayson, Ky. 
Bob A. Wagel 
Nancy ]. Walker ... 
George D. Wallace 
Teddy M. Walls 
. ........ .. .. ... .. . Brooksville, Ky. 
Daniel Walsh 
James R. Walters 
Linda L. Ward ... 
Sandra S. Watts 
Vivian A. Watts 
Willard A. Weaver 
Jerry L. Webb . 
Janet S. Webber .. .... ... ... . .. . 
. ....... Portsmouth, Ohio 
Russell, Ky. 
Bandstown, Ky. 
West Hampstead, N.Y. 
.. .. Shelbyville, Ky. 
Paintsville, Ky. 
Pine Top, Ky. 
Valley Station, Ky. 
Maysville, Ky. 
........ .... Dayton, Ohio 
Grayson, Ky. 
Sharen S. Weber 
Charles E. Webster . 
Emma A. Wells . ..... . ..... ... . 
Joe S. Wells . . ......... . 
Martha R. Wells 
Ronald R. Wells . .... .... 
... . Frenchburg, Ky. 
Mousie, Ky. 
Milford, Ohio 
Frankfort, Ky. 
Audubon, N.J. 
Owingsville, Ky. 
Canal Winchester, Ohio 
.. .. .. .......... .. ... . Hillsboro, Ky. 
. .. Franklin, Ohio 
. ...... . West Liberty, Ky. 
.... ..... ... ... West Liberty, Ky. 
. Auxier, Ky. 
William M. Whitaker . ..... . ... ... . ... ... . . 
Dennis L. White 
Edward M. White ....... .. .. . ... ..... ..... . 
Judith K. White 
Sara B. \'V'hite .... ..... . .. . .. 
Robert H. Whitlow 
Billie R. Wright 
Barbara S. Yates . 
James R. Young. 
Stephen S. Young .. 
John A. Zajoel 
Alfred M. Zeighler 
Morehead, Ky. 
South Amboy, N.]. 
Russell, Ky. 
McDermott, Ohio 
Paintsville, Ky. 
Maysville, Ky. 
Clyde Whitt, Jr. 
Dennis P. Wick ... .... ...... .. 
John W . Willeroy . . .... .. ......... .. . 
Wallingford, Ky . 
David S. Williams .... .. ..... ... .. .. 
Dayton, Ohio 
Hillsboro, Ky. 
Pittsburgh, Pa. 
J. Edgar Williamson .... .. .......... .. 
Kay F. Williamson 
Phyllis W. Williamson 
Glenn E. Wilson . ... ...... .. .. 
James C. Wilson 
Jane T. Wilson 
Kenneth R. Wilson 
Phyllis L. Wolf 
Richard W. Wolfe ........................ ... . 
Linda R. Wolff . ............ .. . . 
William R. Woody . 
John C. \'V'renn .. 
McRoberts, Ky. 
Bardstown, Ky. 
Louisa, Ky. 
Morehead, Ky. 
Latrobe, Pa . 
Maysville, Ky. 
Hillsboro,Ky. 
Wittensville, Ky. 
Varney, Ky. 
Nicholasville, Ky. 
Mt. Sterling, Ky. 
Parkersburg, W. Va. 
Grayson, Ky. 
Vandalia, Ohio 
Lucasville, Ohio 
Lynchburg, Ohio 
. ........ Bellbrook, Ohio 
Bronx, N.Y. 
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Seated: Teddy Pass, Chairman; Jim Harris, Burr Travis. Standing: Larry Allen, Tom Cooper. 
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Mavis D. Anderson . 
Barbara A. Applegate ........ ..... ....... ........ . 
Susanne Appleman .. 
Donald E. Ashbaugh 
Pezeshkpour Assar 
William Atchison .. 
Mary ]. Bailey 
Thomas Balser . 
George Adams . .. .. ................................... ... Willard, Ky. 
Grant W. Adams W est Van Lear, Ky. 
,Margaret Adams . ......................... Jenkins, Ky. 
Carolyn Adkins Morehead, Ky. 
Ernest Adkins. . ...... .................. ...... """""" Pikeville, Ky. 
Palmer Adkins """""""" Jenkins, Ky. 
Bonnie Akers ............. ...... .... Mansfield, Ohio 
Noah Akers ........... .. .................... ..... East McDowell, Ky. 
Lawrence Allen .. Grayson, Ky. 
Patricia Allen ... ... ......... .. . ....... Lynn, Ky. 
Ronnie Allen .... .. . 
Judith A. Allison ... . 
Robert Amburgey . 
Hugh Anderson 
Judye Anderson .... 
.... .. Curtice, Ohio 
Tollesboro, Ky. 
Augusta, Ky. 
Waverly, Ohio 
Teheran, Iran 
......... Paris, Ky. 
Sandy Hook, Ky. 
.... Wauseon, Ohio 
West Liberty, Ky. 
. ....... Newbury, Ohio 
. ............. ....... Mt. Sterling, Ky. 
Upper Montclair, N.]. 
Louisville, Ky . 
Agnes S. Baker ........ ..... ..... . ........... ................................ . Hazard, Ky. 
Evertt Baldridge ....... .. .... ............. . 
Fulice R. Ball ........... ... .. . .............. .................... . 
George O. Barber .......... ........................................... . 
Jane Barbour . 
Barry B. Barnes . . 
Paul R. Barnes 
Charles Barone 
Prestonsburg, Ky. 
Appalachia, Va. 
Niagara Falls, N .Y. 
Blanchester, Ohio 
. .... Louisville, Ky. 
Lexington, Ky. 
........ Buffalo, N.Y. 
Nickoleta Barsan .................................. Williamson, W.Va. 
Beverly Bayes ............................... .......... . ...... Willard, Ky. 
Garnett Bays .. ............... ... ............. Flemingsburg, Ky. 
Nancy Beall ....... .................. ............... Apple Creek, Ohio 
Robert Becknell 
William Bedford 
Shirley Bell . 
Carol BeMiller 
Stephen Benedetto 
Ilene Bentley . 
John]. Benzing 
Barbara A. Betlinski . 
Alice M. Billingsley 
John Black, Jr. .......... . 
............ ............ Shepherdsville, Ky. 
................ Cynthiana, Ky. 
...... Falmouth, Ky. 
........................ Los Angeles, Calif. 
Rochester, N.Y. 
Neon, Ky. 
Merrick, N.Y. 
Berkeley Heights, N.J. 
... .............. ......... Lexington, Ky. 
Morehead, Ky. 
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Cheryl E. Blackburn _____ _____ __ ____ . ___ _ _ Betsy Layne, Ky. 
Thomas A. Blaesser ______ _ Summit, N .]. 
Jonnie C. Blair _ ___ _ __ _____ ._ .. .. __ Paintsville, Ky. 
Robert O. Blanton, Jr. -_____ _____ ___ _ _ West Union, Ohio 
Kaye D . Blevins Paintsville, Ky. 
Charles E. Bolden ______ ___. __________ ____ Mayslick, Ky. 
Katherine A. Bolinger _________ _ Dayton, Ohio 
Ken C. Bonniville Fort Thomas, Ky. 
Arrett A. Boone __ ___ __ ____ ___ Maysville, :Ky. 
Charles W . Boskee Mt. Clemens, Mich. 
Patricia M. Bowles _____ ____ . . __ 
Sharon K. Bowles _______ __ ___ . __ 
John R. Bowlin _ _ _ ___ ._. ___ _ ___ _ .__ 
Judy A. Boyd _ __ . . 
Paris, Ky. 
Middletown, Ohio 
Paintsville, Ky. 
Morehead, Ky. 
Owingsville, Ky. Laurettae F. Boyd __ 
Charles W . Bradbury _ 
Cheryl J. Bradford 
Allene Branham 
_ ___ _ Waynesville, Ohio 
Paul R. Branham 
Carol A. Brannen 
Julia L. Brashear _ 
James N. Brickey 
Ashland, Ky. 
Melvin, Ky. 
_______ ___ ._ _ _____ _ Prestonsburg, Ky. 
Maysville, Ky. 
_______ ________ ________ ___ McRoberts, Ky. 
South Portsmouth, Ky. 
Mary E. Brickey _ _ _ _ __ ____ _ __. __ 
William E. Bridgett _ 
Minnie S. Brock ___ _____________ ___ __ . 
Joseph E. Brookbank 
Reva ]. Brooks _ _ ____ . __ . 
Blaine, Ky. 
Wallingford, Conn. 
____ _____ ___ __ __ __ _ __ Harlan, Ky. 
Georgetown, Ohio 
Franklin, Ohio 
Mildred E. Broussard __ __ __________ __ .__ 
_ _____ Houston, Tex. 
Frankie Brown _ _____________ __ _ ____ ___ . ___ __ __ ___________ _ _ Frankfort, Ky. 
Lonnie]. Brown _____________ _ ___ . Danville, Ky. 
Mary A. Brown 
Nancy]. Brown 
Nancy S. Brown 
Beverly A. Bruen 
Flemingsburg, Ky. 
Salt Lick, Ky. 
Olive Hill, Ky. 
_______ ______ __ . __ . __ _______ Mendham, N.J. 
Frank P. Bruns _ 
Donald S. Brusky 
June C. Burke _ 
Jerry L. Burton _ 
-- -- ____ _________ . __ .__ ____ ______ Bellevue, Ky. 
- --------- - - -- . __ ____ .__ . __ ._____ Buffalo, N.Y. 
Hicksville, N .Y. 
-------- --- _______ ._ . __ . ______ Waynesville, Ohio 
Carolyn J . Butler __ _ ______ ___ . Middletown, Ky. 
Elizabeth M. Butler Paintsville, Ky. 
Nancy K. Byman ___ _________ ___________ . Loveland, Ohio 
John F. Byrnes ___ ______ _ .____ ________ __ _____ Marshfield, Mass. 
Bonnie K. Cable ___ _ ________ ._ 
Don E. Call _ 
William F. C. Calvert 
Martha J . Campbell 
- -------. __ Maysville, Ky. 
Gallipolis, Ohio 
Louisville, Ky. 
-.-- . Maysville, Ky. 
Victor A. Cole 
Carolyn R. Collins 
James M. Collins 
Margaret A. Collins 
Darryl D. Colvin . 
Edward R. Combs 
Isaac G. Combs . 
Martha L. Combs 
Ollie M. Combs . 
Denver G. Compton .............. .......... .... ..... . 
Sharron D. Conley 
Sharon K. Conley 
Sherry C. Connor 
Willian S. Conner 
James A. Cook 
Thomas J. Cook 
Caleb B. Cooley 
Harley J. Cooper 
Tom L. Cooper 
Forrest H. Cope 
Arla L. Copher 
Van R. Cottongin 
Robert A. Coulter 
Gary S. Cox . .. .............. .. . 
William H. Capps 
D ennis L. Carr 
Mary ]. Caudill 
Rena K. Caudill 
Gary L. Chapman 
Rexford T . Childers 
Claris A. Chullun 
James E. Church 
Ray L. Clanton 
James F. Clark . 
Sara M. Clark 
Susan]. Clark . 
Thomas L. Clary 
Shirley F. Clay 
Ronald J. Claybourne 
Laura ]. Clayton 
Bob Clemons 
Betty L. Click . 
Carroll S. Cline 
Paul C. Clinton 
Leslie W. Clore 
Curtis D. Cochran 
Detroit, Mich. 
Grayson, Ky. 
Mt. Orab, Ohio 
Neon, Ky. 
. Russell, Ky. 
Dayton, Ohio 
Hazard, Ky. 
Kirksville, Ky. 
Letcher, Ky. 
Louisa, Ky. 
McArthur, Ohio 
Salyersville, Ohio 
Williamsburg, Ohio 
Columbus, Ind. 
Oaklyn, N.]. 
Waynesville, Ohio 
Prestonsburg, Ky. 
Maysville, Ky. 
Johnstown, Pa. 
Germantown, Ohio 
Owingsville, Ky. 
Covington, Ky. 
Pittsburgh, Pa. 
Louisville, Ky. 
Central City, Ky. 
De Graff, Ohio 
Morehead, Ky. 
Russell, Ky. 
Raceland , Ky. 
\Vest Liberty, Ky. 
Melvin, Ky. 
Bethel, Ky. 
West Grove, Pa. 
Mt. Olivet, Ky. 
Pilgrim, Ky. 
Rochester, N.Y. 
May's Lick, Ky. 
Olive Hill , Ky. 
Wilmington, Ohio 
Morehead , Ky. 
Mt. Carmel, Ohio 
Salt Lick, Ky. 
Lovely, Ky. 
Syosset, N.Y. 
Burlington, Ky. 
Salyersville, Ky. 
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Jane W. Cox Russell, Ky. 
Carolin Coy an Bellbrook, Ohio 
RobertA. Craig .. . . . -- . --________ . __ . Paris, Ky. 
Bonnie M. Cravens Georgetown, Ky. 
Shirley A. Cropper . .. . ' .. May's Lick, Ky. 
Karen ]. Crosthwait 
Ronald C. Crouch 
Pamela L. Crum 
Randall L. Crum 
Douglas L. Crump. 
Mary R. Drake 
Martin D. Duling 
James E. Dunbar 
Peggy L. Duncan 
James L. Dunkle .. 
Jean C. Dunn 
Hazel 1. Dunnagan 
Roberta H. Dupea 
Elizabeth ]. Dupuy 
Ardith D. Duvall . 
Robert T. Easterling 
Linda K. Eastham 
Linda S. Edison 
Betty S. Edv,'ards . 
Edward B. Eig . . __ . ____ . __ . __ . ________ . 
Bardstown, Ky. 
Owingsville, Ky. 
Nippa, Ky. 
Allen, N .Y. 
. .. Maysvi lle, Ky. 
Larry C. Curtis 
Joyce A. Cushman 
Phillip H . Dalton 
John R. Damron 
Kay Daniel 
Paul D. Daniel 
Charles E. Davidson 
Robert A. Davidson 
Billy Dawson 
Charles M. DeMaris 
Claude G. DeMars 
Gerald L. DeMoss 
Nancy N. Dennison 
Philip V. DePlato 
Roger N. DePriest 
Carolyn S. Diltz 
Bennie]. Dingess 
Brenda S. Dotson 
Herbert J. Doty 
Joseph C. Donaghy 
Bloomfield, Ky. 
Fitchburg, Mass. 
Trenton, Mich. 
Ashland, Ky. 
Frankfort, Ohio 
Blanchester, Ohio 
Auxier, Ky. 
Lakewood, Ohio 
Greenup, Ky. 
Sandy Hook, Ky. 
Grayson, Ky. 
Greenup, Ky. 
Salt Lick, Ky. 
.. Norwood, Ohio 
Newark, N.J . 
Bourneville, Ohio 
Florence, Ky. 
Middlesboro, Ky. 
Fallsburg, Ky. 
Whitesburg, Ky. 
Nippa, Ky. 
Hillsboro, Ohio 
Bethlehem, Ky. 
Owenton, Ky. 
Middletown, Ohio 
. .. ... .. .. .... . . ____________ . Detroit, Mich . 
Silver Grove, Ky. 
Maysville, Ky. 
Tonawanpa, N.Y. 
Burdine, Ky. 
Greenfield, Ohio 
Hode, Ky. 
Lejunior, Ky. 
Raceland, Ky. 
New York, N .Y. 
\ 
Phyllis A. Fannin 
Billy M. Farmer 
Fred J. Farris 
Jacquelyn A. Fay 
Lois S. Felger 
Elaine Fernandez 
James E. Fetterly 
Means J . Fields 
Sandra S. Fields 
William E. Finfrock 
Robert J. Fink 
Helen J. Fisher 
William D. Fisher 
Glenn R. Fitzpatrick . 
Marjorie C. Fitzpatrick 
Lily G. Fizer 
Sanford P. Flashner 
Stephen J . Erickson . 
Sam A. Esham 
Sue A. Essman . 
Bette Evanshine 
Sandra H. Everman 
Meridythe Eversole 
Donna E. Fannin 
Franklin F. Fannin 
James E. Fannin 
James R. Fannin 
Carter, Ky. 
Elm Grove, Ohio 
Winchester, Ky. 
Middletown, Ohio 
Ashland, Ohio 
Owingsville, Ky. 
Salyersville, Ky. 
Sharpsburg, Ky. 
.... ..... .. ........ .. . ........... Falmouth, Ky. 
Quincy, Ohio 
............. ..... Dayton, Ohio 
.. . . ...... ........... Wilmington, Ohio 
Middletown, Ohio 
... Harrison, Ohio 
Inez, Ky. 
Flemingsburg, Ky. 
. .. . Dayton, Ohio 
Vanceburg, Ky. 
Portsmouth, Ohio 
Amelia, Ohio 
Grahn, Ky. 
Chavies, Ky. 
Isonville, Ky. 
Morehead, Ky. 
Milo, Ky. 
Sitka, Ky. 
Shelia M. Fletcher ........ ........ ... ....... ......... ..... .. . . 
Newark, N .J. 
McVeigh, Ky. 
Mary A. Florence ..... ..... ... .. ....... ... .. ............. ................. . 
James Foley ... . . ........... . 
Ewing, Ky. 
Maysville, Ky. 
Junice A. Foley 
Bonnie D. Forbes 
Charlotte S. Forbes 
Brella M. Ford 
Larry R. Fossitt 
Mary A. Foudray ........ ...... . 
Ruth A. Fraley 
Larry Francis 
Lanny C. Franklin 
Margie J. Frasure .... .. ....... ..... . 
Morehead, Ky. 
Raceland, Ky. 
Ashland, Ky. 
Somerset, Ky. 
Maysville, Ky. 
............. Flemingsburg, 
Morehead, 
Pikeville, 
West Liberty, 
Hueysville, 
Ky. 
Ky. 
Ky. 
Ky. 
Ky. 
Valeeta G. Frazier . ......... ... .. . . ... Weeksbury, Ky. 
Douglas Friedrich .... ......... .............. . Rogers City, Mich. 
Martha S. Gabbard Olive Hill, Ky. 
Patrick E. Gantley .............................. .... ...... Maysville, Ky. 
Billy M. Gardner . . ..... West Liberty, Ky. 
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Darrel G. Gooslin 
Delores C. Gordon . 
Michael P. Gormley 
Michael C. Gottfried 
Pikeville, Ky. 
. . . " Louisville, Ky. 
Pontiac, Mich. 
Crestline, Ohio 
Richard Graves . 
Maurice Gray 
...... ....... ....... Leesburg, Ohio 
Herbert L. Greathouse 
Gary P. Green . """""." . 
Sandy Hook, Ky. 
Middletown, Ohio 
Lowmansville, Ky. 
Shirley A. Greer . """."" Mason, Ohio 
Mary K. Griffis .... . . ,," ." ...... .... Yellow Springs, Ohio 
Charlotte]. Griffith Maysville, Ky. 
Owen Griffith " . ... .. Pittsburgh, Pa. 
Martha]. Groves Flatwoods, Ky. 
Sylvia L. Gullett 
Gary E. Gum 
Larry E. Guthrie 
Janice L. Habermehl 
Alice M. Hairston 
Kathryn E. Haitz 
James E. Hall 
John B. Hall 
Karen ]. Hall 
Mary L. Halsey 
Jackie R. Hamm 
Bonnie ]. Hampton 
Mary A. Haney 
Farmers, Ky. 
Tollesboro, Ky. 
Hillsboro, Ohio 
Augusta, Ky. 
Stotesbury, W. Va. 
Ripley, Ohio 
Hanceville, Ala. 
McAndrews, Ky. 
Grayson, Ky. 
Sewell, Ky. 
Flemingsburg, Ky. 
Russell, Ky. 
Cannel City, Ky. 
Jerry C. Garrison 
Ira C. Gayhart 
Juanita Gayhart 
James R. Gee 
Patricia A. Gee .. . ,,"""" 
William E. Gibson 
Wilma F. Gibson 
Neil L. Gleim 
Edith M. Godfrey . 
Willard D. Goodwin 
Nancy S. Hargis 
Wanda L. Harmon 
Ivan E. Harper 
Alice S. Harris 
Alpha J. Harris 
Jim]. Harris 
Martha M. Harris 
Robert M. Harris 
Patsy A. Harrison 
Carl G. Hartgrove 
Winchester, Ohio 
Hazard, Ky. 
Evanston, Ky. 
Olive Hill , Ky. 
..... . . ... Massillon, Ohio 
Flemingsburg, Ky. 
Flemingsburg, Ky. 
Sciotoville, Ohio 
Beckley, W. Va. 
Wallingford , Ky. 
Salt Lick, Ky. 
Lovely, Ky. 
Dayton, Ohio 
Jonesville, Va. 
Burnwell, Ala. 
Mt. Vernon, Va. 
Ashland, Ky. 
Auxier, Ky. 
Tollesboro, Ky. 
Mt. Sterling, Ky. 
Louis R. Haubner 
Daun Y. Hauke 
Harry T. Hawes 
Anna A. Hazelbaker 
Sandra S. Hearne 
James A. Hebert 
Steve ]. Helbling 
Judy A. Helton 
Leonard C. Hendrickson 
Dolores G. Ingram 
Linda N. Ison 
Max R. Ison 
Floyd E. Jackson I 
Lloyd D. Jackson 
Marjorie L. Jackson . 
Howard R. James 
Maril yn S. James 
Laura V. Jenkins ,. 
Robert M. Jenkins . 
Georgetown, Ohio 
Mowrystown, Ohio 
Olive Hill, Ky. 
West Union, Ohio 
Catlettsburg, Ky. 
Mt. Clemens, Mich. 
Ripley, Ohio 
Harlan, Ky. 
Maysville, Ky . 
Salt Lick, Ky. 
Blaine, Ky. 
Grayson, Ky. 
Ewing, Ky. 
Ewing, Ky. 
Booneville, Ky. 
Argo, Ill. 
Morehead, Ky. 
Roscoe, Pa. 
. .... .. Cynthiana, Ky. 
Linda L. Henry 
Carolyn L. Hensley 
William G. Hillis 
John K. Hirschfeld 
Charles R. Hitch 
Karen J. Holbrook 
Clarence K. Holt 
Lawrence A. Hoppe 
Penny]. Horgen 
James Horton 
Roger D. Horton 
Kenneth O. Howard 
Margaret E. Howard 
Virginia J. Hudgins 
Keith M. Huffman 
Billie]. Hughes 
Judith E. Hume .......... .. . .. 
Joan K. Humlong 
Robert R. Humphreys 
\Vayne H. Hundley. 
Alice K. Hunt. 
Lora 1. Hurst 
Hytha H. Hutchinson 
Judy L. Hutchison 
Sue C. Hutchison . 
Klaharn Ingkavet 
Ezel, Ky. 
Olive Hill , Ky. 
Flemingsburg, Ky. 
Maysville, Ky. 
Fort Thomas, Ky. 
Denton, Ky. 
Morrow, Ohio 
Loveland, Ohio 
Ashland, Ky. 
Jamaica, N.Y. 
South Shore, Ky. 
Auburndale, Fla. 
Wonnie, Ky. 
Maysville, Ky. 
Morehead, Ky. 
Paintsville, Ky. 
Maysville, Ky. 
Maysville, Ky. 
Mt. Sterling, Ky. 
Shelbyville, Ky . 
. ........... . South Shore, Ky. 
West Union, Ohio 
Ashland, Ky . 
Carlisle, Ky. 
Shelbyville, Ky. 
Bangkok, Thailand 
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Juanita C. Kidd 
Kyle E. Kindred ... 
Irwinia L. Kinner 
Sarah L. Kirksey 
Danny R. Kisel ........... .. . .. 
Brenda F. Kitchen 
James N. Kline ... 
Valerie F. Jenkins .. ........... .. .. 
Shara D . Johnson .... .. 
Wendell F. Johnson 
Benjamin B. Jones ........... .. .. .. 
Cynthiana, Ky. 
Olive Hill, Ky. 
Flemingsburg, Ky. 
Olive Hill, Ky. 
Jimmie D. Jones 
Ronald L. Jones 
Thomas L. Jones 
Wayne C. Jordy 
...................... Silver Hill, Ky. 
Granville Joseph 
Marie A. Justice . 
.............. Banner, Ky. 
West Union, Ohio 
Basking Ridge, N.J. 
Salyersville, Ky. 
Delbarton, W. Va. 
Lois J . Kalb . . ... 
Thomas F. Kallner 
........ ..... ............ Foster, Ky. 
................. ...... Minford, Ohio 
Andy Katrinecz ....... ...... ....... . 
Roy P. Kavicky . .. . . 
Glenda S. Kazee ........ ........................ .. .... . 
Pete A. Kazlauskas .... .... 
Larry C. Keath . ... .... .... ............ . .. .. 
Thomas W. Keeth .... .. .. 
Cinda L. Kelley 
Linda S. Kelley 
Morehead, Ky. 
Dayton, Ohio 
Greenup, Ky. 
Harlan, Ky. 
. ... Lookout, Ky. 
Sadieville, Ky. 
Greenfield, Ohio 
Louisville, Ky. 
Baden, Pa. 
Teaneck, N.]. 
Louisa, Ky. 
New Britain, Conn. 
Mt. Sterling, Ky. 
Salyersville, Ky. 
Flemingsburg, Ky. 
Flemingsburg, Ky. 
Kathi Koerber 
Cindy A. Krause . 
Lois F. Kron pascik 
Joan E. La.··. aster . 
. .. ....... .. ........... N. Bellmore, N.Y. 
Clifton, N.]. 
.. Burlington, Ky. 
William R. Land . 
Peggy A. Large 
Bonnie S. Laycock 
Trent E. Leatherman 
Jerry R. Ledingham 
Brenda S. Lee .. 
Charles S. Lenox ...... ...... .... __ . 
Lucinda S. Letton 
Evelyn E. Lewis .. 
Sandra L. Lewis ..... 
Robert M. Lewis ..... ______ .. ______ . 
William]. Lewis 
Louis E. Lindsay 
Edna C. Little ....... __ ...... .... .. __ 
Katherine F. Lochmueller 
. .. Louisa, Ky. 
Gallipolis, Ohio 
Ft. Thomas, Ky. 
Troy, Ohio 
Springfield, Ohio 
Dixie, W. Va. 
Foster, Ky. 
Paris, Ky. 
... Catlettsburg, Ky. 
. .. Franklin, Ohio 
Williamsburg, Iowa 
Grayson, Ky. 
Silver Grove, Ky. 
McDowell, Ky. 
Lewisville, Ind . 
Middlesboro, Ky. 
New London, Conn. 
Shirley A. Lovell 
Nathan Lubchansky 
Joyce R. Luke 
Penny L. Lukins 
........ .......... ............... . Louisville, Ky. 
.......... . Maysville, Ky. 
James J. Lustic ................ ....... . ... .. .... . 
Janet L. Lykins .... ........ . 
James T . Lynch ....... . .. ..... . 
Linda L. Lynch . 
Maysville, Ky. 
Ashland, Ky. 
. Wallingford, Conn. 
Betsy Layne, Ky. 
Russel K. Lyon . 
Kathryn E. McAllister 
Charles D . McBrayer 
Roger E. McBride 
......... ............ ......... Barnetts Creek, Ky. 
David N. McCall ..... .... ... ..... . 
David C. McCarty .. . 
. .......... Dayton, Ohio 
Campbellsville, Ky. 
Garden City, N.Y. 
Pittsburgh, Pa. 
McDonald, Pa. 
Michael A. McFarland ........... .. ............ .. ....... . Peebles, Ohio 
Peebles, Ohio Sandra M. McFarland .. . ........... . 
Wilma J. McGlone .... 
Frank McGuire 
Hershal R. McIntosh 
Sharon K. McKibben 
Olive Hill, Ky 
Prestonsburg, Ky. 
Lexington, Ky. 
Covington, Ky. 
Ronald J . McMackin 
Dillon M. McMullen 
Donnie McQuinn ... . 
Ironton, Ohio 
..... . Gwynedd Valley, Pa. 
Helechawa, Ky. 
Louise Mabry Olive Hill, Ky. 
Elizabeth A. Machen ...... .... ......... .. .. Olive Hill, Ky. 
Nancy M. Mahn .. . .. .. .. .............. . New Baltimore, Mich. 
Jerry E. Maloney .... .. ..... .... .. Tipp City, Ohio 
Lana G. Manley 
Shella S. Manley 
Lance Mann 
Alan B. Manser 
J ames Martin 
Judith Martin 
James ]. Mastrodicasa 
Marcus Matheny 
Larry A. Mathis 
Sharon K. Mauk 
Linda S. May ....... . 
Paul E. Maynard 
George A. Mays 
Marjorie E. Mays 
Owingsville, Ky. 
. ...... .. . Owingsville, Ky. 
Prestonsburg, Ky. 
Bellevue, Ky. 
Columbus, Ohio 
Morehead, Ky. 
Buffalo, N.Y. 
Yogan, Ohio 
Nicholasville, Ky. 
Greenup, Ky. 
White Oak, Ky. 
Hazard, Ky. 
Wheelwright, Ky. 
Ironton, Ohio 
Eileen R. Meade . ..... .. ............. Cromona, Ky. 
Mary C. Meek ... Beckley, W. Va. 
Brian T. Melmondier ........ ... ... East Paterson, N.J. 
David Melton . . ............... Washington Counthouse, Ohio 
James H. Melvin ... Ashland, Ky. 
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James B. Morris 
Marleen E. Morris 
Robert E. L. Moyers 
Willa M. Mullins 
Bobby R. Murphy 
Lance W. Murphy 
Linda ]. Music 
Eric R. Nelson 
Janice D. N ewben y . 
Robert L. Newman 
Sharon A. Newman 
Carol S. Newsom 
Neva G. Newsome 
William R. Nickell 
Sandra J. Nietubic 
M. Leone Meredith 
Roxanne B. Mieszkowski 
Donald R. Miller 
William]. Miller 
Carolyn S. Mills 
Priscilla A. Miracle 
Sue Mitchell 
Franklin A. Moff 
Ivan R. Morehouse 
Jack W. Moreland 
Charlotte A. Moore ................. . 
Edward C. Moore 
Emmett G. Moore, Jr. 
W ill iam G. Morgan 
Ronald L. Morgan ....................... . 
Hazel Green, Ky. 
Hazel Green, Ky. 
Auxier, Ky. 
Red Bush, Ky. 
Inez, Ky. 
Coventry, R.I. 
Paintsville, Ky. 
Buffalo, N.Y. 
Big Stone Gap, Va. 
Covington, Ky. 
Morehead, Ky. 
Carroll, Ohio 
Virgie, Ky. 
Flemingsburg, Ky. 
Tutor Key, Ky. 
James R. Nilson, Jr. 
Richard M. Norman 
Sandra K. North 
Gary L. Norris 
Thomas M. Nowak 
Irvil T. Oaks 
Carol S. O'Bryan 
Robert B. O'Daniel . 
Patricia A. Oren 
Richard D. Osborn 
Kenneth W. Osborne . 
Ruby ]. Osborne 
Ronald D. Owen 
Mary P. Owens 
Philip Owens 
Wilmington, Ohio 
Trenton, Mich. 
Fort Thomas, Ky. 
McKees Rocks, Pa. 
Gulston, Ky. 
Byesville, Ohio 
Raceland, Ky. 
Latrobe, Pa. 
Morehead, Ky. 
Georgetown, Ky. 
Carlisle, Ky. 
Owingsville, Ky. 
Ashland, Ky. 
Cleveland, Ohio 
West Union, Ohio 
Florence, Ky. 
Dayton, Ohio 
Tutor Key, Ky. 
Lewisburg, Ohio 
Buffalo, N.Y. 
Jeffersonville, Ky. 
Greenup, Ky. 
Louisa, Ky. 
Blanchester, Ohio 
Bellbrook, Ohio 
Robinson Creek, Ky. 
Buckingham, Ky. 
Camden, Ohio 
Maysville, Ky. 
Grays Knob, Ky. 
Douglas E. Ott . 
Margaret A. Pacey 
Donnie W. Parker 
Donna S. Parsons 
Teddy Pass 
Brenda K. Patrick 
Barbara K. Patrick 
Carolyn Patrick 
Freda ]. Patrick 
Robert E. Patrick 
Robert T. Patten 
Phyllis A. Patton . 
Helen D. Pauley 
Veleria J. Peck 
Artie L. Pence 
Franklin Square, N.Y. 
Frankfort, Ky. 
Flemingsburg, .Ky. 
McDowell, Ky. 
Jenkins, Ky. 
Salyersville, Ky. 
Morehead, Ky. 
West Liberty, Ky. 
Isonville, Ky. 
Salyersville, Ky. 
Bernardsville, N.]. 
Garrison, Ky. 
Beauty, Ky. 
Pomeroy ton, Ky. 
Marion, Ind. 
Harvey T. Pennington 
Terry J. Peters 
J ames I. Pettibone 
Robert L. Petty 
Roger L. Pfund . 
Barnes R. Phelps 
Boyd M. Phillips 
Charlotte E. Phillips 
David W. Phillips 
Ella K. Phillips 
Gary L. Phillips 
Judith Phythyon 
Thomas W. Pierson 
Larry E. Plummer 
Ted Pochter 
Mt. Olivet, Ky. 
Warren, Mich. 
Oakfield , N.Y. 
Clifton Poe, Jr. 
Ronald J. Pokley 
Dorothy C. Poole 
Charles R. Porter . 
John M. Porter 
. ... .. .... .. .. ........ Flemingsburg, Ky. 
Paul F. Porter 
Sarah ]. Porter 
Virginia K. Porter 
Phyllis A. Power 
Jacqueline L. Prasek 
Rondel R. Prater ... 
Vernon S. Prather 
Kent G. Presley 
Stephen ]. Prichard 
Wanda S. Prince ...... .... .. . 
Jamaica Plain, Mass. 
South Shore, Ky. 
Morehead, Ky. 
Morehead, Ky. 
Georgetown, Ky. 
Strongsville, Ohio 
Hueysville, Ky. 
Owenton, Ky. 
East Port, N.Y. 
Beallsville, Ohio 
Paintsville, Ky. 
Morehead , Ky. 
Bellevue, Ky. 
Mt. Ephraim, N.]. 
Canal Winchester, Ohio 
. Wauseon, Ohio 
Troy, Ohio 
Pinsonfork, Ky. 
Beckley, W. Va. 
Baden, Pa. 
Clearfield, Ky. 
Washington, Pa. 
Oakwood, Ohio 
West Middletown, Ohio 
South Shore, Ky. 
New York, NY. 
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Ronald E. Reed 
Bonnie R. Reeder 
Robert C. Reeder. 
Ella M. Reffett . 
Marylou Reilly 
Peggy A. Reitz 
Elizabeth ]. Rice 
Lynda L. Rice 
Reva M. Rice 
Barbara S. Richardson 
Gail Riggs 
Wendell H. Rivers 
Marvin E. Roberts 
Larry D. Robertson 
Donald R. Roche 
James D. Roche 
Thelma T. Roe 
Leonard P. Roolf 
John L. Proksa 
Fred M. Prumo 
Philip R. Pursley . 
Wanda L. D'Simer . 
Carol E. Quillen 
Mary E. Ramey 
Phyllis A. Ramey 
Vernon E. Rath 
Donald W. Rawlins 
Lana L. Rawlings 
Cheryleen Ray 
Elizabeth A. Reckner 
Duquesne, Pa. 
New Haven, Conn. 
Hamersville, Ohio 
Oliver Hill, Ky. 
Neon, Ky. 
Oak Hill, W. Va. 
Morehead, Ky. 
.. ..... Silver Grove, Ky. 
Greenup, Ky. 
Sharpsburg, Ky. 
Grassy Creek, Ky. 
Beverly J. Reed . ................ .. 
Wauseen, Ohio 
Middletown, Ohio 
Greenup, Ky. John R. Reed 
Worthington, Ky. 
Vanceburg, Ky. 
South Portsmouth, Ky. 
. ... Greenup, Ky. 
Akron, Ohio 
Drift, Ky. 
Midland, Ohio 
Flemingsburg, 
Sandy Hook, 
Carter, 
Wurtland, 
Ky. 
Ky. 
Ky. 
Ky. 
Stout, Ohio 
Russell, Ky. 
Waverly, Ohio 
. Washington, Pa. 
Lexington, Ky. 
Olive Hill, Ky. 
Leetsdule, Pa. 
phyllis A. Rose 
Stephen Rossi 
Jennifer Rossman 
Douglas L. Royse 
Cleo Rudd 
Phyllis A. Rueppel .. 
Bruno M. Russo 
Charles D. Salisbury 
Terry Salisbury 
Ethel N. Sammons .. 
Hubert M. Sammons . 
Thomas P. Sanders 
James R. Schaefer 
Larry Sclarsky 
Middletown, Ohio 
Kingston, Ma,s. 
Ripley, Ohio 
Maysville, Ky. 
Fleming, Ky. 
. Washington Courthouse, Ohio 
Senuckby, Pa . 
New Vienna, Ohio 
...... ................ Martin, Ky. 
Prestonsburg, Ky. 
Hazard, Ky. 
South Portsmouth, Ky. 
Audubon, N.J. 
Pittsburgh, Pa. 
Lois A. Scott 
Gary E. Sexton . 
Johnie E. Shelton .... . . 
Judith A. Sherrer .. 
Herbert L. Shinn ....... . . 
Lloyd D. Shire 
John L. Short 
Pricilla ]. Shrope ..... 
Stephen ]. Shute 
Brenda E. Simmons 
West 
Conley, Ky. 
Flatwoods, Ky. 
Van Lear, Ky. 
Madison, N.J. 
Sparta, N.]. 
Ashland, Ky. 
.. ......... Olive Hill, Ky. 
. ... .. .. Williamsburg, Ohio 
Washington, D.C. 
Louisville, Ky. 
.... .. . . ... . Philadelphia, Pa. 
.. ....... ... Flemingsburg, Ky. 
Richard W. Simon . 
Charles R. Simons 
Anna L. Skeens 
Susan ]. Sleet 
............ ..... ... Morehead, Ky. 
.. ........... ... ... Lebanon, Ohio 
Kenneth J . Slish . 
Karen D . Smiley 
Wayne A. Smiley 
.. . ... .. ....... .. ..... . . ... . . ....... McKees Rocks, Pa. 
Ken W. Spivey 
Jeannette F. Spradlin 
Sharon S. Spurlock 
Norma J. Stacy . 
Bellevue, 
Prestonsburg, 
Morehead, 
Hazard, 
Barbara L. Smith 
Deanna Smith 
Gale G. Smith . 
Gary L. Smith ... .. .... .... . 
Larry A. Smith . 
Marcia P. Smith 
Judy A. Smoot 
Carol S. Snapp .... . 
R. Jerryl Snider ... ... .. .... . . ................. . 
Joetta Snipes .. .. ....... ......... . 
Dennis C. Sonner 
Albert M. Sons . 
Joan E. Sorg 
Terry A. Sorrell 
Charles T . Sparks . 
Ky. 
Ky. 
Ky. 
Ky. 
Daniel M. Stallard ........... .. .. ... .. .... .... . .... . Ermine, Ky. 
Anna C. Stamm .. .. ..... .. .. .. ....... . . ........ ..... Seaman, Ohio 
Judy G . Stamper ....... .... ..... ...... . . ... Garrison, Ky. 
Cherylene K. Stanton Maysville, Ky. 
Paul K. Steele ....... Portsmouth, Ohio 
Raymond Steele .. . 
Susan E. Steger 
Avery E. Stidam 
Georgia K. Stidham . 
Richard A. Stidom 
... Grayson, Ky. 
Florence, Ky. 
.. .. Custline, Ohio 
. Grayson, Ky. 
Morehead, Ky. 
Seaman, Ohio 
Prestonsburg, Ky. 
Mt. Sterling, Ky. 
Hi Hat, Ky. 
. ... .. Jeptha, Ky. 
Owingsville, Ky. 
Brooksville, Ky. 
Cynthiana: Ky. 
Hillsboro, K y". 
Maysville, Ky. 
Morrow, Ohio 
Prestonsburg, Ky. 
.. . Hillsboro, Ohio 
Frenchburg, Ky. 
Frankfort, Ky. 
Cynthiana, Ky. 
Sandy Hook, Ky. 
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Jerome T. Taylor 
Louise Taylor 
Martha L. Taylor 
' Mary N . Taylor 
Naomi Taylor 
Larry J. Templeton 
Miriam Thirs 
Deanna L. Thomas 
Mary L. Thompson 
Olivia K. Thompson 
Charlotte A. Thornsbury 
Katherine J. Thuestad 
Joyce M. Titler 
Jean Townsend 
Joseph A. Toy 
Dottie L. Traylor 
Rae F. Trimble . 
Mitchell W. Truesdell 
Jane A. Truitt 
Donna F. Trusty 
Roy M. Tubesing 
Rebecca S. Tucker 
Douglas R. Turley 
Bob L. Turner 
Richard T. Turner 
Julia A. Turnier 
Alan E. Uhl 
Lou E. VanHoose . 
Theresa M. Vigilante 
Patty R. Vise ... 
Charles M. Wagner 
Barterville, Ky. 
Eminence, Ky. 
Grayson, Ky. 
Grayson, Ky. 
Georgetown, Ky. 
Lebanon, Ohio 
South Ft. Mitchul, Ky. 
South Shore, Ky. 
San Bernardino, Calif. 
.. Morehead, Ky. 
Augusta, Ky. 
Malta, Ill. 
Hiller, Pa. 
Nitro, W. Va. 
Owingsville, Ky. 
Owingsville, Ky. 
Ashland, Ky. 
Morehead, Ky. 
Bellbrook, Ohio 
Salyersville, Ky. 
Richmond, Ind. 
Maysville, Ky. 
Winchester, Ky. 
Bellevue, Ky. 
. Baldwin, N.Y. 
Avalon, N.J. 
New York, N.Y. 
.. Shelbyville, Ky. 
Oneida N.Y. 
Hillsboro, Ky. 
Louisville, Ky. 
Carl R. Stiles 
John R. Stivers 
Cleveland R. Stone 
Juanita M. Storer 
Kenneth E. Storer 
Kenneth J Strafer 
Phyllis A. Strode 
Dottie S. Stout 
Thomas D. Sullivan 
Carol J Summerville 
Leroy N. Surrey 
Betty L. Tackett 
Sue A. Tackett 
Timothy G. Tapp 
Edwin \'<1. Taylor 
Waynesville, Ohio 
Alexandria, Va. 
Owingsville, Ky. 
Leesburg, Ohio 
Belfast, Ohio 
Hicksville, N.Y. 
Flemingsburg, Ky. 
Carrol ton, Ky. 
Vanceburg, Ky. 
Dayton, Ohio 
Newport, Ky. 
Olive Hill , Ky. 
Olive Hill, Ky. 
Ypsilantei, Mich. 
Cynthiana, Ky. 
Mitchel B. Walker 
Karl E. Wallin 
Lovell Wallin 
Timothy A. Walquist 
Melliavee Walters 
Palma J. Ward 
Richard E. Ward 
Ronald R. Warner . 
Karen Warnock 
Sharon F. Wasem . 
Etta J. Waterbury 
Gayle \X' atkins 
Constance C. Watts 
Elsye M. Webb . ... .......... . 
Mary M. Webb 
Dwarf, Ky. 
Lincoln Park, N.J. 
Relief, Ky. 
Roseville , Mich. 
Seitz, Ky. 
Milo, Ky. 
Inez, Ky. 
Washington Courthouse, Ohio 
Maple Heights, Ohio 
Glastonbury, Conn. 
Ashland, Ky . 
Frankfort, Ky. 
Flaherty, Ky . 
Maloneton, Ky. 
Oil Springs, Ky. 
Sharon A. Webb . 
Geoffrey S. Weiner 
Isaac A. Weldon 
Brenda E. Wells 
Helen L. Wells .... ..... .. ... .. . 
John C. Wells, Jr. 
Margaret L. Wells 
Daisy A. White 
Jessie C. White 
Nolan White 
Rebecca E. White 
. ..... .. .. .. Peaman, Ohio 
.. W. Hartford, Conn. 
Augusta, Ky. 
West Liberty, Ky. 
Lancer, Ky. 
Auxier, Ky. 
Morehead, Ky. 
Owingsville, Ky. 
Sharpsburg, Ky. 
Jenkins, Ky. 
Mt. Orab, Ohio 
Junice A. Whitt ... ..... ..... .. Wallingford, Ky. 
Amaryllis F. Wildey .... . ..... New Richmond, Ohio 
Helen A. Wildey ...... . .. ... New Richmond, Ohio 
Gary H . Willey .......... .... .. . ..... Birmingham, Mich. 
James E. Williams Paintsville, Ky. 
James M. Williams 
Joyce Willoughby 
Adrian M. Wilson 
Dennis L. Winburn 
Donald L. Wolf 
Williamsport, Ky. 
Williamstown, Ky. 
Falmouth, Ky. 
Morehead, Ky. 
Vandalia, Ohio 
John E. Wolff, Jr. ........ ................ . Fort Thomas, Ky. 
Florence M. Womack . Greenup, Ky. 
Donna ]. Wright Salyersville, Ky. 
Nancy L. Wright .......... .. ... . Jackhorn, Ky. 
Danny B. Young ... 
Edward M. Young 
James K. Young. 
Victor P. Zaidain 
Jeff A. Zimmerman ... .. 
Seaman, Ohio 
Loretta, Ky. 
... .... .... Seaman, Ohio 
Dayton, Ohio 
... ..... ... ..... .... New York, N.Y. 
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CHEERLEADERS 
Margaret Dunlap, Sponsor 
They strike a pretty pose 
r-'~~~--------~-
Christie Lepper Kay Brown Martha Smith 
Let's go, Let's go, Let's go 
Diana Davis 
Charlene Adkins 
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RECORD OF 
Morehead 0 
Morehead 14 
Morehead 14 
Morehead 36 
Morehead 18 
Head Coach Morehead 14 
Guy Penny 
O.V.c. "Coach of the Year" Morehead 0 
ASSISTANT COACHES 
Coaches Roy Kidd and Carl Oakley. 
200 
Morehead 
SENIORS 
Coach Guy Penny, Ernie DeCourley, Mike Brown, Oscar Phillips, Paul West, Bill 
Mitchell and President Adran Doran display the "Hawg Rifle ." 
20 
FOOTBALL 
CO-CHAMPS 
CHAMPIONS 
I Middle Tennessee 
Tennessee Tech 
Murray 
\ 
Austin Peay 
Marshall 
East Tennessee 
Western 
Eastern 
7 
6 
13 
7 
26 
10 
7 
12 
~ 
Assistant Cmch 
Earl Bently 
Proud Eagles bring the "Hawg Rifle" to the Morehead Campus. 
,I, 
O.V.C. TROPHY 
Bob Laughlin, Athletic Director; Dr. Adron D oran, President; and Coach Guy Penny 
proudly show the O.v.c. trophy. 
MANAGERS 
Gordon Staten 
Stephen Prichard 201 
MOREHEAD 
MIDDLE TENNESSEE 
o 
7 
Another case of rough luck cost the Eagles an O.v.c. victory as 
the Blue Raiders of Middle Tennessee squeezed past Morehead 
by a score of 7-0 . 
The win \Vas a moral victory for Morehead~picked to finish 
in the ce ll ar in a pre-season poll. 
They finally caught Murphy. 
Bobby Gene Oliver runs the end sweep for the Eagles. 
MOREHEAD 
MURRAY 
14 
13 
Qllarterback Tally Johnson·s block of a point after touchdown attempt by 
Murray proved to be the difference in this 14-13 victory for the Eagles. 
202 Eagle ball carrier is tripped by Thoroughbred. 
Johnson, who kicked both of the Eagles· PATs, pulled his heroics late m 
the third quarter to give the team two wins agai nst one defeat. 
Tally Johnson prepares to stop Murray ball carrier. 
MOREHEAD 
TENNESSEE TECH 
14 
6 
It was the "Murphy of Old" in the thriller which 
saw Tennessee Tech control the ballgame in the first 
half. In the second half Howard Murphy, two time 
All-O.V.C. halfback , scored one touchdown, ran a 
two point conversion, and gained more than half 
of the Eagle's yardage. 
A near capacity crowd of 5,000 saw the contest. 
Twenty bands, composed of 1,500 high school stu-
dents, combined with the M.S.C. band for a half time 
show. 
Pare falls on a high bouncer. 
A Tech player stops Murphy. 
West is hit after launching aerial. 
First O.V.c. victory of the year. Dennis Brown goes through the center of the Tech 
line. 
M ike Bro wn 
EI/d 
Earnest DeCourier 
Tackle 
Bill Mitchell 
CII;lrd 
Oscar Phillips 
Cel/ler 
Paul West 
QlltII'lerback 
Roy Lucas 
Tackle 
H oward Murphy 
Hal/back 
Leo W essel 
Hal/back 
Russell Campbell 
Fullback 
Scott Davidson 
Guard 
Gerald Haynes 
Halfback 
Bill Hornbeck 
Guard 
Tally Johnson 
Quarterback 
Richard Jones 
Tackle 
Richard Pare 
End 
Ron Ratliff 
Center 
Homecoming Queen Carole Porter and 
Paul West. 
MOREHEAD 
AUSTIN PEAY 
32 
6 
The overcast day was brightened by our beautiful 
homecoming queen, Carole Porter, and the scoreboard 
which showed M.S.C. 36, Austin Peay 7. 
The high flying Eagles could do no wrong as 
they overwhelmed the Governors before 5,500 home-
coming fans. 
The game was highlighted by freshman quarter-
back, Mike Gottfried, whose tremendous passing 
showed great hope for the future. 
Dennis Brown, fullback, gets yardage through the center of the line. 
Murphy upset after attempting to go around left end. 
Bobby Gene Oliver pulls down an aerial. 
Murphy picks up long yardage. 
The winners' bench. 
Bobby Gene Oliver heads toward touchdown land. 
Jack Smith 
End 
George Adams 
End 
Bill Blake 
Guard 
Chuck Boskee 
Tackle 
Dennis Brown 
Fullback 
Frank Brown 
End 
Jerome Brown 
Tackle 
John Conger 
Guard 
205 
206 
MOREHEAD 
MARSHALL 
19 
24 
The Morehead Eagles ran into a streak of bad luck as they 
were downed 26-18 by Marshall Univers ity . Nearly 8,000 fans 
attended the Shrine Bowl game at Putnam Stadium in Ashland. 
The fans saw a strong Marshall defense and M.S.C. 's costly 
mistakes throw the game to the " Big Green" of Huntington, 
West Virginia. 
"Excitement everywhere" 
Oscar Phillips returns the ball for the Eagles. 
Johnson throws a good shoulder block. 
The Ov.c. Co-Champs take to the field. 
MOREI-IEAD 14 
EAST TENNESSEE 10 
Morehead took temporary possession of first place in the hectic 
O.V.c. title run by edging past East Tennessee in a 14-10 thriller. 
Paul West was outstanding on offense for Guy Penny's Eagles 
with 132 yards in 13 carries. 
The whole M .S.C. defense can be given great credit for the fine 
defense that was shown in this crucia l tilt . 
Bobby Gene Oliver breaks away from a woul d be tackler, as Pau l West prepares to block. 
MOREHEAD 
WESTERN 
o 
7 
For the second straight year, the Hilltoppers 
ground out a 7-0 yictory over the Eagles. 
The game showed great defense by both teams, 
but Western had the offensive punch which proved 
to be the difference. 
Murphy puts a stop to a Hilltopper. 
Paul West talks to the spotter. 
Mike Gottfried throws a desperation pass . 
Murphy starts another long run around the right end. 
Tom Cooper 
Elld 
Bobby Craig 
Guard 
Larry EXlIm 
Quarterback 
Mick Fletcher 
ElId 
Mike Gottfr ied 
Quarterback 
James Hall 
Tackle 
Jim Herbert 
Fullback 
Kenneth Howard 
Guard 
207 
Reg McGinnis 
Halfback 
Hershel McIntosh 
Fullback 
Charles Laporta 
Halfback 
Bill Morgan 
Fullback 
Bucky Nelson 
Fullback 
Bobby Gene Oliver 
Halfback 
208 
Tom O'Rourke 
Halfback 
Jim Osborne 
Tackle 
"We've got the Hawg Rifle" 
"The Winners" 
MOREHEAD 
EASTERN 
Tally Johnson moves the pigskin closer to paydirt. 
Russ Campbell scores for the Eagles. The scoreboard tells the story. 
20 
12 
Morehead regained the treasured "Hawg Rifle," 
symbol of the rivalry between M.S.C and Eastern, 
and got a share of the O.V.C championship by top-
ping the Maroons 20-12. 
Freshman Quarterback Mike Gottfried showed his 
heroics by throwing two touchdown passes. End Mike 
Brown and All-O.V.C tIckle Ernie DeCourley were 
outstanding on defense, while" Howard Murphy 
showed great form on offense. 
Tally Johnson kicks the extra point, as Paul 
West holds. 
Russ Campbell is stopped after making a gain for the Eagles. 
Determination pays off. 
Ted Pass 
H dfback 
Boyd Phillips 
Tackle 
Fred Prumo 
H alfb .7ck 
Bob Slater 
Guard 
Gera ld Snyder 
Cellter 
leroy Surrey 
Quarterback 
Charles Wagner 
T ackle 
209 
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O.v.C. CO-CHAMPS 
Bobby Laughlin 
Head Coach 
Manager 
larry Stephenson 
BASKETBALL 1962-63 
Asst. Manager 
Ben Jones 
Assistant Coaches 
Steve Hamilton and Rex Chaney 
Work of a coach. 
Freshman Coach 
lake Kelly 
A big 6-9, 220-pound senior, Norm was the leading 
Eagle rebounder for the third straight year. 
One of the biggest men in the O.V.c., Norm was 
hard to stop under the boards as the statistics show, 
with 338 rebounds for the season, and an average of 
14 points a game fro.m the floor. One can see why 
"Pake" is an All-O.V.C. center. 
Pokley is known as the "strong man" of the O.V.c. 
For two years Norm played a forward slot, but this 
year he was switched to the pivot, which turned out 
to be a dividend for the team. 
212 Norm taps one in. 
Norman Pokley 
Norm at his usual job. 
The big man on defense. 
Harold Sergent, a unanimous choice for All-ove guard, is 
a 6-0 sophomore from Ashland, Kentucky, who averaged 20.4 
points a game from the floor. 
"Sarg" is a coach on the floor, for he is a take charge ball 
player and a real floor leader. 
He has a deadly jump shot, can move with blinding speed 
and handles the ball exceptionally well. 
"Sarg" has two more years to go with the Eagles and each 
year should prove to be better than the last. 
Sergent was selected as the ove player of the year and 
named one of the top ten sophomores in the nation by Basketball 
News. 
Harold shoots a soft one-hander. 
Harold Sergent 
Harold Sergent 
The one shot we saw so often. 213 
214 
o....L 
Roy Ware, a junior from Camargo, Kentucky, 
is a 6-1, ISS-pound second team All-OVC 
guard. 
He was a heavy duty reliefman last year, but 
this year he earned a starting position at the 
guard slot. 
Roy is the second highest scorer on the Eagle 
team with an average of 15.9 points a game. 
He has a soft one-hander and can be counted 
heavily to bear a large share of the Eagles fast 
scoring attack. 
Roy shoots jump shot from the side. 
Roy Ware 
Roy Ware in action. 
Ware on defense. 
John Gibson, a 6-6, 196-pound senior from Pres-
tonburg, Kentucky, has given the Eagles four years 
of good basketball. 
John is a forward and has a good eye from the 
side. John could always be relied on to give all he 
could in a game. 
Big John's tremendous rebounding ability made 
him a valuable asset to the Eagle attack. 
John tosses one in. 
John Gibson 
John Gibson 
In for the lay up. 215 
216 
A hustling senIOr from Amelia, Ohio, this 6-5 for-
ward proved to be an outstanding leader on the Eagle 
fast breaking team. 
Tom is made for the fast break as he possesses 
tremendous speed and agility for a man of his size. 
When the Eagles are on the move, Tom will usually 
be the first man down the court. 
The fourth highest scorer on the championship 
Eagles, Tom often looks like a guard with his one hand 
jump shot. 
Ellis goes in for two. 
Tom Ellis 
Tom Ellis 
Game saving block. 
a 
Cecil goes for a rebound. 
Cecil Clair 
Cecil hits for two. 
Cecil Clair, 6-4, 200-pound junior from Jackson, Kentucky, is a 
forward who had to sit out most of the season with an arm injury. 
Cecil came off the bench with his cast and sparked the Eagles to 
victory twice this season. 
Cecil is a former all-stater and uses a deadly one-hand jump shot 
as his offensive weapon. 
The deadly one-hander. 
Bert Greene 
Bert Greene, 6-2 senior guard from Olive 
I'll get that tap. Hill, Kentucky, takes a back seat to none as 
a shooter. Bert can pierce a zone defense with 
his outside shot. He shoots his one hander on 
the move, which makes it hard to block. 
217 
Bob Hoover, a 6-4, 190-pound junior from 
Ashville, Ohio, is a real work horse from his for-
ward slot. 
Bob specializes in a left handed push shot 
from the corner. 
Bob can be relied on to give everything he has 
for every minute he is on the floor. 
Please get out of the way. 
218 
Bob Hoover 
Bob moves in to get a rebound. 
William Thompson 
William "Seeburg" Thompson, a 5-11 senior 
guard from Stockdale, Ohio, can hit a deadly one 
hander from almost anywhere on the floor. 
"Seeburg" is a real hustler and ball hawk. He is 
also long on speed and has a real knack for hand-
ling the ball. Here is a boy who could really make 
a team move on the Eagles' famous fast break. 
I got that tap. 
Don Martin 
Senior forward. 
I have this rebound. 
Don Martin, a 6-6, 193.-pound senior for-
ward from Martin, Kentucky, sat out last 
season with a knee injury. Even though Don 
had to sit it out he kept team spirit high 
from the bench. 
Don is known for his hustle and team 
spirit. Don is most effective from the 
corner. 
Dennis Doyle, the smallest Eagle at 5-10, 
150-pounds, is a sophomore from Cave 
City, Kentucky. Dennis averaged 24 points 
per game as a Freshman. He is famous 
for his long two hand set shot. He also 
possesses an accurate one hand jumper. 
Team Action 
If I can't have it, you can't. 
Dennis Doyle 
Sophomore guard. 
It was blocked. 219 
l 
Player Games FGA-FGM 
Harold Sergent 19 364-152 
Roy Ware 20 297-123 
Norman Pokley 20 219- 97 
Tom Ellis 18 182- 72 
Bob Hoover 20 120- 62 
John Gibson 20 107- 43 
Cecil Clair 14 85- 37 
William Thompson 9 48- 18 
Dennis Doyle 11 50- 11 
Don Martin 7 29- 9 
Bert Greene 4 7- 3 
TEAM'S TOTALS 20 1508-627 
INDIVIDUAL HIGHS 
Total Points (1 game) 
Field Goals (1 game) 
Free Throws (1 game) 
Rebounds (1 game) 
OWN TEAM HIGHS 
MOREHEAD 
88 
81 
Field Goals 
Free Throws 
Personals 
Hanover 
Marshall 
46 
41 
29 
BASKETBALL STATISTICS 
AVG. FTA-FTM A VG. REBOUNDS PERSONAL 
41.8 104-83 79.8 
41.5 99-71 71.7 
44.3 137-85 62.0 
39.5 30-18 60.0 
51.6 55-35 63.6 
40.1 30-16 53.3 
43.5 34-21 61.8 
37.5 7- 5 71.4 
22.0 9- 8 88.9 
31.0 14- 9 64.3 
42.9 3- 2 66.6 
41.5 522-355 63.9 
PLAYER 
Sergent 
Ware 
Ware 
Pokley 
Team Statistician 
Charles Richardson 
SEASON RECORD 
MOREHEAD 
80 43 
101 53 
338 51 
123 57 
98 66 
118 37 
94 29 
7 8 
13 9 
27 10 
1 0 
1110 363 
OPPON ENTS 
Marshall 
St. Bonnaventure 
St. Bonnaventure 
Western 
OPPONEN TS' LOWS 
Hanover 18 Field Goals 
Marshall 19 Free Throws 
Marshall 15 Personals 
Jacksonville __ _ 
*East Tennessee _ 
TOTAL 
POINTS 
387 
317 
279 
162 
159 
102 
95 
41 
30 
27 
8 
1607 
MARK 
31 
12 
12 
26 
AVG. 
20.4 
15.9 
14.0 
9.0 
8.0 
5.1 
6.8 
4.6 
2.7 
3.9 
2.0 
80.4 
______ 80 
71 
103 
81 
67 
80 
74 
87 
90 
87 
*Middle Tenn. ___ ___ -- 59 
106 
75 
81 
64 
90 
79 
54 
68 
84 
*Western __________ __ _____ ___ _ ___ _______________ 71 
*OY.c. GAMES 
220 
St. Bonnaventure 
Ohio University 
Marshall 
*Tennessee Tech 
*Western ___________ _0 
*Murray 
*Eastern 
____ 80 
__ 76 
____ 66 
_______ ____ 76 
71 
---- 73 
____ _ 72 
OVC PLAYOFF 
68 
*Tennessee Tech ______ 68 
*Murray ____ _________ ___ _ ____ 68 
*Middle Tenn. __ ___ _ 
Ohio University _ 
*East Tennessee 
*Eastern 
Tennessee Tech 
_______ _ 68 
_ ___ __ ______ ____ 81 
______ 77 
______ ______ 101 
_____ _____ ____________ 80 
Jump shot by Akin. 
FRESHMAN 
BASKETBALL 
Please let me have it. 
Kneeling: Pete Hause, Doug Fredericks, Floyd McCoy, Tom Castle, 
Sam Snyder, Ted Little. Standing: Ben Jones (Mgr.), John Vaccarro, 
Dan Lapham, Lou Wojcik, Henry Akin, Mike Gormley, Ken Bonniville. 
MOREHEAD 
80 
54 
67 
85 
89 
82 
83 
51 
87 
97 
Record 
Winchester A .A.U. ---- 89 
Xavier ____________ __ _______ ---------- ________ --__ _ 83 
Xavier - -- ------ - -------_______ _66 
Southern Christian - ____ __ 94 
Southern Christian - --- - - - ---------- 59 
Marshall ---- -- -- --------- ----- _____ __ - __ 83 
Marshall __ 83 
Cincinnati -- - - --------- --- --- ------- -:90 
Eastern 84 
Eastern ------- --- --- -___ ____ ___ 96 
Coach Lake Kelly. 
It's good for two. 
221 
The winning combination. 
222 On your marks! 
RECORD 
Morehead . .. 60 Louisville _____ 71 
Morehead . 16 Cincinnati . .. ___________ 115 
Morehead __ 40 Eastern __ . 84 
Morehead . ... 50 Eastern -- -- --_ .. -- _. 75 
Morehead .84 Union ____ 36 
Berea 
--Morehead ._------- -. ------ 84 ___ 36 
Morehead . .. .. 117 Marshall __ 15 
Morehead .. 68 Kentucky State ______ 63 
Morehead . . _ . _____ 71 Kentucky State . __ 60 
TRACK 
Kneeling, I. to 1'.: Marshall Banks, Jim Scobee, Steve Stein, Vic Cole, Tom 
Phfauner. Standing, I. to 1'.: Howard Murphy, Don Herbert, Joe Foster, 
Jim Johnson, Coach Earl Bentley. 
Hoover clears the bar. 
"Up and over" 
po 
TENNIS 
Ron Lykins makes the return as Jim Rose backs him up. 
j :' 
r , 
The deadly serve. 
.. 
RECORD 
u.K. . 9 Morehead ......... 0 
U.K. .9 Morehead.. . . .... .. 0 
Bellarmine ..... 7 
Cumberland .. .. O 
Marshall ............ 6 
Marshall ...... ... .. 6 
Xavier 
Xavier 
Eastern 
.. 5 
.. ...... 5 
7 
Eastern ... 7 
Berea ... .. ... ........ 0 
Villa Madonna 0 
Bellarmine ........ 6 
Cumberland 0 
Berea .... O 
Morehead ......... 2 
Morehead....... O 
Morehead .... .. 3 
Morehead ..... . ..... 3 
Morehead ........4 
Morehead .. 4 
Morehead .. ........ _2 
Morehead . .. 2 
Morehead .... .. 9 
Morehead . 9 
Morehead .. . . 3 
Morehead . .9 
Morehead .... 9 
First row: Tom Ball, Ron Lykins. Back row: Coach Chad 
Stewart, Tom Brown, Stu Kaminsky, Jim Rose. 
if · 
This is the way it is done. 
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Ray Allen scores for the E.lgles. 
BASEBALL 
avc 
Eastern Division 
Co-Champs 
"A hit"' 
Froll! rO/l ' (I . 10 r.): Vic Petty, Ed Haslock, Harold Sergent, Stan Morgan , Skipper Smith, Bill Shea, Bob 
Honstead , Dennis Doyle, Ste\"e Berryhill, Terry West. Back 1'0/1 ' (I. 10 1'.): Joe Cambell, Jack Rader, Leston 
Stew.1ft, Tom Ellis, Bob Stewart, Phil Vogelphol. 
Record 
Morehead 7 Xa\"ier 3 Morehead . S Eastern ....... ... . 4 
Morehead S Howard 7 Morehead . S Eastern .13 
Morehead 7 Howard 6 Morehead. 5 Eastern 3 
.Morehead 5 Howard 6 Morehead 4 East Tennessee 5 
Morehead .. S Marshall 4 Morehead. 6 East Tennessee 3 
Morehe.ld S Xa\"ier 9 Morehead 4 Cumberland _ .... . . . _. _ . . - 5 
Morehead 13 Central Michigan .... .. 17 Morehead 1 Ohio University .. . S 
?vforehe.ld . 9 Central Michigan .... .. 14 Morehead 9 Villa Modonna 3 
Morehead ...... 15 Central Michigan . ... 10 Morehead 6 Villa Modonna 2 
Morehead. 6 East Tennessee .' .. ... 12 Morehead 5 Eastern 3 
Dennis Doyle leads off base. The Eagles' leading pitcher, Steve Berryhill. 
Coach Rex Chaney (center) talks over defense with Leston Stewart and Stan Morgan. 
225 
. 
226 
Two points for Morehead. Dick Turner gets one point for an escape. 
This is the way, Coach. 
WRESTLING 
Kneeling (I to r): Bill Swanick, Ed Buffim, Roger Martenaro, John Roach, 
Joe Romero, Ken Leupp, Jim Hartman. Standing (I to r): Coach John Anderson, 
Dillon McMillon, Rudy Carasto, Allie Leftenant, Dick Turner, Dick Roach, 
Charles Mahoney, not pictured Martin Blum. 
Record 
Morehead . 22 Clinch Valley . .... 10 
Morehead. _. ------ .. ----- 26 Clinch Valley 3 
Morehead .. 18 Milligan .... 16 
Morehead . .. 18 Maryville . 18 
Morehead . .17 Marshall .20 
Morehead 16 Marshall 
--- --- ------.-------
14 
The switch hold. 
Take your mark. 
MOREHEAD 
23 
29 
43 
41 
36 
59 
SWIMMING 
RECORD 
Eastern 
Eastern 
Union 
Union 
Univ. of Kentucky 
Berea 
First row: Bob Neuman, Tom Phfauner, Richard Scher, Mark Metheny. Second row: Steve 
Bolinger, Tom Almeda, Ken Burkhart, Jim Lustic, Russ Terry, Coach Bill Mack. Third row: 
Bob Streck, Art Hanig, Tim Goforth, Fred Vanderslice, Jim Pack. 
Seniors 
.61 
63 
.. 51 
. . 53 
54 
36 
Artie Hanig glides through the water. Jim Pack, Dick Scher, and Artie Hanig. 227 
Basketball Champions 
Start of the championship game. 
228 The action got heavy. 
INTRAMURALS 
CHAMPS 
(L to R): Steve Conner, Jess Salyers, Dave Penick, 
Jerry Woollard, Jim Halsey, Mickey Wells, Jim Little, 
Dick Robinson, Junior Smittle. 
RUNNER'S UP 
(L to R): Carlo Giannini, Lynn Stastyshyn, Jim Mastro-
dicasa. 
(L to R): Steve Benedetto (coach), Charlie Barone, Bill 
Wolner, Dick Turner, Gene Newsome, Ron McMackin, 
Marty Mazzara, Larry Wilson. 
Who has the ball ? 
i 
I 
I 
Football Champions 
RUNNER'S UP 
First row: Bill Redmond, Jack Murphy, Jack 
Fletcher, Dale Dehart. Second row: Dave Der-
rick, Jack Rader, John McNabb, Dave Davis. 
I got it. 
First row (L to R): Dave Penick, Jim Kikentiet, 
Lenny Roolf, Jim Miller, Larry Burdick, John 
Byrnes, Bob Finn. Second row (L to R): Felix 
Hamilton (coach), Joe Mauriello, Delmar Fra-
ley, Bevo Thompson, Larry Maynard, Jim 
Lynch, P. D. Christinson, John Beckley, Paul 
Bosco (coach) . 
That's good for two. 
229 
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Sharon McClanahan 
Co-Editor 
T 
H 
E 
R 
A 
C 
Steve Barnett 
Co-Editor 
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234 
Assistant Editor, Carol Grigsby 
The 1963 Raconteur is the result of many hours of creative labor. Each mem-
ber of the staff has contributed his time and talents to the perfection of the final 
product, and each will receive a reward for his contribution. The reward is 
found between the covers of the 1963 Raconteur which encompasses a coalition 
of all phases of living and learning at Morehead State College. 
sports Editor, Bob Shapiro 
Business Manager, Ruby Lucas 
Our own "favorite" recipe: 
Mix the following ingredients: 
200 gallons of coffee 
2 hours class per week 
47,371 cigarettes 
2 nervous wreck editors 
1 nervous wreck assistant editor 
317 copy sheets 
3 broken typewriters 
14 smiling faces 
176 lbs. gum eraser 
Ad.d confusion to taste and shake thoroughly 
for 9 months. 
Ed. note: The end result may wind up all wet, so 
have plenty of hot air ready, just in case. 
r 
Head Ploofu:acier. Betty Craft 
PhO/ogldpher 
Van Cottongim 
T 
h 
e 
Typis/J, Leda Cumferworth and Nancy Byman 
s 
t 
Proofleacia.!. Bonnie Borie and India Castner 
a 
f 
f 
Now, aren't you g lad you joined the staff I 
Typists, Sharon Brinsley, Charlene Adkins, and Sammie Holtzclaw 
235 
236 
Judy Henke 
Managing Editor 
Roger Dixon 
Editor-in-Chief 
The TRAIL BLAZER is the of-
ficial newspaper of Morehead 
State College, published by the 
student body. Edited bi-weekly, 
THE TRAIL BLAZER is an eight 
column standard newspaper and 
has been expanded from a four 
to an eight page publication. The 
newspaper has a circulation of 
over 4,500 and is mailed to alumni 
and friends throughout the world. 
Charles Richardson 
Associate Editor 
Dick Belaire, Business Manager, 
and Van Cottongim, Photographer. 
r Feature Staff 
Seated: Ginny Hudgins, Carolyn Dixon, Donna Alexander, Jonnie Conkel, Beverly Fugatt. Standing: 
John DeBourbon, John Hawn, Pat O'Rourke, Phyllis Maze. 
Sports Editor 
Dave Vance 
Sports Staff 
Win Taylor, Dick Robinson, John 
Hawn and Dean Howe. 
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Seated: Phyllis Maze, Alicia Bailey, Clara Calhoun, Carolyn Dixon, Ginny Hudgins, Beverly Fugate, Judy Henke, Mary Campbell, Mary Dyer, 
Jonnie Conkel. Standing: Van Cottongim, John Hawn, Dean Howe, Charles Richardson, Roger Dixon, Dick Belaire, Pat O'Rourke, Win Taylor. 
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Night Work 
Carolyn Dixon, Roger Dixon, Beverly Fugate and Dave Vance spent many hours preparing copy on Thursday night for 
the Trail Blazer which came out on Tuesday. 
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Dr. Adron Doran meets with the Council of Presidents. 
Ray Allen 
Senior Class 
Glenna Amburgy 
Beaux Arts 
Fred Burns 
Newman Club 
Jim Davis 
Circle K 
Collegiate Knights 
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Roger Dixon 
Trail Blazer 
Bill Atchinson 
Agriculture 
Tom Fullington 
SMENC 
COUNCIL OF PRESIDENTS 
The Council of Presidents includes all presidents of the various 
clubs, classes, and organizations on campus. The purpose of this organ-
ization is to develop a spirit of unity, to provide cooperative planning 
and scheduling of social and recreational activities, and to sponsor the 
Better Dress Week. A president is elected to serve as chairman for each 
meeting. The only permanent officer each year is the secretary, who was 
Polly Tucker for this academic year. 
Wade Bailey 
Forensic Union 
Dr. Adron Doran 
Barbara Garrett 
CJPENS 
Ron Barker 
B.S.U. 
Grace Hall 
Warner Fellowship 
Steve Barnett 
Raconteur 
Eunice Hill 
Beta Chi Gamma 
Sue Bodenheimer 
Capa Tridents 
Patty Burton 
M)'stic Club 
Dean Keesee 
Mu Phi 
Jan Knepshield 
CampuJ Club 
Lloyd Myers 
Sigma D elta 
Bob Shapiro 
Veterans Club 
Polly Tucker 
Fields Hall 
Paul Kroth 
Wesley FellowJhip 
Gary Mills 
.TullioI' Class 
Al Simon 
Kappa Mu 
Dave Vance 
Sophomo re Class 
, . 
John link 
Cosmopolitan Club 
James Noyes 
Les Courants 
Sharon McClanahan 
Raconteur 
Teddy Pass 
Freshman ClaSJ 
Patty McKinney 
H ome Ecollomi~s 
D.S.F. 
John Pflieger 
Phi Mu Alpha 
Council of Presidents 
Barbara Sivis 
Alpha Beta Alpha 
Nancy Vance 
W.R.A. 
Thomas Smith 
Morehead Players 
Bonetta Walters 
Y.W.CA. 
William Smith 
Divillg Eagles 
Jack Webb 
S.N.E.A. 
Charles May 
Philowphy 
Glen Roberson 
OPen Forum 
linda Stocker 
Sigma Alpha loti, 
Paul West 
Stude lit Council 
! ~ ! 
larry Marn:ud 
East H,,11 
Terry Scott 
Mu Phi 
Marietta Sturgell 
Literary Arts 
Charles Womack 
C.T.V. 
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Sponsors 
Associate Dean Earlyne Saunders and Dean Roger L. Wilson. 
Harold Greenstone 
Vice-President 
Ron Lykins 
Treasurer 
STUDENT COUNCIL 
The Student Council is the student government organization of 
Morehead State College. The officers are elected by the student 
body and the various representatives are elected by their respective 
classes and dormitories. 
The purpose of the Student Council is to give students a voice in 
the policies, rules, and regulations of the college. 
Paul West 
President 
Nancy Patrick 
Secretary 
Pat O'Rourke 
Reporter 
Ed Hussey 
Historian 
Seniors 
Ray Allen, Alexandra MacDonald, Tom 
O'Rourke. 
Larry Maynard, Dave Vance, Janice Stegall. 
REPRESENTATIVES 
Residence Hall's 
Sillillg: Harriet Micou, Kay Bol-
inger, Polly Tucker. Standing: Gas-
ton Brown, Jim Smiley, Paul Bosco. 
Juniors 
Pete Verhoven , Gary Mills, June Martin. 
Freshmen 
Connie Ferguson, Teddy Pass, Larry Allen. 
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FIELDS HALL 
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MONITORS 
Mrs. Geneva Meade, Jane Kendrick, Shirley May, Sue Davis, 
Polly Tucker. Pat Murphy, (not pictured). 
DORMITORY COUNCIL 
Seated: Carol Feather; Mavis Montgomery; Bobbie 
Webb; Joyce Taulbee; Polly Tucker, President. Stand-
ing: Kay Prater; Vaughn Carter; Mrs. Geneva Meade, 
Director; Martha Smith; Rue Spurlock; Edna New-
land. 
DORMITORY COUNCIL 
Seated,' Ruth Ramey; Carolyn Mills; Mrs. Harding, Director; Brenda 
Lee; Nancy Walker; Zola Dotson. Standing: Harriet Micou; Emma 
Wells; Linda Jacoby; Sarah Heisey; Joyce Rogers; Donna Root; Jennie 
Sewell. 
THOMPSON HALL 
MONITORS 
Left to right: Leola Poe, Bonnie Engle, Judy Reed, Billie Jo Wright, 
Bonnie Dingus. 
COUNSELORS 
Left to right: Donna Alexander, Harriet Micou, Diana Barker, 
Deana Barker. 
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ALLIE YOUNG 
HALL 
MONITORS 
Seated: Lana Manley, Mary Foudray, Phyll is Fannin, Georgia 
Stidham. Stall ding: Betty Tackett, Charlene Gordon, Mrs . 
Mary Watson, Betty Craft, Hytha Hutchinson. 
COUNSELORS 
Seated: Judith Stevens, Sue Galbreath, Mary Sue Barlow, ZueIa 
Cornett. Standing: Sue Irvin, June Martin, Mrs. Mary Watson, 
Betty Berry, Vivian Watts, Martha Drake. 
EAST MEN'S 
AND 
BUTLER HALL 
BUTLER HALL COUNSELORS 
Bottom row: Bob Crager, Mike Svec, Gary Hayes, Joe Knauer, Tom 
Fullington. Top row: Dennis Stevens, Larry Curtis, Clarence Rice, 
Terry Scott. 
EAST MEN'S HALL COUNSELORS 
Bottom row: Fred Vanderslice, Dean Keesee, George Luckey, Director; 
Bill Worthington, John Pflieger. Top row: Bevo Thompson, Ben Ellis, 
Ward Corum, Stuart Shaffer. 
EAST MEN'S 
AND 
BUTLER HALL 
DORMITORY COUNCIL 
Bottom row: John Buccino, Jim Prichard, Larry Maynard, Larry 
Robertson, Dennis Wick. Top row: Gaston Brown, Dave 
Phillips, Ernie DeCourley, Paul Bosco, Don Brown. 
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DORMITORY 
COUNSELORS 
Sealed: Bill Bolinger, Richard Haines, John 
Woody, J. P. Branham. Sla1lding: Gary North, 
Jerry Hay, Glen Harris, Robert Tankersly. 
WILSON HALL 
DORMITORY COUNCIL 
Sealed: John Pflieger, John Debourbon, Doug 
Ott. Slc/ildillg: James Brickey, Al Stith, Bob Tank-
sley, Tom Erwin. 
\ 
NORTH 
MEN'S HALL 
MONITORS 
Seated: Ron Barker, Edgal Bradley, Rudolph Mosier, 
Don Hedges, Jan Wills, Bobby Wage!. Stalldillg: 
Ulysses Horn, Rober,t Ramsey, Lawrence Rosenzweig, 
Jack Rader, Harry Plummer, Kenneth Prater, Denham 
Reaves, John Tucker. 
COUNSELORS 
Sedted: Ray Allen, Albert Richardson, Bill Bellew, 
Ronald Lykins, John Hal!. Standillg: Jim Roberts, 
James Smiley, Steve Barnett, Glenn Roberson , Ray-
mond McClellan, Lucas McCoy. 
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Carole Porter 
Carolin Coyan 
MAJORETTES 
Diane Davidson 
Head Majorette 
Laradean Kohls 
Jane Truitt 
MOREHEAD STATE COLLEGE 
Drum Majors 
The Marching Band forms its 
Kenneth Brooks, Wally Justice and Rudy Mosier. 
w~ 
I 
252 The band makes a movie camera during the theme of "changing times." 
II!(, 
MARCHING BAND 
Director 
William Svec 
The band performs at Band Day 
The band performs here as a baby carriage 
MOREHEAD STATE COLLEGE 
Piccolo Goldsmith, Clifford 
Janet Lykins Martin, Patrick 
Flutes Moon, Allen Moon, Alvin Essman, Sue Murphy, Yvonne Haggard, Marvela Scalise, John Lykins, Janet Woody, John 
Oboes Zaydel, John 
Repass, Rebecca Alto Clarinets Stocker, Linda Beall, Nancy 
Basso 0 IlS Diltz, Carolyn 
Davis, John Bass Clarinets 
Hume, Judy Heisey, Sarah 
Eb Clarinet Mosier, Rudy 
Perry, Phillip Bb Contra 
Bb Clarinet Bass Clarinet 
Boncarosky, Vera Branahan, Julius 
John Stetler Budd, Raymond Alto Saxophone Caliguiri, Clyde 
Director Dente, Joseph Goodwin, Elizabeth Irvin, Sue Filer, Mary Nilson, Vonnie Hall, Rodney Turner, John Hemminger, Gene 
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SYMPHONY BAND 
Tenor Saxophones Trumpets Marshall, Robert 
Bechtloff, Kenny Affinito, Bernard Middleton, Donald 
Edwards, Alan Cersosimo, Joseph Owens, Ronald 
Baritone Saxophone 
Johnson, Donavan Thomson, Walter 
Billups, Gary 
Nevin, Robert Tubas 
French Horn Holowitz, Tom 
Bb Cornets Fisher, William Horton, Roger 
Ambrose, Kenny Lavy, Dennis Reece, Roger 
Brown, Nancy Jo Ratliff, Charles Vevers, Jerry 
Burton, Gary ThorIa, Dianna String Bass Coulter, Robert Wilson, Carolyn 
Katrinecz, Andy Svec, Michael 
Kelley, Jon Baritones 
Miracle, Priscilla Canupp, Charles Percussion 
Morgan, Ronald Copenhaver, James Baldwin, Boone 
Osterrieder, Richard Fullington, Thomas Barnes, Barry 
Phillips, Dave Griffith, Owen Manser, Alan 
Schweitzer, James Trombones 
PhillipS; Dixie 
Shelton, Edward Stark, Wayne 
Shook, John Besmer, Fremont Winslow, Tod 
Slish, Kenneth Browning, Carroll Tympani 
Strilka, Robert Browning, Gene 
Whitt, Larry Keslar, Edward Lodkey, Charles 
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The Morehead State 
College chapter of the Stu-
dent Music Educator's Na-
tional Conference was or-
ganized to promote the 
cause of music education 
and to provide better op-
portunities for its members 
to become acquainted with 
the music profession. Stu-
dents who are interested 
in music and the fine arts 
are invited to membership 
in S.M.E.N.C. 
S.M.E.N.C. 
Sealed: Evelyn Kurth, Vonnie Nilson, Barbara Hoggatt, James Schweitzer, Boone Baldwin, Larry Whitt, Rosalin Chaf-
fin, Martha Lewis, Jamie Underwood. Standing: Thomas Fullington, Mike Svec, Sara Heisey, Barry Barnes, Paul Gooding, 
Sam Aleshire, Roger Reece, Joyce Slone, Sara Y. Murphy, Vera Boncarosky, Richard Lyon. 
CLARINET QUARTET 
" 
WOODWIND QUINTET 
: f 1 .. 1 i 1, I ' I I; 
• 
PHI MU ALPHA 
First row: Clyde Caligiuri, Thomas Fullington, Edward Miles, Gary Burton, Carroll Browning, John Shook, Warden. Second row: Edward Keslar, James 
Copenhaver, Historian; Dennis Lavy, David Koskoski, Rudolph Mosier, Kenny Ambrose, Charles Ratliff. Third row: Kenneth Bechtloff, Richard Osterrieder, 
Bernard Affinito, Thomas Holowitz, Gary Billups, Michael Svec. Fourth row: William J. Svec, Advisor; John Pflieger, President; Roger Reece, Secretary and 
Treasurer; Allen Moon, Alvin Moon, Rodney Hall. 
Phi Mu Alpha Sinfonia Fraternity of America is 
a professional music fraternity dedicated to the ad-
vancement of music and brotherhood among men en-
gaged in music activities. 
There are now more than 200 active chapters 
located on college campuses throughout the United 
States. Theta Pi Chapter was founded at Morehead 
State College May 14, 1959. 
Theta Pi Chapter activities during the year include 
sponsoring an annual dance, concerts, and the pep 
band, which traveled to East Tennessee State College 
twice this school year to back the team. 
The Chapter is distinguished in having as its 
Chapter Honorary members Dr. Adron Doran and 
Dr. Wilhelm Exelbirt. 
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MOREHEAD STATE COLLEGE CHORUS 
Director 
Rehearsal 
James Beane 
Director of the Chorus and Choir 
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CONCERT CHOIR 
The Concert Choir is composed of thirty-two students selected 
by audition from the student body. Although the majority of the 
members are music majors, students from all divisions of the 
college have belonged to the organization. The Choir's activities. 
include annual tours of Kentucky high schools and churche:;, 
singing for the annual high school Choral Clinic in the fall, arid 
participation in the performance of opera, oratorio and musical 
comedy. 
Officers 
Left to right: Gary Burton, Vice-President ; Pat Bartlett. Secretarr; 
Betty Georges, Treasurer; T om Fullington, President. 
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Gamma Upsilon 
Chapter 
SIGMA ALPHA IOTA 
Bottom row: Linda Stocker, Janice Massey, Linda Gallaher. Second row: Becky Repass, Rosalene Chaffin, Joan 
Koskoski. Third row: Fiona Lambert, Barbara Marrs, Vera Boncarosky. Fourth row: Donna Lohmieir, Bobbie Webb, 
Pat Bartlett. 
Sigma Alpha Iota is a national fraternity for women 
in the field of music. Its goals are to promote an interest 
in music, to serve the Alma Mater, and to provide 
an opportunity for leadership. 
Membership in Sigma Alpha Iota is by invitation only. 
To become a member a girl must have a 3.0 academic 
standing in the field, an interest in music, and be of 
good character. 
Gamma Upsilon Chapter of Morehead State College 
was installed October 23, 1960, by Mrs. Ruth Gould, 
second national vice-president. 
2bO Sigma Alpha Iota members listen and enjoy the piano playing of Becky Repass. 
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CWENS 
Standing: Betty Berry, Bessie Lee, Barbara Garrett, Marty North, Earlyne Saunders, Sponsor; Judy Stephens, Sue Irvin, Pat DeMoss, Eunice Hill. Seated: Sharon 
Brown, Shirley Sagraves, Sammie Holtzclaw, Nancy Goldy, Betty Jo Phelps, Betty Georges, Zuela Cornett. Vonnie Nelson, not pictured. 
Officers 
Left to right: Nancy Goldy, Ritual Chairman; Betty Berry, Secretary; Sue Irvin, Activities Chairman; 
Barbara Garrett, President; Betty Jo Phelps, Treasurer; Eunice Hill, Vice-President; Sharon Brown, 
Reporter. 
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CWENS is a national sophomore women's honor-
ary. Its goals are to serve the Alma Mater, to act 
as an incentive in Freshman achievement and to 
provide training for leadership. The specific qualifica-
tions prerequisite to invitation are: a 3.0 standing, 
the promise of leadership, and willingness to serve. 
Though it is an organization open only to those with 
high academic standing, it is primarily a club de-
signed to serve the college in all possible ways. It was 
organized in 1959 and became a member of National 
CWENS in 1961. 
.. 
\ 
Kappa Delta Pi is an honor 
society in education whose 
purpose is to encourage high 
professional, intellectual, and 
personal standards, and to rec-
ognize outstanding contribu-
tions in education. 
It invites to its member-
ship persons who are in the 
upper one-fifth of their class 
and who have exhibited com-
mendable personal qualities. 
KAPPA DELTA PI 
Seated: Mildred Ryle, Mabel Barber, Secretary; Barbara Sivis, President; Grace Hall , Marcella Porter, Reporter; Octavia Graves. 
Standing: Dr. Zell Walters, Iris Sowards, Alma Bush, Bobbie Webb, Patricia Bartlett, Carol Feather, Betty Wells, James Davis. 
John Adams Leo Bradley 
Charles May 
Lawrence Rosenweig 
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Terry Scott 
JUNIOR-SENIOR 
MEN'S HONOR SOCIETY 
The Junior-Senior Men's Honor Society was organized 
to recognize those junior and senior men who have excelled 
in scholarship, leadership, and service at Morehead State 
College. Selection of students is based on a 3.0 academic stand-
ing or better and qualifying faculty vote. 
Victor Venetozzi 
SpolISor 
Roger Dixon Phillip Ginter 
Richard Robinson 
Stuart Shaffer Tom Smith 
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BAPTIST STUDENT UNION 
Fint /"Ow: Gale Smith. Sandra Hearne, Alice Harriston, Naomi Taylor, Frances Potter, Brenda Simmons, Daisy White, Bonnie Cable, Alpha Harris, Martha Harris, 
Nancy Walker, Helen Hager, Janice Massey. Second row: Phil DeHart, John Hirschfield, Charlene Gordon, Jackie Meighan, Sue Hutchinson, Mellanie Mills, Peggy 
Duncan, Hytha Hutchinson, Sue James, Carol Summerville, Phyllis Power, Sandy Crosby, Hermione Thomas, Lois Krompasick, Emma Wells. Third row: John 
Demarree, Paul Gooding, Tom Johnson, Harvey Pennington, Don Brown, Charles Bolden, Bob Finn, Ray McCellen, Jerry Maloney, Gary Sexton, Terry Light-
foot, LeRoy Massey, Albert Ryle. 
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The Baptist Student Union, sponsored by the 
Kentucky Baptist Convention, is placed on the 
college campuses of Kentucky to promote re-
ligious growth and spiritual development in the 
lives of college students. It develops leadership 
while demonstrating the importance of unified 
fellowship through an atmosphere of unparalleled 
friendship. 
The development achieved by the BSU is cre-
ated through an active church life and personal 
commitment to His Lordship. 
Officers 
First row: Ruby Lucas, Publicity; Daisy Lancaster, Secretary; Deanna Barker, Vice-
President; Bobbie Webb, Music; Diann Barker, Enlistment; Delphalene Brewer, 
Missions; Millie Ryle, DevotiolL Second row: Mike Sloane, Director; Clyde James, 
Social Chairman; Jim Prichard, Enlistment; Reverend ]. C Raikes, Pastor Advisor; 
Anne Hale, Faculty Advisor; Billy Bellew, Host; Ron Barker, President. 
1 
NEWMAN REPRESENTATIVES 
First /"Otl': Carol Ann Georges, Betty Kay Georges, Ann Roulston, Nancy Mahn, J erry Bromley, Martha Campbell, Beverly Bruen, Pat Biersack, Annabelle 
Drennen. Secolld /"O U': Clara Calhoun, Steve Benedetto, Purdy Bedford, father Charles Schirmer, father John Carrigan, Bob Bennett, Bruno Russo, Steve 
Schafer, Lorann Verville. 
Officers 
First rou': Fred Burns, President; Dick Coon, Vice-President ; Pat Brady, Corresponding 
Secretary. Second row: Edie Newland, Treasurer; Rebecca H olbrook, Recording Secre-
tary ; K itty Sagrnves, Reporter. 
The purpose of the Newman Club is 
to provide for continued growth in the 
Catholic faith and in the religious, social, 
and intellectual life of the campus. 
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DISCIPLE STUDENT FELLOWSHIP 
First row: Julie Kinney, Karen Cline, Pat DeMoss, Ann Sandifer, Kay Patrick, Deanne Brown, Janice Humble, Phyllis Rueppel, Drenille Conley, Leola Poe, 
Alma Browning, Judy Hutchinson, Barbara Sivis, Linda Marshall, Kay Prater. Second row: Patty McKinney, Roberta McLin, Pearl Lucas, Maurice Wilson, 
Jack Moreland, Clifton Poe Jr., Teddy Walls, Randy Barnes, Chip Whittier, Ruth Weaver, Mrs. Alex Conyers, Beuleen Fochner. 
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Disciple Student Fellowship was organized 
by the members of the First Christian Church. 
This organization supplies programs to fit the 
spiritual and social needs of the college stu-
dent. It offers opportunities to participate in 
all church functions. The DSF is student di-
rected and maintained because of interest. 
Officers 
Seated: Mrs: Alex Conyers, Advisor; Roberta McLin, Vice-President; Leola Poe, Secretary; 
Patty McKinney, President. Standing: Chip Whittier, Representative at Large; Teddy 
Walls, Chaplain. 
., 
1 
WARNER FELLOWSHIP 
The Warner Fellowship is a student or-
ganization, affiliated directly with the Church 
of God, for the purpose of strengthening 
the relationship between the student and his 
spiritual life. The Warner Fellowship was 
organized in 1955 and meets weekly either 
on the campus or at the nearby First Church 
of God. 
The organization strives to make the total 
personality of the student a wholesome or-
ganism. The devotional life of the student 
is emphasized. 
First row: Scottie Bush, Publicity Chairman; Martha lacy, Secretary; Grace Hall, President; 
Gwenda Wright, Treasurer. Secolld row: Mervil Hall , Judy Stevens, Deanna Barker, Emma Wells, 
Donna Stone, Marcella Porter, Roy Cline. 
Knowing that college students are search-
ing for a deep, fulfilling Christian experi-
ence, the Wesley Fellowship endeavors to 
provide this enriching spiritual growth. 
The program explores many facets of wor-
ship, education and fellowship. The Fellow-
ship is a local organization of the National 
Methodist Student Movement, and serves as 
a link between the college campus and the 
Methodist Church. The doors are open to 
all. 
WESLEY FELLOWSHIP 
First row: leont' Meredith, Carolyn Diltz, Shirley Sagraves, Patsy Chandler, Secretary; Carolyn 
McKay, Sarah Beth White, Treasurer; Morine Howard. Secolld row: Hobart Adams, Advisor; 
Ron Patterson, Paul Kroth, President; Reverend W alter lee Hensley, Director; Steve Rice, Mike 
Keach, Vice-President; Tonie Barrett, Clara Chandler. 
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BEAUX ARTS 
First /"Ow; Larry Dales, Sponsor; Patricia Skaggs, Dottie Stout, Phyllis Holbrook, Judy Hardin, Margaret Wells, Susan Sleet, Zuela Cornett, Mrs. Naomi Claypool, 
Sponsor. Second row; Isaac Horseman, Dennis Winburn, Wilma Rowland, Barbara Hamlin, Elizabeth Smith, Cindy Krouse, Pat Bartlett, Marlene Morris, Sandra 
Scott, Gary Chapman, Benny Dingus. Third row; Jay Benzing, Wendell Sherman, Brian Malmendier, Glen Harris, Roger Combs, Bill Fraley, Gary Sexton, Bob 
Tankersley, Gary Pennington, Jim Dunbar. 
Officers 
Left to right; Glenna Amburgey, President; Betty Jo Phelps, Secretary-Treasurer; Rachel Kendrick, 
Publicity; Jack Lavender, Vice-President. 
The Beaux Arts Club is a group of art-
minded students who organized in the fall 
of 1935 to stimulate an interest in the fine 
arts and crafts and also to foster a congenial 
atmosphere for engaging in art activities. 
Members are encouraged to participate in 
art competition, demonstrations and art ac-
tivities on campus. 
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Beta Chi Gamma 1S 
composed of students in 
Biology and Chemistry. 
Meeting:; are held bi-
monthly at which pro-
grams of general interest 
are given. Additional proj-
ects pertaining to biology 
and chemistry are carried 
on by various groups with-
in the organization. 
BETA CHI GAMMA 
Seated: Janice Stegall, Carole Skidmore, Sharon Brown, Eunice Hill, Bonnie Templeton, Helen Grierson, Yvonne Spencer. 
Standing: Lemuel Arnold, Marvin Bradley, Woodrow Barbar, Sponsor; John Demarree, Frank 
MU PHI 
Seated: Mr. Worsencroft, Sponsor; Dean Keesee, Pat May, Glenna Amburgey, Kay Patrick, Mary Feeback, Virginia Mabry, 
Mr. Falls, Sponsor; Mr. Lynd, Sponsor. Standing: Jim Miller, James Noyes, Mr. Fryman, Sponsor; Raymond Craig, John 
Oakes, Bob Finn, Wendell Kennan, Jackie Lewis, Harold Hill, Larry Hill, Ray McClellan, James Vergne, Richard Coon. 
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Mu Phi is a mathematics 
and physics organization. 
Its purposes are to stim-
ulate social and profes-
sional growth, to encour-
age unity, and goodwill 
within the department of 
Mathematics and Physics. 
An average scholastic 
standing of 2.0 and a 
major or minor in these 
areas with at least 10 hours 
work completed in the 
field are the requirements 
for membership. 
I 
COSMOPOLITAN CLUB 
Dr. Lilialyce Akers 
Sponsor 
Mrs. Adron Doran 
Sponsor and Founder 
Mrs. Rex Chaney 
Sponsor 
First row: Patricia Owens, Carol Porter, Scottie Bush, June Martin, Vera .Boncarosky, Polly Tucker, Sandra Howell, Patty Burton, Marietta 
Sturgill, Sue Bodenheimer, Naomi Taylor, Alice Harriston, Sarah Kirksey, Alpha Harris, Daisy White. Second row: Donna Lohmeier, 
Bobbie Webb, Mildred Broussard, Millie Ryle, Christie Lepper, Diann Barker, Ann Sandifer, Brenda Simmons, Sue Irvin, Ronnie Barker, 
Steve Barnett, Taha Sabie, Abbas Salamat, Pezeshkpour Assar, George Smith, George Mays, Don Brown. Third row: Klaharn Ingkavet, 
Aldo Bock, Tom Johnson, Dave Derrick, Jan Knepshield, Stuart Shaffer, Bob Finn, James Foley, Ray McCellen, Charles Balden. 
The Cosmopolitan Club is the campus international relations organization. 
Its purpose is to formulate a bond of union, develop mutual interests, and 
create enduring friendships, and cultivate good will among students of 
different races and nationalities. 
All students of foreign countries or of minority groups on campus are 
automatically members of the club. American students are received by 
invitation only, and are based on scholarship, leadership, character, and 
achievement. 
Officers 
Left to rigl1l: Alex McDonald, Vice-President; John Link, President; 
Karen Galloway, Treasurer; Hermione Thomas, Secretary; Pam 
Dalton, Reporter; John Demaree, Historian. 273 
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Jim Davis 
President 
Jack Webb 
Steve Barnett 
Vice-President 
Bob Hay 
Dick Haines Joe Foster 
CIRCLE K CLUB 
Gary Hayes 
Secretary 
Steve Fodo 
~~w e build" 
Jim Knight 
Treasurer 
Jim Johnson 
Gene Ranvier 
Ray McClellan 
Mr. George Garey 
Sponsor 
Harold Greenstone Dave Henderson 
Pete Verhoven Danny Graves 
Ron Lykins Dave Saxon Pat O'Rourke Charles Richardson 
DIVING EAGLES 
The Diving Eagles is the skin diving and 
SCUBA organization on the M.S.C. campus. Its 
purpose is to work with the techniques of skin 
diving and water safety. As a result the club 
members have a source of recreational activity 
and render to the college and Morehead area a 
service in underwater rescue and recovery. 
Left to right: Bill Smith, Ray Grider, John Salyer, and Jerry Wollard surface after skin diving 
excursion. 
Skin Diving is the First Sport in 40 
Years to be Accepted by the A.A.U. 
According to a statement in a metropolitan newspaper, 
Skin Diving is the first sport in 40 years to be accepted by 
thc Amateur Athletic Union (A.A.U.). The arlicle goes on to 
report: "Statistically it's the fastest growing sport in the 
world and interest in it has increased nearly 3,000 per cent in 
the past lour years in New Eng-
land a Ion e. According to the compiled by the U.S. EngineeI 
Northcas' Council of Skin Diving Office, Newport, R.I., dated No· 
Clubs, spokesman for 150 nwm- vember 30, 1904. No less than 
bel' clubs in this area, nearly 1,076 recorded marine disaster; 
6,000 skin diving enthusiasts have around the Monamoy bland are. 
are lis ted. 
grown out of Ha nucleus of 200 "Two or three rniles north 01 
Iour year~ ago. Nauset Light is the rotled hulk 01 
The artIcle goes on to lell how , the 'Widah,' a pirate ship wreckec 
a promment member of one of I in 1717 and believed sl{ippel'ed b) 
the S CUB A dJver clubs "will the in famous Capt. BelJamy. Thi; 
,c:ll'Ch for sunken treasure wIth wreck has becn a popular ren· 
;m underwater sea sled." Then I dczvous for skin divers. Localec 
the article continues : in 35 to 50 feet of water, t reasur( 
"That the Sea sled will expedite hunt('r appetites arc constantl) 
treasure explorat ions thi s sum- j sharpened by the coins periodical· 
mer can be checked by a chart ly I"a~hed up on the beach.H 
First row: Larry Ratliff, Maurice Esham, Alison Lake, Mike Tubesing, Edgar Williamson, Bob 
Gregg, Jack Landon. Standing: Jerry Wollard, Dick Simon, Bill Smith, Mr. Allen Lake, Sponsor; 
Ray Grider, Nancy Utterback, John Salyer, Linda Letton, Darryl Purdy, Suzy Clark. 
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The Forensic Union strives 
to promote speech activity 
through active participation on 
campus, in the community, and 
with other educational institu-
tions; afid to develop individual 
abili ty and capacity for oral 
communication in a democratic 
society. 
FORENSIC UNION 
Fint row: Mary Campbell , Mary Lou Smith, Co-Sponsor; Judy Henke, Sylvia Horton, Linda Tackett, Jonnie Conkel, 
Sandra Mamburg, Co-Sponsor. Second row: Wade Bailey, Karen Curnutte, Sue Yates, Bety Craft, Jerry Bangham, Co· 
Sponsor. Third rou': \'{fally Justice, John Johnston, Josh Lovelace, Gary Bradford, Blair Tillett, Ishmal Johnson. 
LES COURANTS 
First row: Clifford Goldsmith, Charles Wetzel , Gary Burton, John Pflieger, James Noyes, John Woody, Kenny 
Ambrose, John Johnson. Second row: Dr. Wilhelm Exelbirt, Sponsor; Louis Cowen, Richard Osterrieder, Gary 
Bradford, Raymond Craig, David Henderson, John Davis, Rodney Hall , Ronald Barker, James Cozenheuer. 
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The Les Courants is a club 
of male upperclassmen organ-
ized in the spirit of fraternity 
and fellowship . Membership is 
limited to twenty and is by in-
vitation on the basis of interest 
and abilities in Fine Arts . 
-GAMMA THETA UPSILON 
Seated: Gerald Budgery, James Caudel, Cecil Farley, Charles Bailey, Cecil Hewlett, Vice-President; Kay Mers, Edgal Bradley, Secretary and Treasurer; Jack Webb, 
Eldean Roberts, Larry Auerswald, Jack Williams. Standing: Harold Whiteman, Sponsor; Ray Grider. Lawrence Richards, Ron Gullett, Larry Jones, Nelson 
Doyle, Charles Womack, President; Ronald Nelson, Sponsor; Victor Cole. Jack Rader, Enoch Raybourn, Glen Robertson, Sam Koyach. 
GTU is a professional geography fraternity. Its purposes are to further professional interest in geography, to strengthen student 
and professional training, to advance the status of geography as a cultural and practical discipline for study and investigation and to 
create and administer funds for graduate study and research. 
Membership is open to any student who is regularly enrolled in the college and has completed six hours of geography with above 
average grades. 
Scenes from the GTU "Sadie Hawkins" dance. 
James Caudel and Larry Jones Dogpatch beauty 
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HOME ECONOMICS CLUB 
First row: Phyllis Ramey, Daisy Lancaster, Donna Wright, Martha Lacy, Fern Puckett, Leda Cumberworth, Nancy Walker, Zola Dotson, Delphalene 
Brewer, Melliavie Walter, Jack Keith. Second row: Freda Patrick, Cherry Porter, Sharon Bush, Alice Noble, Nancy Kavach, Garnett Bays, Shella Manley, 
Freda Catron, Judith Cannon, Joetta Snipes, Cheryl Watts, Linda Titus, Diane Criswell, Mary Foudray, Bonnie Cable, Lois Felger, Sharon McKibben. 
Third row: Beverly Hayes, Ann Sandifer, Marjorie Murphy, Patricia Burton, Lovell Wallin, Kay Wheeler, Wanda Neudigate, Peggy Duncan, Virginia Hudgins, 
Martha Harris, Shelia Fletcher, Carolyn Patrick, Mary Griffis, Iris Sowards. Fourth row: Ann Haley, Wanda P'Simer, Darlene Smiley, Nancy Hargis, Betty 
Ellis, Sandra Hicks, Mellanie Mills, Francis Potter, Janis Adkins. 
The Home Economics Club, established in 1938, was organized to provide a common interest for home economics majors 
and minors on this campus and to establish an affiliation with the Kentucky Home Economics Association and the American Home 
. Economics Club. 
Each year the organization raises funds for two scholarships of $100 each to be awarded to high school seniors who need opportunities 
for college preparation in the home economics field. 
Officers 
Left to right: Barbara Garrett, Vice-President; Phyllis Maze, Reporter; Gwenda 
Wright, Treasurer; Pearl Lucas, Historian ; Patti Bolin, Sponsor; Patty McKinney, 
President; Patricia Gross, Co-Sponsor; Barbara Allen, Secretary (not shown). 
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KAPPA MU 
Seated: Shirley Bishop, Joan K. Sperry, Sharon Hatfield, Virginia Mabry, Peggy Honaker, Judy Trusty, Barbara Gayle Stephens, Mary Sue Goldy. Standing: 
Darrell Murphy, Bevo Thompson, John link, larry Stevenson, Hugh Cole, Kenneth Shultz, Kenneth Hamilton. 
Officers 
Left to right: lee Ulrick, Vice-President; Jack Stevens, Treasurer; Janice Perry, Al Simon, 
President; Marjorie Barrett, Secretary; Mr. Alex Conyers, Advisor. 
Kappa Mu was organized in 1938. Membership 
is composed of majors and minors in commerce who 
maintain a scholastic standing of better than "C," 
with a superior standing in commerce. The purpose 
of the club is to develop interest in commercial ac-
tivities and at the same time promote a better 
understanding between students and faculty through 
an interesting and instructive social program. Meet-
ings are bi-monthly. 
Installation of officers. 
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The Morehead State College Library Club has 
been installed as the Alpha Gamma Chapter of Alpha 
Beta Alpha. 
Alpha Beta Alpha is a National Undergraduate 
Library Science Fraternity with the purpose to further 
the professional knowledge of its members, to pro-
mote fellowship, and to serve as a recruiting agency 
for librarians. 
ALPHA BETA ALPHA 
Seated, First row: Damaris Goodwin, Linda Tackett, Emma Lou Blackburn, Terry 
Hughes, Jane Kendrick. Second row: Roberta Mclin, Nancy Bustetter, Betty Fl.eming, 
Gale Smith. Third row: Cozetta Everman, Bonetta Walters, Mary Arnett, Ruby Os-
borne. Standing, Top to bottom: Miss Clarica Williams-Sponsor; Sylvia Horton, 
Historian-Reporter; Sandy Hall, Secretary-Treasurer; John Ellison, Vice-President; 
Barbara Sivis, President. 
INDUSTRIAL ARTS 
First row: Alfred Zeigler, Junior Blevins, Donald Davis, Duane Hart, Riley Caudill, Earl McElfresh, Jan Wills. 
Second row: Jerry Bachelier, Joe Fawns, Gary Cristy, Bob Ramsey, Roger Jones, Harold Hogge, Kerry Rice, ]. T. 
Tucker. Third row: Mr. Norman Roberts, Co-Sponsor; Ted Byman, Raymond Lloyd, Paul Rice, Bob Campbell, 
Asa Vest, Dave Butcher, Paul Oppenheimer, John VanHoose, Glenn Wilson, Mr. Clyde Hackler, Co-Sponsor. 
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INDUSTRIAL 
ARTS 
The Industrial Arts Club is 
an organization to create and 
promote interest in industrial 
arts. Another of its primary 
objectives is to provide for a 
better social atmosphere and 
promote fellowship with the 
Industrial Arts Department and 
in the Division of Applied 
Arts. 
LITERARY ARTS 
First row: Carolyn McKay, Nancy Goldy, Hazel Davis, Peggy Honaker, Hytha Hutchinson, Cheryl Adams, Susan Steger, Pam Dalton, Karen Galloway, Carol 
Feather, Elsie Webb, Joyce Willoughby, Mavis Montgomery, Judy Trusty, Diann Barker, Nancy Bymen, Juanita Gayhart. Second row: Barbara Richardson, Rose-
mary Shook, Betty Sizemore, Deanie Kohls, Jackie Meighan, Sue Hutchinson, Deanna Barker, Bobbie Webb, Dave Shire, John Demarree, Isaac Horseman, Frank 
Neher, Richard Osterrieder, James Davis, Dr. George Boswell, Jo Ann Johnson, Eula Wells, Mary Barlow, Doris Hay, Ann Walker, Betty Berry, Flo Roberson, 
Linda Bradley. 
Officers 
Left to right: Marietta Sturgill, President; Donna Alexander, Vice-President; Mary Glenn Feeback, 
Treasurer; Wilma Crawford, Secretary. Standing: Albert Stewart, Sponsor. 
The chief purpose of the Literary Arts is 
to further interest in languages and literature 
by providing for extracurricular activities 
through lectures, films, programs, and in-
formal discussions. It is designed primarily 
for majors and minors in the literary arts, but 
is open to all who show interest in the 
field. 
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MYSTIC CLUB 
First row: V. Watts, E. Waterbury, K. Koerber, L. Ragan, M. Rigoulot, P. Rath , ]. Rossman, L. Manley, D. Davis, P. Honaker, P. Crum, B. Bruen, M. 
Murphy, P. Harrison. Second row: J. Hutchinson, D. Root, S. Barson, A. Wagner , S. Galbreath, A. Forbes, B. Smith, V. Carter, ]. Snedegar, L. Felger, C. Lepper, 
]. Blackburn, S. Hutchinson, J. Blackburn. Third row: ]. Sewell, S. Lewis, B. Berry, K. Kline, N. Patrick, B. Laycock, G. Stuckey, N . Naugle, J. Lancaster, 
M. Campbell, S. Mitchell , ]. Cushman, ]. Sherrer, P. Biersack. Fourth row: S. Crouch, C. Chullen, L. Coleman, K. Patrick, E. Wells, A. Nelson, ]. Martin, 
S. LeMay, R. bl(:aS, ]. Cole, C. Risner, C. Adkins, J. Corum. Fifth row: B. Slepian, T. Cook, T . Buckner, J. Zimmerman, K. Dipple, L. Maynard, T. 
Erwin, P. O'Rou.rke, B. Calvert, ]. Burton, D. Tissot, ]. Williams, C. Stiles. 
Officers 
Deanna Barker, Reporter ; Patty Burton, President; 
Sharon Bush, Secretary; Tom McGlove, Vice-Pres-
ident ; Ann Pemberton, Sponsor ; Ronald Salle, 
Treasurer. 
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The Mystic Club was founded in 1945 in memory of Coach Len Miller whose in-
fluence was far-reaching in maintaining high standards on the athletic field. 
The purposes of the Mystic Club are . _ . 
· .. To honor men and women who show outstanding accomplishment in the field 
of athletics. 
· . . To recognIze athletes who demonstrate outstanding abilities in the contests. 
· .. To supervise the election of cheerleaders and assume responsibility of all pep 
rallies. 
· . . To discourage the wearing of high school letters and any unearned MSC letters. 
During the academic year the Mystic Club aids in decorating the Field House for 
the HomecomiD.g Dance and presents a loving cup to the Homecoming Queen. The club 
also furnishes ushers for all athletic events. The "Little Olympics" is held in the spring 
and is sponsored by the club. 
" 
1 
I 
l , 
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OPEN FORUM 
First row: Larry Fisher, Don Henry, Ron Barker, Billy Porter, Ron Lykins, Dick Coon, Steve Conner, Bill Bellew, Charles Richardson, Jim Cracraft, Larry Botts. 
Center row: Mr. George Luckey, Sponsor; Gus Robertson. Back row: Judy Stephens, Polly Tucker, Christie Lepper, Martha Drake, Nancy Goldy, Zue1a Cornett, 
Sharon Bush, Betty Berry, Donna Alexander, Carole Rather, Peggy Honaker, Elaine Emmons, Maggie Johnson, Etna Cannon, Peggy Adkins, Barbara Miller, Kay 
Prater, Carolyn Adams, Charlene Adkins, Judy Snedegar, Sue Little, Mary Goldy, Annie Hawkins. 
The Open Forum was organized at the request of students as a means of discussing campus problems and problems of a general 
nature throughout the state and nation. The group meets twice monthly and usually has a guest speaker with a discussion 
following. 
In honor of the late Charles Ape!, who 
was the fo"nding sponsor of the club. 
The Open Forum Club arranged for both sen-
atorial candidates to make speeches before 
students and faculty. 
Thruston Morton and club members. 
Wilson Wyatt and club members. 
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MU SIGMA CHI 
The Mu Sigma Chi is 
the local student affi liate 
chapter of the American 
Chemical Society. Anyone 
havi ng completed success-
fully one semester of chem-
istry is eligible for mem-
bersh ip. 
First r Otl' : Bill H erold, Helen Grierson, Jeannie Elli s, Y vonne Spencer, Ann Barker, Harry Plummer. Second row: 
John D ema ree, Paul K roth, G ary Hayes, N orman Pokl ey, T erry Scott, Ray Mcclellan, John D onot. 
PHILOSOPHY CLUB 
First row: Ml'. George Luckey, Sponsor ; Betty Collins, Secre tary; Charles May, President ; D r. 
Franklin Mang ru m, Sponsor . Secolld rou': Tom You ng , Pau l D ean Keesee, Kenneth Prater, Richard 
Osterrieder, Bob Leupold, James Nammack, Ronald Lykins , Stephen Fodo, James Noyes. 
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The Morehead State College Philosophy Club 
was founded by students who were interested 
in extending their study of philosophy beyond 
the formal activity of philosophy courses. The 
club was organized to help students increase 
thei r knowledge of philosophy by means of 
informal discussion, guest lectures, and other 
activities which will contribute to their under-
standing of philosophy. 
Students who desire to become members may 
be considered for membership if they have 
successfully completed at least one course in 
philosophy and have earned a 2.0 over-all 
academic standing . 
r S.N.E.A. 
FlJst tOU': Frances Potter, Bonetta Walters, Judy Trusty, Reneissa Wicker, Virginia Klaren, Janice Perry, Elyse Webb, Donna Stone, Narcissus Smith, Linda 
Dameron, Martha J. Lewis, Bonnie Myers. Second row: Marietta Sturgill, Pamel a Dalton, Carol Georges, Catherine Georges, Georginna Cramer, Rebecca 
Caudill, Carolyn Donaldson, Barbara Hamlin, Dianna Davis, Sammie Holtzclaw, Lynn Brinsley, Alma Browning, Helen Hager, Sylvia Horton, Rosemarie Ice, 
Ruth Weaver. Third row: Mary Feeback, Mavis Montgomery, Myra McIntosh, Marilyn Phelps, Susan Steger, Ruie Spurlock, Annie Hawkins, Juanita 
Storer. Delores Sluss. Janice Spears, Linda Rose , Carol Summervill e, Bobbie \1(!ebb, Mellanie Mills, Virginia Holmes, Patricia May, Linda Wolffe, Sybil 
Lemay, Joyce Willoughby, Mary Campbell, Patty Colley. Fourth tau'.' Dale Hobbs, David Melton, Purdy Bedford, Lloyd Myers. \X!illiam Haines. Phil Ginter. 
Fred Vanderslice. 
Officers 
Left to right: Carole Carte, Secretary; Kay Prater, Treasurer; Edna Newland, Reporter; Octavia 
Graves, Sponsor ; Jack Webb, President. 
The Student National Educational Asso-
Ciation is the professional association for 
college and university students preparing to 
teach. 
The SNEA program is a part of the pro-
gram of the National Education Association. 
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VETERANS CLUB 
The Veterans Club was or-
ganized for a three-fold pur-
pose: To keep members in-
formed on veterans affairs; 
to contribute to the extra-
curricular program of the col-
lege; and, to assist students 
with mutual interest and 
common background to gather 
for fellowship. 
The club is active in pre-
senting the colors at all ath-
letic events and marching 1D 
the homecoming parade. 
Seated: Bob Moyer, Bob Shapiro, President; Bob Wagel, Vice-President; John Blair. Standing: James Williams, Bob Crager, 
Treasurer; Dr. Z. Herrold, Sponsor; John Wolf. 
Y.W.C.A. 
Seated: Joan Sperry, Gwenda Wright, Martha Lacy, Alma Browning, Bonetta Walters, Gloria Compton, Sue Brown, 
Shirley Bishop. Standing: Wanda Newdigate, Dianne Davis, Jackie Meigian, Janice Humble, Mrs. Geneva Meade, 
Sponsor; Mellanie Mills, Frances Potter, Janice Spears. 
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The Young Women's Christian 
Association sponsors a program 
that is both religious and social. 
While the primary purpose of 
the club is to foster the religious 
life of the women students, it 
also strives to offer a well bal-
anced social program. 
The YWCA presents a $100 
scholarship to a deserving girl 
with a high scholastic standing 
and who is willing to be an 
active member of the organization. 
W.R.A. 
First row: M. Ryle, N . Vance, A. Pemberton, P. Murphy, N . Swope, 1. 
Krompasick. Second row: C. Poole, ]. Willoughby, K. Thuestad, K. William-
son, S. Clark, S. Hart. Third row: H . Pauley, C. Cline, W. Harman, R. Osborne, 
C. Cottrell, V. Frazier, R. Caudill, ]. Gilbert, B. Miller. Fifth row: A. Wagner, 
]. White, M. Campbell, D. Puckett, M. Webb, S. Smith. Sixth row: ]. Kenney, 
T. Wilson, S. Weber, K. Davis, 1. Letton, 1. Kohls, K. Penick, ]. Cannon, 
F. Catron, ]. Meigan, ] . Burke, B. Craft. Eighth row: S. Noe, C. Porter, P. 
Williamson, ]. Blackburn, S. Stanley, ]. Blackburn, C. Adkins. 
A battle at the net during volleyball tournament. 
Officers 
Left to right: Pat Murphy, Secretary and Treasurer; Nancy Vance, President; Ann Pemberton, Sponsor; Millie Ryle, Vice-
President; Nancy Swope, Reporter. 
The Women's Recreational 
Association is an organization 
for all college women inter-
ested in sports. The organ-
ization promotes sports, de-
velops a spirit of fair play, 
sportsmanship, and fellow-
ship among the women stu-
dents. 
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CAMPUS CLUB 
J. T . Mays 
Sponsor 
30th 
A 
N 
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The Campus Club, organized in 1933, has one of the oldest traditions of organiza-
tions on the Morehead State College Campus. The club is composed of upperclassmen 
who have been selected on the basis of leadership, character, scholarship and achievement. 
Wade Bailey Dick Bellair John Bohl Bill Bolinger 
Joe Foster Dick Haines Dick Hamm Jim Johnson 
James Miller Gary Mills Richard Pare Ron Ratliff 
Stuart Shaffer Don Shumaker Al Simon W illiam Thompson 
Tom Brown 
Joe Kanaur 
Danny Rivard 
Terry W est 
The new pledges check the food they gathered for the annual Thanksgiving food drive 
for needy families. 
Gaston Brown 
Treasurer 
Nick Dann 
Sgt. at Arms 
Jan Knepshield 
President 
Roger Dixon 
Publicity 
Oscar Phillips 
Vice,President 
Some of the members take a break from classwork. 
Jim Miller 
Historian 
Jim Prichard 
Chaplain 
The Seniors 
Bevo Thompson 
Secretary 
Larry Stephenson 
Secretary 
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Clara Calhoun 
Judy Corum 
Sue Galbreath 
Barbara Garrett 
Sandra Howell 
Laradean Kohls 
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Charlene Adkins Larue Anderson Kay Brown Parry Burton 
CAPA TRIDENTS 
Alex MacDonald, Treasurer; Gayle Stephens, Secretary; Charlene Adkins, Vice-President; Sue 
Bodenheimer, President. 
CAPA's enjoy a moment of relaxation after morning of tiring but 
successful initiation . 
Sybil Lemay Christie Lepper Myra McIntosh June Martin 
Nell Harding 
Sponsor 
Martha Smith, a CAP A pledge, is blindfolded for a big surprise. 
Harriet Micou 
Marilyn Rigoulot 
Betty Sizemore 
Martha Smith 
Gayle Stevens 
Polly Tucker 
Nancy Vance 
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Jim Pack 
Sgt_ at Arms 
COLLEGIATE KNIGHTS 
Pete Verhoven 
Secrelar), 
Jim Davis 
Presidellt 
Steve Barnett 
V ice-Pres idellt 
Ken Shultz 
Treasurer 
Ray Allen Mike Brown Ernie DeCourley 
Stu Kaminsky Tom O'Rourke Norman Pokely Milton Roeth Tony Sapp 
Gary Hayes 
Paul West 
The Collegiate Knights was founded as a social organization with its purpose to provide a better social environ-
ment for the student body, The club also endeavors to encourage the student body to appreciate campus life by mak-
ing an organized contribution to the college activities, 
Tom Almeida 
John Gartin 
SPOIlJOI' 
Ronald Nelson 
Spomol' 
Collegiate Squires 1962-63 
Mel Bergman Mike Coughlin Dennis Doyle 
Sonny Moore Tom McGlone Pat O'Rourke Jim Payton 
Ron Salle Ed Sweeney Tom Tucker Dave Vance 
Larry Maynard 
Vic Petty Butch Richardson 
Barry Venables 293 
AQUILA . 
Lee Ulrick 
President 
Harold Gibbs 
. Secretary 
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Dave Applegate 
Vice-President 
Dave Derrick 
Treasurer 
I 
CLUB 
John Collis Lake Kelly 
Don Dombroskas 
Sergeant at Arms 
Sponsors 
John Hall 
Publicity 
Director 
Aquila Club Activities 
MOREHEAD PLAYERS 
First rou': Marcy Caudill , Jonnie Conkel , Syh'ia Horton, Patty Murphy, Linda Tackett, Patsy Chandler, Saundra Manburg. Second row: Haden Ramm, Wallace 
Justice, Josh Lovelace, Donna Alexander, June Martin , Phyllis Simpson, Mary Lou Smith, Ishamel Johnson, Mike Keech, James Williams. Third row: Gary 
Bradford, Stephen Blatt , John Johnson, Gloria Harris , Karen Curnutte, Susan Yates , Judy Henke, Tom Smith, Jerry Bangum. 
Left to right: Mary Lou Smith, Sponsor; Harlen Hamm , Secretary; Jerry Bangum, Sponsor; 
Jonnie Conkel, Publicity ; Saundra Manburg, Sponsor; Syl via Horton, Vice-President; T om 
Smith, President. 
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The Morehead Players is the official theatre club of 
Morehead State College. The Division of Fine Arts is 
the producing agent for the theatre group which is 
composed of those persons who have expressed their 
interests through service to the Morehead Theatre 
Productions. 
The purpose of the organization is to stimulate active 
interest in the living theatre through participation as 
actors, technicians and audience, 
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Peoples Bank of Morehead 
"The Friendly Bank" 
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Enjoy 
Our Night 
Deposit Service and 
Drive-In 
Banking 
The 
Eagles Nest 
Home of Fine Foods 
"Courteous and Efficient Service" 
Air Conditioned for Your Comfort 
Antiques Country Ham 
Ray's 
Saveway Supermarket 
"Prices Are Born Here and 
Raised Elsewhere" 
West Main Street Morehead, Ky. 
STate 4-4751 
Orchids and Congratulations 
to the Graduates 
Flowers Whisper What 
Words Can Never Say 
Morehead Floral 
Phone STate 4-5391 Main Street 
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Allen's IGA Foodliner 
The trend today is to the IGA. 
STate 4-4311 
Morehead Kentucky 
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1 (~ 
Atkinson Floral 
"Flowers for All Occasions" 
Flowers 
by Wire 
Phone STate 4-5464 W. Main Street 
Morehead 
The "Finest" Label 
o A' R V 
"Quality You Can Taste" 
A Complete Line of Grade A 
Dairy Products 
STate 4-4121 Morehead, Ky. 
The Morehead 
Company 
Clothing Manufactured 
800 W . Main Street 
301 
302 
The Bruce Motel 
(In Town) 
Clayton's Men Shop 
"If you want to be well dressed, 
shop at Clayton's." 
Morehead STate 4-4441 
Watches 
Jewelry 
Gifts 
Phone 
STate 4-4131 
Morehead, Kentucky 
Free TV 
Room Telephones 
Air Conditioned 
AAA Recommended 
Superior Recommended 
Vi's Jewelry 
"See Vi Before You Buy" 
Keepsake Diamond Rings 
Crystal 
Silver 
China 
350 Main Street STate 4-5414 
Imperial Cleaners 
"We Pick.Up and Deliver" 
STate 4·4104 Railroad Street 
Morehead, Ky. 
1 
The Citizen's Bank 
Member of Federal Deposit 
Insurance Corporation 
"Grow With Us" 
Main Street, Morehead, Ky. 
STate 4·4196 
303 
The Campus Restaurant 
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"The Home of Delicious Foods" 
Dinners and Snacks 
Carry-Out Orders 
STate 4-5954 Morehead, Ky_ 
The Furniture Mart 
Proprietors 
Earl Fraley Tommy Johnson 
Main Street 
Morehead Kentucky 
"If -you see a well dressed man, more than likely his 
clothes came from Jim·s." 
C. E. Bishop Drug Co. 
Established 
1896 
McKinney Building 
Morehead Kentucky 
Cosmetics 
Magazines 
jim's Men Shop 
"Where Quality and Name Brands 
go hand in hand." 
Jantzen 
Van Heusen 
Esquire 
Wemblcy 
Plymouth 
STate 4-5562 
Morehead, Ky. 
Prescriptions 
Botany 
Lakeland 
Miller 
Hickok 
Candies 
Cards 
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Opposite the Stadium 
306 
"Morehead State College Students enjoy mealtime at Jerry's." 
STate 4-5275 
Exclusive sponsors of all Morehead Eagles' 
Sports broadcasts over W.M.O.R. 
Home and Away ... Play-by-Play 
Morehead, }Centucky 
• 
Lee Clay Products Company 
Clearfield Kentucky 
Congratulations . . . 
to Morehead State College 
307 
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See the new Chevrolet at . . . 
Midland Trail Garage 
"Celebrating their 30th Anniversary" 
Pierce's 5 & 10 
"Your complete self-service 
variety store in the heart 
of Morehead." 
STate 4-7131 
24-Hour Wrecker Service 
Chevrolet Sales and Service 
Main Street Morehead, Ky. 
• 
"Dad" and "Mom" McBrayer 
are proud of their "products" 
of Morehead State College. 
McBrayer's 
Value Variety 
Stores 
pledge their support to 
Morehead State College students . 
past, present, and future. 
d M Phil McBrayer' Mr. and Mrs. Bert Dixon; L.-R.: Mr. and Mrs. Wayne ChapmdanM; Mr.] a~ M ~~ayer' Mr. and Mrs. Harold Ellington; and Mr. and Mrs. Gary Asbun ; Mr. an rs. ac c , 
Mr. and Mrs. Earl McBrayer. 
For Quality Printing 
East Kentucky 
Printing Company 
STate 4-4849 
Main Street Morehead, Ky. 
"A Morehead State College Family" 
Support the 
Morehead State 
College 
Alumni 
Association 
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ADMINISTRATION, FACULTY AND 
STAFF INDEX 
Adams, Hobart 
Adkins. Ethel 
Akers, Dee 
Akers , Lilialyce 
Allen, John ... . 
Anderson, James 
Anderson, John 
Anderson. Mary .... 
Back, Reedus 
Bangham. Jerry 
Barber, Mabel 
Barber, Woodrow 
Beane, James 
Bentley, Earl 
Bishop, Marguerite 
Boggs, Suzanne 
Bolin, Patti 
Boswell. George 
Breaden, Dale 
Bryant, I val 
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.. 104 
.... 111 
......... 111 
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..... 111 
105 
........ 108 
....104 
.... 109 
...111 
... 102 
.. 107 
..... 106 
112 
Ca rte r, Anna . .......... .. ........ .......... ..... .. .... 112 
Cartmell, W. H, ........... .. .. 88 
Caudill , Ida ......... 112 
Caudill, Thelma ... 103 
Caudill, \Xfi lma .......... ...... .. ....... .. 110 
Chamberla in , Alex 88 
Chaney, Joyce .................. .. ..... 107 
Chaney, Rex . .................. .. .. .. .. 104 
Chaplin, James ..... 105 
Chapman, lone ......... ... .. ......... .. ..... 109 
Clarke, Mary ... .. ........................ ............. 110 
Claypool, Naomi ..... . ........ . .108 
Col lis, John ............ .......................... .. .......... 99 
Combs, Bert .. ................. 88 
Combs, 1\·10na ...... ........ ........ 107 
Conley, Dorothy ................ .. 109 
Conyers , Alex .... .. .......... ........................ .... . 102 
Cooley, James ... ................. ... 105 
Cooper, Lake .... .............. .. ...... 105 
Cox, Alice ............................ ... 102 
D 
Dales, Larry . ................ .. .. .. .......... .. 111 
Dalzel l, Robert ............... .105 
D aniel , Bobby . 112 
D a\·is. J ames ...... . 107 
Day. Lorene ........................ .. ..... 107 
Denny, Sam .. ..... .... ..... .. .... .. 111 
Diehl , Douglas ............ .. ... 108 
D oran, Adron ............... 89 
Duncan, J, E. ................ 108 
Dunlap, Margaret ..... ... l 04 
Ellis , Margie 
Erwin, Tom 
Evans. Thelma 
Exelbirt, Wilhelm ... 
Fair. Linus 
E 
F 
.. 112 
... 112 
...... . 111 
106 
.......... ............................... 95 
. .. 105 
............. ........ ..... .. ........... . 106 
.. .. 106 
.. .. . 112 
.......... .. .... .. ............ .. ..... 108 
Falls, William 
Fincel , Neville 
Flatt, Don .. .. 
Fraley, Janet . 
Fry, Brent 
Fryman, Johnnie 
Fulbright, Glenn 
Fulbright, Helen 
........................ .... ................... 105 
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